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Seismological Bulletin of Syowa Station, Antarctica 
1974 
Katsutada KAMINUMA 
(National Institute of Polar Research, 
Tokyo, Japan) 
The present report describes the seismological data of 1974 
recorded at Syowa Station. The data of the respective seismic 
events interpreted from the seismograms of HES and long-period 
seismographs are listed in chronological order. 
The coordinates of seismographic vault are 69° 00'31.7"S in 
latitude and 39° 35'31.6"E in longitude. The elevation is 20 metres 
above the mean sea level. 
Seismological observations up to January 1974 were carried out 
by M. Takahashi, member of the 14th Japanese Antarctic Research 
Expedition. For the succeeding period of January 1974 to January 
1975, H. Kaneko and T. Shinohara, members of the 15th expedition, 
undertook the observations. 
The seismograms were read again by Mr. R. Sakai and Miss K. 
Kokubun of Logistic Section, National Institute of Polar Research. 
1. Date 
2. Identified phase with its sharpness indication(e or i) and 
ground motion direction(+: Up, E, N, -: Down, W, S). The 
phase identified by the vertical component is denoted with 
Z and the phase by horizontal components is denoted with E 
(detected by E-W component) or N(detected by N:S component). 
The data from long-period seismographs are denoted with LP. 
3. Arrival time in G. M. T. 
4. Period of the phase in seconds. 
5. Trace amplitude in millimetres. 
The instrumental constants and magnification curve of HES 
and LP seismographs are shown in Table 1 and Fig. 1. The seismo­
graphs were operated with attenuation factor µ = 1/4 since March 1, 
1970. 
The read-out data were sent from Syowa Station to Environ­
mental Research Laboratories throughout the wintering period. 
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Table 1 . Instrumental constants of HES and long-period seismographs. 
Component z N-S E-W 
HES 
Tl (s) 1.0 
1.0 1.0 
S1 (A/mm) 2. 80 X 1 o
-5 2 .03 X 10-5 2 .03 X 1Q-5 
R1 ("2) 940 920 930 
S21 (Sl) 820 1160 920 
h1 1.0 1.0 
1.0 
T2 (s) 1.00 1.00 
1.10 
s
2 
(A/mm) 1. )0 X 10-9 1. 34 X 10-
9 1.47x 1o-9 
R2 (0.) 560 629 560 
.n2 (.0) 2031 2045 1233 
h2 1.0 1.0 1.0 
LP 
T1 (s) 20.0 20.0 
20.0 
S1 (A/mm) 2380 2840 
2830 
R 1 (,Q) 3100 2900 
3200 
n1 <O.> 48 37 156 
h1 1.0 1.0 1.0 
T2 {s) 20.0 20.0 
20.0 
S2 (A/mm) 4.4 X 10-
10 5.0 X 10-lO 4.0 X 10-lO 
R2 (.Q) 370 370 370 
S22 (.Q,) 1130 1130 1130 
h2 1.0 1.0 1 .o 
T 1: Period of the pendulum. T 2: Period of the galvanometer. 
S 1: Sensitivity of the transducer. S2: Sensitivity of the galvanometer. 
R1: Resistance of the pendulum coil. R2: Resistance of the galvanometer 
.Q.1: External damping resistance of the transducer. 
Q2: External damping resistance of the galvanometer. 
coil. 
h1: Damping constant of the pendulum. h2: Damping constant of the 
galvanometer. 
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Fig. 1 • Magnification curves of HES and long-period seismographs. 
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+ f- X E"  res 1 " 2 0 , n 0 . ;  0 . 4  
. + t x � r ' 1 c:; l o  2 0 .  n o . , 1 · .  � 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
F U3 1 3  - F X 7  1 5 1 0  2 1 . R 0 . 3 1 . 0 F E B  1 5  .. E PF-: 1 4 48 2 3 . A 1 .  0 2 . 0 
+ E X F.  1 5  1 1  2 7 . 6  0 . 7 1 .  5 + E PN 1 4  48 2 2 . 9  1 .  0 1 . 0 
- E X N  1 5  1 1 2 7 . 4 1 .  0 2 , 4 +FPZ  1 4  4 8  2 4 . 3  1 .  0 0 . 3  
+ F.. X L  1 5  1 1 2 7 . 5 0 . 9 1 . 0 1 6  + EP E  0 0  39  0 4 , 8  0 . 5  0 , 5  
+ F P F.  1 5  44 0 ? . 5  0 , 8 1 .  5 +E P N  0 0  3 9  0 4 . 8  1 .  0 0 , 6  
+ f: P N  1 5 44 0 ? . 6 o . 7 Q . 6 + E P Z  0 0  3 9  0 4 . 7  0 . 4  0 , 5  
+ E P Z  1 5 44 0 3 .  5 Q . 9  0 , 6 + I P E 0 1  38  4 4 . 8  1 .  0 4 , 0 
+ I P E 2 3  5 0  4 ,> .  3 1 .  0 8 , 5  + J P N 0 1  3 8  44 , 8  1 .  0 3 . 0 
+ T P N 2 3  5 0  4 2 , 1  0 . 8 1 . 5 - I P Z 0 1  38  4 4 . 8  0 . 6  2 , 6  
+ I P Z 2 3  5 0  4 ? . 0 1 .  0 F L  0 + E P E  O ?  0 4 2 6 . 3 0 . 2  1 .  2 
1 4 + I � F 0 0  0 1  l ? .  0 1 .  5 5 . 0  + tP �I 0 2  0 4  2 6 , 4  0 . 2 1 .  3 
+ I S f·J 0 [) 0 1  1 1 . 9 l .  9 9 . 0 +FPZ  O ?  04  2 7 , 0  0 . 2  0 . 5  
+ l !:> L 0 () 0 1  1 2 . 'i 1 .  2 1 .  5 L P - 1 5 2 0 2 39  56 . 4  1 8 .  2 6 . 0  
+ ! P f 0 6  � l  1 4 . �  l .  2 1 .  6 + T P E 0 c; 5 0  4A , 6  1 .  5 5 . 5  
+ E P N  0 6  3 1  1 4 , R  0 . 9 1 .  0 - I P N 0 c; 5 0  48 . R  1 .  1 4 . 5 
+ 1 P 7 0 6  3 1  1 5 . 1  1 .  2 l .  5 + I P 7 O 'i  5 0  4F\ . 6 1 .  .3 5 . 5  
+ ! P F 0 6  5 0  2 4 . 4  1 .  A 8 , 0 + FP F  0 f, 56  4 5 . Q  0 . 3 0 . 4  
i:.c + F P N  06  5 0  2 4 . 5  l .  4 2 . 0  + F. P I\J 0 f, c; 6 4 5 . 0  0 . 4  0 . 6 
+ I P L 0 6  5 0  2 4 , 4  l . 5 6 , 5 + F P Z O f-.  5 6  4c; . R 0 . 2  0 . 2  
+ F. P E  1 6  0 2  , � . 1  0 . 8 0 . 5  + E P E. 2 (\ 0 5 2 9 , R  o . ,  0 . 5 
+ F: P N  1 f) 0 2  5 R , l  1 .  0 1 ,  5 -F P I\J  2 (\ () 5 3 O .  4 Q . 4 0 , 6  
- H) 7 1 6  0 2  s o . 1 0 . 6  0 .  '.') -F:  p z 2 () 0 5  29 . 7 1 .  2 1 .  5 
1 5  + F i-> t: 0 1  0 9  0 � . 4 0 . 6 0 . 8 1 7 + E P F  0 �  2 R  5 9 . 4  1 ,  0 1 .  5 
+ f:- P f\/  0 1  0 9  0 ? . 7  0 . 5  1 .  0 + l 1-' N  ()"3 ? i,  5 8 . 1 1 .  0 2 . 3  
+ r P l'.  0 1  0 9  0 3 .  4 0 . 6  0 ,  5 + I P  7. 0 �  ?. 8 5 7 . 7  1 .  1 2 . 0 
+ F  P t  0 1  4 7  1 0 .  4 0 , ?  � . '  L P + U< Z  0 2,  4 9  4 0 . 6  ? l . 6 4 , 0 
+ 1 1-l  \J 0 1  4 7 () H ,  9 1 . 0 1 . ':, - E f-' E  1 5  O n  2 '? .  7 1 .  5 b , 5  
+ � P l  0 1  4 7  U 9 .  ""> l . ll () • t, + E p �,, 1 5  () 6 2 3 . 2  1 .  2 1 ,  6 
- F  i-> F  u l+ 4 6  () Q .  '", L , O 1 .  fj - F P 7  1 c; O n  2 3 . 7  1 .  0 0 , 7  
+ t- P ·>J 0 4 46 () q • 1 1 ,  1 1 .  5 1 7 - 1 8  E t T � E � E  M I CR O S E I SM I C  ACT I V I TY 
+ f. � I 0 4 4 6  1 0 .  i.J 0 .  7 0 • ', 1 8  + I P F l P  1 1  49 . 5  0 , 9 1 ,  3 
- f P f  0 A, 1 8  5 7 . 3 1 . 0 1 .  5 + I P "I 1 �  1 1 4 9 . 1  1 . 2 3 , 5  
+ f t--l �-i u h  1 8  3 7 . h  0 . 6 1 ,  3 - I i-> 7 p� 1 1 s n . i;  0 . 9  1 , 5 
+ F P l  l) F l ti 3 7 , r< 1 .  0 0 ,  2 1 9 - F PE :  0 1  3 6  0 0 .  fl 1 .  0 2 , 0  
+ f lJ �- 0 ,, � 4  , � • I < 1 .  u 1 ,  5 + F P � ' 0 1  3 6  0 1 . 6 0 .  7 1 .  5 
- f- r' 'J IJ >' � 4  ', � .  ><II O . R 0 , d + E � Z 0 1  3 6  0 0 . 6 1 .  3 2 , 5  
- f  t-' l 0 ... � 4  , .::.i .  'S 0 . 5  0 • :, L P  � S F 0 �  5 5  l A , 9  
- I  f.J f- O <->  4 f  ) (\ . . , 0 , 5  0 . -\ L P - E PPS Z 0 �  5 7  1 9 . 7  1 6 . 9  2 , 0  
+ r r- (H 4 6  ; r: . .... iJ • 7 1 • () - F X F  0 ,, 2, 5 1 5 . 6  1 .  0 1 . 6 
+ '  w J l) O  4 r, ;;> , i . ,, o . �  0 . 4  - F X II' 0 4  3 5  1 5 .  6 0 . 6  1 .  � 
I 
"""" 
0 
I 
H: fj 
Date 
H 
? O  
2 1  
2 2  
2 2-24 
24 
25 
Phase 
- lXZ 
- r. P E  
+F P N  
+ E P Z  
- F PE  
+ E PN 
- F PZ 
- 1:. P E  
+ E PN  
-EPZ 
+ ! PE 
+ I PN 
- I P Z 
+E PE 
+EPN 
+ E XZ 
-EPE 
+EPN 
+E'PZ 
+ I P E 
+ I PN 
+EPZ 
+ EPE 
+EPN 
+ E P Z  
+fPE 
+E PN-
+ I PZ 
+ESN  
+ ESZ 
+ F P E  
+ E PN 
+EPZ 
+EPN 
-EPZ 
NO RECORD 
- I PE 
- IPN 
• I PZ 
+EPE 
Arrival time 
h m s 
0 4  � �  1 , . � 
0 9  0 :,  2 1.' 
0 9  05 20 . 7  
0 9  05 2 1 .  4 
1 1  46 1 8 . 6  
1 1 46 1 8 . 5  
11 46 1 8 . A 
23 50 5 7. "> 
23 50 56 . ,  
23 50 5 7. :> 
0 3  1 3  4 3 .  9 
03 1 3  43.6  
0 3 1 3  43 , H 
1 9  19 1 1 . 4 
19 19 1 1 . 9 
1 9  19 1 5 ,9 
23 2 0  22,6 
23 20 23, 2 
23 20 22 , H 
04 03 55,4 
04 0 3 56 , 0  
04 03 55 , 6 
14 37 39 , 4 
14 37 40, 2 
1 4  37 39. 4  
2 3  5 5 05. 8  
23 5 5  06 , 5 
23 5 5 07 . 3 
23 58 07 . 8  
23 58 06 . 0  
07 5 0  42 . 3  
07 50 42.2  
07 50 42 . 3  
1 1  02 1 3 . 8 
1 1  0 2  1 3 .  3 
17 1 4  1 3 . 6 
1 7  1 4 1 3 . 6 
1 7  1 4  13 . 7 
08 0 3  03 . 8  
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
o . �  o . 5  F E 8  
1 ,  2 - 3 . 0 
0 .3 1 , 6 
0 , 4 a . ;  
0 . 3  0. 6 
0 , b  1 .  4 
1 .  0 1. 0 
0 , 9 2 , 5  
0 , 8  0 , 7 
l .  0 1 . 1 
0 , 9 l .  9 
0. 9 4. 5 
1 .  0 9 . 0  
0 . 5 1 .  5 
1 .1 1 . 1 
1. 0 0. 5 
1 .  0 0 . 6 
0. 7 1 .  0 
0. 4 0. 4 
0 . 1 1 .  5 
0. 5 2 . 2  
0 . 6  0 . 5 
l. 0 3,!:)  
0. 4 1 . 4 
0 . 4 1 .  5 
1 .  7 4 , 5  
0 , 8 1 . 0 
1 .  0 4 , 5  
1 . 6 3, 0  
1 .  7 6,0 
0,6 3,0 
0 , 6  2,5 
a . a 1 , 0 
o . s  . 1 .  5 
0 . 5 o . s 
0. 2 1,5 
0 . 2 1 . 5  
0. 2 0, 5 
2. 2 3. 5 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
(seconds) (mm) 
25 +IPN QA  03 03. 6 1. 6 2 . 0 
+ FPZ  O"' 0 3 03,3 1 . 4 l ,  1 
- J P N 1 2  1 3 21 . 3 1 .  0 1 .  0 
- EPZ 1 2 1 3 2 2 . 5  1 .  2 0 , 9 
26 + F PF 01 44 5 6 . 8  0.6 2, 5 
-EPN  0 1  44 5 7 . 0  0 . 6  1 , 0 
+ E P Z  01 44 56. 3 0 . 3 0 . 6  
+EPE 02 13 10 , Q  Q . 8 1 ,7 
+EPN  02 1 3 1 1 .  3 0 . 6  1 . 0  
+ E P Z  02 1 3  1 1 . 4 1 .  0 L o  
-I PE  03 5 8  45. 3  1 .  2 3 . 5 
- I PN 03 5 8  45 , 3  1 .  � 3 . 0  
+EP 7 03 58  44 . 8  1. 3 1 . 1  
-IPE 06 43 27,3 1 .  0 3 . 0 
+IPN 06 43  27 . 3 0 . 9 1 . 1 
+ I P Z 06 4 3 27 . 0  1 .  3 4 . 5  
+EPE 07 32 02,4 1 .  0 0 . 9 
+EPN  07 3 2  02 . 3  0. 7 1 .  5 
-E PZ  07 3 2  02,A 0 . 9 0 , 5 
-FXE 1 1  1 0  06 . 5 1 .  2 3 . 5  
+EXN 1 1  1 0  05 . 5  1 .  0 l . 2  
-EXZ  1 1  1 0  06 , 0  1. 0 l .  0 
2 7 + I PE  04 15 26 . 3  1 .  0 3 . 0 
+ I PN 04  1 5  27. 3 1 .  0 2 . 1 
+IPZ 04 1 5  2 6 . 9  1 .  0 1 , 0 
• I PE 1 7 1 9  39 . 3  l . l 1 , 5  
+ JPN 1 7  1 9  39.3 1 . 2 6 , 0  
+ lPZ 1 7  19  39 . 2 1 . 1  7,5  
- I PF 1 8 13 5 7 . 1  1 . 1 6 , 0  
+IPN 18 1 3  5 7 . 3  L O  3 ,5 
- I PZ l R  13 5 7 . 0  1 . 2  9 , 0 
+E XE 22 16 05 . 5  0 . 6  l .  5 
+EXN  22  16 06 . 4  0. 9 0,9 
- E X Z  2 2 1 6 0 6 . 3  1. 0 l .  0 
2 8  +EPE 02 1 1 1 3 . 8  1 .  0 0 , 8 
+EPN O? 11 1 3 . 3  1 .  0 1 . 3 
-EPZ O ?  1 1 14 . 0  0 , 6 1 , 0  
•EPE 03 2 9  2 6 , 3  1 . 4 3,0 
.. EPN 03 29 26 . 3  l .  2 l .  5 
+EPZ 03 29 26 , 1 1 .  0 l .  0 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
F E B  28  + I P E 03 5 3  31 .  A 1 .  0 2,5 MAR  0 5  + E P E  11 0 3 35 . 1  1 .  2 1 ,  5 
+ I P N 03 5 3  3 1 . R 1 .  2 1 .  5 + E PN 1 1  03 3 4 . b  0 . 5 0 . 6  
- E P Z  03 5 3  33 . 1  0 . 8 0 . 6 + E P Z  1 1  03 34,  1 l .  0 0 , 5  
+ F P E  1 4  1 0  2 7 . 7  1 .  6 1 .  0 06 L P-L R Z  O ?  47 07 , 2  1 7 . 3  4.0  
+ I P N 14  10 26 . 8  0. 9 o . � - I PE 1 8  1 7  5 5 . 7  0 . 8 2 . 0  
+ I P Z 1 4  10  26 . 5 0 . 8 0 . 5 + E P N  1 8  17 5 5 . 8  0 . 9 1 .  5 
+ ! X E 14  1 0  2 9 . 3  1 .  0 2.2  + F P Z  18 17 5 6 . 2 0 . 8 1 .  0 
- I XN 1 4  10 29 . 4  1 . 1 3 . 4  +EPF  19 4 1  40 , 0 2 .  0 7 , 0  
+ I X Z 1 4  10  2Q , ;  1 .  0 3 . 0  +F P �I 19 4 1 4 1 . 0 0 . 9 1 .  4 
+ I S E  1 4  1 6  3 0 . 3  1 .  5 3 . ,  + I P Z 1 9  4 1  40 . 0 2 . 0  6 . 5 
- l S N 1 4  l o  ; o , .3 1 .  0 1 .  7 L P + F P Z  1 9  4 1  45 . 9  6 . 6  2 . 5  
+ I S Z  1 4  16 1 0 . 3  1 . , 3 . 6  LP -FS F  19 5 1  57 . 1  1 0 . 2  6 . 5  
L P - L R E  14 34 15 . M '? 7 .  7 6 . 0  L P - F. S Z  1 9  51 5 7 , 1  1 7 . 4 6 . 0  
- F X t  l R  0 1  2 2 , 4  0.5 0 . 5  L P + L R Z  2 0  0 8  1 3 . 5  1 8 . 2  5 , 0 
+ F XN l R  0 1  � '? .  () o . �  l .  0 0 8  + F XF 0 2  11 4 1 .  0 0 . 8  1 .  0 
+f- x z  l R  0 1  2 3 . 2  0 . 6 0 . 5  - E X N  O ?  1 1 40 . 1  0 . 4 1 ,  5 
- L P + F X Z  2 0  48 4 3 .  1 1 3 .  1 4 . 0 !'l � R  () 1 - !:.Xt 0 6  15 2 H , 6  0 . 8 1 . 1 +E X Z  O?  1 1  4 1 . l 0 . 5 0 . 2  - FPF 08 13 3 ? . 5  0 . 8  0,6 - - F  X 1-.J 0 6  15 3 0  • .  '.S 0 . 4  1 . 8 +t PN O R  13 3 1 .  0 1 .  0 0 . 8  
+ t-- x z  0 �  1 5 .:S () .  2 0 . 4 o . o -E.P Z  0 8  13 3 2 . 9  0.7  0,3 
u l - 0 .d  N O  k !:. C CJ R U  + E P E  l P  44 07 . 3  0 .  2 0 . 2 
0 2  L P + t: P Z  0? ? 6  5 1 . 9 ? O . O  5 , 0  + E P N  1 8  44 0 7 . 0  0 . 5 0 . 5 
() j + F  p f:  1 3 n 2  'r\ . 1 1 .  0 .:S . ':i E f.J Z  l R  44 0 8 . �  
+ �- p �� 13 0 2  5 7 .  1 1 .  0 1 ,  0 
+ F. f..i l 1 3  02 S7 , l  1 .  0 1 . '.) 
- [ f.J E_  � � 0 0  3 9 . 0  1 .  3 2 , 0  
+ FflN  2� o o 3 9 . 5 1 .  0 t . 0 
L 0 - L r< 7  u 1 1  '5 5 . 4 ? O . 3 4 , 0 - F  P Z  23 o o 39 . 5  }. 0 1 .  0 
+ I- P F  14 � 5  ( )  f:, • ., 1 .  6 1 , 0  0 9  + I P E" o o  25  31 .  0 D .  7 1 .  0 
+ t f-J :',j 1 4  3 5  ( I � . ( ) l .  () 1 , 0  - I P �J 00 25 30 . R  0 . 6 1 .  0 
+ i- 1-J 7 14 3 5  () R , 6  l .  0 ? , 5  - F P Z  00 25 j Q , 8  0 .  3 0 .  2 
lJ > - J f-l Z 1 4  35  O H . ':i 10 , 3  8 , 0  + F. P F  0 1 12 47 . 5  0 .  7 0 , 6  
L P + J S F 1 4  4 �  3 9 . 7 1 1 . 1 9,0  + E P N  O l  12 47 . 5 1 .  0 1 .  0 
I_ P L k F l ?  0 8  39 . l  1 7 . l 6 , 0 F P Z  0 1  1 2  47 . 5  
L P  I k l  1 5  O H  39 . l  l / .  l 1 6 , 0  +F P E 0 5  17 4 0 . 0  0 . 7 0,5  
l i  3- (1 4 � X T � F M E  M I CR U S E I S M I C  AC T I V I T Y - f J,Ht 0 5  17 4 0 . 4  1 .  1 1 .  2 
( l 4 + L  f-1 t_ 0 5  0 9  l ? . 9  1 .  0 ':> . '  + F P l  0 5  1 7  4 1 .  0 0 .  I o . ,  
+ f: IJ N  05 0 9  l 3 . ! l  1 .  0 3 . 5  +f_PF Q A 1 0  Q Q , O  0 . 9  0 . 6 
- F t-> Z  05 0 4  1 � . ?. O.b 1 , 1 -FPN  06 1 0 0 9 . b 0 . 6 o .  !:> 
- I i-i �- l ?  5 0  44 . 1  1 . 1 9 . 5  +F P 7 O f- 1 0 0 9 .  c; 1 .  0 0 . 7 - J l-' ''I l ?  ') 0 4� . l  0 . 6 l .  � +� PF.  1 'i 5 5 11 . 5 0 . 8  0 . 5  
+ ! 1-' 7  l ?  5 0  4 'S .  1 1 .  0 2 . ,  +F J.l "! l "i  55 1 1 . c; 0 . 8  0 . 5  
..... 
N 
I 
r-1 A R  
.. 
Date 
() 9 
1 0  
1 1  
1 2  
Phase 
+ ! PF 
- I P N 
+ I PZ 
+ F� J) F.  
+ E. PN 
-E P Z  
+EXE  
+ F XN 
+ EXZ  
+ESE  
+ESN  
+ F.SZ  
L P -E P Z  
+ E PE 
+ J PN 
-EPE 
-EPN  
-EPZ  
-F.:PE 
-EPN  
- EP Z  
+ I PE 
+ I PN  
- I P Z 
+ E XN  
+ I PE 
+ I PN 
+ I P Z 
+EXE  
+ EXN 
+.EXZ 
-E XE 
+EXN  
+EXZ  
+E PE 
+ J PN 
+ I P Z 
- I PE 
+ J P N 
... I P Z  
Arrival time 
h m s 
1 7 53  2 5 .  6 
1 7 53 2 5 . 5 
1 7 53 2 5 . 6 
2 0  27 3 1 .  0 
2 0  2 7  3 0 . 0 
2 0  27  3 0 . 3 
2 0  2 7  34 . 0  
2 0  2 7  40 . 0  
2 0  2 7  34 . 5  
20 3 1 1 3 . 0  
2 0  3 1  1 1 .  0 
20  3 1  1 1 .  0 
20  27  3 5 . 9  
23 4 7  23 , 1  
23 47 23 . 9  
0 3  3 2  5 9 . 9  
0 3 32  59 . 9  
0 3  3 3  0 0 , 5  
0 5  0 0  1 0 . 9  
0 5  0 0  0 9 , 7  
O S  0 0  1 0 . 7  
0 5  4 0  3 4 . 7 
0 5 40 34 . 7 
0 5  40 3 5 , 0  
0 5  40 3 7 . 7  
1 1  56 4 0 . 8 
1 1  56 4 1 . 5 
1 1  56 4 0 , 7  
1 5 · 1 7  2 2 , 8  
1 5 1 7  2 2 . 8  
1 5 1 7  2 3 . 6  
1 5 2 3  2 9 , 3 
1 5 23 2 f: L 6 
1 5 23 3 0 . 4  
0 3  41  37 . 5  
0 3  4 1  3 7 . 5  
03  41  36 . 5  
0 7 1 1  44 . 0  
0 7  1 1  43 . 5  
0 7  1 1  43 , 3 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
l . � 3 . 3 
1 . 4 2 . 5 
2 . 0 3 . 8 
1 .  3 1 .  0 
l . 2 0 . 8  
1 .  0 0 . 3  
2 . 0 4 . 0 
0 . 8 1 .  0 
1 .  6 3 . 0  
1 .  o 1 .  a 
l .  0 1 .  0 
1 .  0 1 .  0 
1 4. 8  6 . 0  
0 . 3 0 . 5  
0 . 6 1 .  0 
0 . 8  1 .  0 
0 . 8  1 .  2 
0 . 6  0 . 5  
1 . 3 3 . 0  
0 . 8  1 .  0 
0 . 6 0 . 2 
0 . 6 a . a  
0 . 8 0 , 6  
L O  1 , 4 
1 . 0 1 . 6 
0 . 7  1 .  0 
0 . 5 1 . 0 
0 . 5  1 .  5 
1 . 0 4 . 0 
a . a 1 . s 
l .  0 1 . 0 
1 .  0 1 . 2 
l .  0 1 .  5 
0 . 6  0 . 4 
1 .  0 1 .  0 
0 . 3 1 . 5  
1 .  0 1 .  0 
1 .  5 4 . 0  
1 .  0 3 . 0  
0 . 8 1 .  0 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m I 
M A R  1 3  +FPF OR 4 3 0 3 . 0  0 . 6 1 .  0 
+EPN  08  43 0 3 . 5  0 . 4 l .  0 
+ E P Z  08 43 0 2 . 7  0 . 8 1 . 5 
+ fPE  22  1 4  44 . 5  0 . 9 1 .  5 
-EPN  22  1 4  44 , Q  1 .  0 1 .  7 
-EPZ  22  1 4  45 . 1  0 . 5  0 . 5  
+fPE  23  26  3 0 . 1 0 . 8  3 . 0  
+ J P N  2 3  26  3 0 . 0  0 . 8 1 . 8 
-FP 7  23  2 6  3 0 . 5  0 . 5 0 . 6  
1 4  +EPE 1 0  2 5  0 1 . 7 l .  3 3 . 0  
+EPN 1 0  2 5  oo . o  0 . 6  1 .  3 
•EPZ 10  25  0 1 . 1  1 .  2 2 . 5  
- I PF 2 1  1 1  5 1 . 1  1 . 8 5 , 0  
+ I PN 2 1  1 1  50 . 9  2 . 0  3 . o  
+ J P Z  2 1  1 1 5 1 . 0 2 . 0  7 . 5  
1 5  -EXE  05  26 2 0 . 3  0 . 7  2 . 0 
-EXN  05  26  2 0 . 1  1 .  2 2 . 5  
+EPZ 05  26 20 . 6  0 . 8  0 . 6  
+ I PE 05  2 8  l A . O  1 .  2 8 . 0  
+ I PN 0 5  28  17 . 6  2 . 0  4 . 0  
+ I PZ 05  28  17 . 7  1 .  0 3 , 0 
+ I SE 0 5  3 1  1 5 . 7  1 .  0 2 , 0  
+ I SN 0 5  3 1  1 5 , 1  0 . 8  1 . 5 
+ I SZ 0 5  3 1 1 6 . 7  L I  1 , 6 
+EPE  0 5  45 3 1 . 9 0 . 8  2 . 0  
+EPN 0 5  45 3 3 . 1  0 . 5 1 , 5 
-EPZ  05  45 3 3 . 0  0 . 8  1 . 0 
.. EPE 09 52  2 2 . 9  1 .  0 2 , 5  
+EPN 09 5 2  22 . 4  0 . 6 1 , 0  
+EPZ  0 9 52 2 2 , 9  1 .  0 1 , 0  
+EPE 22 58  2 3 . 6  1 .  2 0 , 5 
+EPN 22 5 8 23 , 9  0 . 8 0 , 5 
+EPZ  22 58  23 , 8  1 .  0 0 , 7  
1 6  -EPE  0 1  5 3 4 3 . 8  0 . 8  l .  0 
-EPN  0 1  5 3 43 . 8  0 . 8  1 . 2  
+EPZ  0 1  5 3  43 . 1  0 . 5  0 . 7  
+FPE  1 2  2 4  3 1 . 6  1 .  0 1 .  0 
-EPN 1 2  24  3 1 . 1 0 . 7 l .  0 
-EPZ  1 2  24 3 1 . 1  0 . 8  0 . 5  
+FPE  1 5  3 0  5 1 . 2  1 .  5 2 . 1  
-
w 
I 
MAR 
Date 
1 6  
1 7  
17- 18 
18 
1 9  
19-20 
? l  
Arrival time Period Amplitude Phase 
h m s {seconds) {mm) 
-EPN  15 3 0  5 1. 8  1. 0 1. 2 
-E P Z  1 5  30 5 1 . 9  0. 6 1. 0 
L P - LRZ 1 9  49 07. 4 26 , 7 3 . 0  
·E PE 23 30 27. 6 0 . 6  0 . 5 
+EPN  23  3 0  27. 9  0 . 6  0 . 6  
+ E J.> Z  23 30 28 ,2 0 . 3  0 . 3  
+ I PE 02 44  26 , 1 2 . 0  3.0 
-EP N 0 2  4 4  26 , R  l. 3 1. 5 
+ I P Z 02 44 25 . 7  1 . 1 1. 0 
- I PE 0 4  0 9  1 3 , 7 1. 2 4 . 0  
+I P N 04 0 9  13. A 1. 0 1. 2 
- I P Z 04  0 9  13. 7 l. 6 4 . 8  
- E X E  16 2 2  25 , 7  0 , 8 0,8 
+ E" X N  1 6  22 25. 7 1. 0 2. 0 
+ E X Z  16 22 25 , 7 1. 0 o . s 
NO  RECORD  
LP+ F P Z  11 0 9  26 , 0 7 . 5 2 , 5 
L P  F S E  11 20 15 
L P  F�N  1 1  20 15 
L P -ESCSZ  11 2 1  � l . 4 10 . 2 4 , 0  
L P + LR Z  1 1  43 2 2 .  '? 28 .1 3 , 0 
+ f: P E  0 2  54 49, 7  1. 0 l •. 7 
+ t:. PN 02 54 5 1 . 7 1. 0 1 .  3 
+ F. P Z  0 2  54 5 1. 5 1 ,  0 1 . 0 
+ F PE 14 35 1 8. 2  1 .  6 2 . 0 
+ E PN 14 35 16. 8 0 , 8  0 , 8 
-EPZ 14 35 17. 8 1. 0 1 . 0 
+ EP E  16 3 6  1 9 , 6  1. 0 0. 8 
- F.PN  16 3 6  1 9. 4  0 . 5 0. 7 
+FPZ  16 3 6  1 9. 9  0. 3 0. 4 
E X T R E ME M I CROSE I SM l C  ACT I V I T Y 
+ E Pf 04  46 0 9. Q  1. 0 3. 0 
-E PN 0 4  4 b  0 9 . 4  1. 0 1. 9 
- E P Z  0 4  4 b  0 9 , R  1. 0 1 . 1 
+ F P F  1 9  03 1 7 .4 1. 3 1 , 8 
+ E P N  1 9 03 16 , 9  1. 0 0 , 8 
+ E P Z  1 9  0 3 1 fl ,  4 0 .6 o .7 
+ f: P F  22 48 0 2 , 4  l .  0 1 , 5 
- E  i:,i � 2 2  48 0 0 . 4  1 . 0 0 ,  7 
+E l-' Z  2 2  48 0 2 , ?  l .  0 0 , 6 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
{seconds) {mm) 
MAR 22  + F.PE  10 1 1  48 , 4  0 . 5  1. 0 
+ F P N  10 1 1  49 . 4  0. 6 0 .8  
+ F P Z 10 11  49. 4 0.8 0. 5 
-E:. X E  21 40 44.6 0. 3 1. 2 
+ E X N  21 40 4,; . 2 0.8 1. 2 
+ F X Z  21 40 45. 1 0 . 9 0. 5 
23 -EPZ 01 3 4  03 ,9 1 .  6 0. 6 
L P + L R Z  01 41 35 . 0  18.8 2 . 5  
-EXE  09  48 3 1. 4 0.5 0. 5 
-EXN  09 48 3 1. 7 0 . 6 0.5 
-FXZ  09 48 31.4 0 . 5  0. 7 
-FPE 11 52 4 7 . 6  1. 7 5,0 
+ FPN  11 52 47 . 4  1 , 4  2,3 
+ I P Z 11 52 46 . 9 1. 7 4, 0  
-IPE 14 2 6  12.9 1. 5 b,O 
+ J PN 14 2 6 l ? . 4  1 , 2  6 , 5  
+ I P Z 1 4 2 6 1 2 . Q  1 . 2 3 , 0 
L P - l S t 1 4 30 11. 6 6 , 6  2,5 
L P  F S N  1 4 3 0 0 7 . A  
L P  PCPE  14 3 1 07 .8  
LP L R Z 1 4  3 1  3 6. 0 :? 6 .  3 1,5 
+ J PF 14 40 0 3. 4  0 , 6 1 , 5  
+ J P N 1 4 40 03. 4 0 .9 3 , 5  
+ I P Z 14 40 0 3. 2 1, 0 4 , 0  
-FSE  14 49 24.4 1. 2 2 , 0 
+fSN  1 4 49 25 , Q  1 .  5 2,5 
+FSZ  1 4 49 25 , 5  1. 0 1. 0 
+ I PE.  15 05 35. 6 1. 0 2. 0 
+ I P N i r; 0 5  3 5 . 4 1. 0 4. 0 
- I P Z 15 0 5  34 , 8  0 .3 1. 1 
+EPE 20  38 15 , 4  0 . 6 2, 0 
+ F P N  20 38  14. 5 1 .  0 1. 0 
+ f P Z  20 38 B ,6 1. 3 l .  5 
L P  F P Z  20 38 06. "  
L P + I S E 2 0 48 39. 7 0 9.2 3 . 5  
L P + I XF  2 0 49 06 . 5 0 9.2 7 , 0 
24 L P + L tU 0 c; 14 5 3 .7 33.8 3 , 0  
+ F  PF  14 2 5 1 6 , 8  1 .1 l ,  7 
+E P "I  14 ?5 15 , 3  1. 0 2. 0 
+ r P Z  14 2 5  16, 1 0.6 0 , 4 
..... 
.i;;.. 
I 
Date 
,'-; /1 "'( ? 4  
25  
?6  
?.7  
Phase 
+ F l,) �  
+ F P i\1 
+ !Y l  
-f_ P �  
-F PN  
-E.PZ 
L P + L R 7  
- F X F  
+ F X !\i 
- E .x l 
+ f� P F  
-EPN 
+ l= P Z  
+ E P E  
+ E P N 
+ F P l  
+ EYF 
- E PN  
+ F P Z  
+ F P E  
+F.PN 
+ E P Z  
+ E P f  
+ E P N 
+ F PZ  
- F.PE  
+ F. P N  
- E P Z  
+ E X E  
- EX N 
+ E X Z  
+ E. XE  
+EXN  
+ F X Z  
+ E l-' E  
+ E. PN 
+ E P Z  
+ l P c.  
+ I P N 
+IP Z 
Arrival time 
h m s 
1 4  4 1  t+ R  ' () 
1 4 4 1  4 A . O  
1 4  4 1  4 9 . l 
1 4  5 7 1 'i • 1 
1 4  5 7  l 'i . 2> 
1 4  5 7 1 4 . � 
1 ,;  0 7  0 4 . 9  
1 5  2f\  0 4 . � 
1 5  28 0 3 . 9 
1 5 28 0 Lt , 3 
1 5 4 3 1 � .  :S 
1 5  43  l q , 1 
1 5  4 3  1 7 , M 
l A 0 9  1 6 . 3 
l H 0 9  1 5 . fl 
1 8 0 9  1 6 . 3  
1 9  1 1 2 2,4 
l Q  1 1 2 2 .  2 
1 9  1 1  2 1 . ?. 
2 1  3 9  l '5 .  � 
2 1  3 9  1 4 ,  .3 
2 1  39  1 4 . � 
1 1  22  0 4 . 2  
1 1  22 0 4 . 1 
1 1  22 0 4 . 5 
1 1 32 5 Q . 3 
1 1  32 5 9. 3 
1 1  33  0 0 . 2  
l R 1 0  0 2  . 1  
l R 1 0 o � . s  
1 8 1 0 0 2  . 1  
1 9  4 0  02 . 3 
1 9  40  0 ? . 3 
1 9  4 0 0 1 . tl 
03 1 9  0 0 • .  �
0 3  1 9  0 1 .  6 
0 3  1 9  0 1 .  3 
03 1 9  3 1 .  2 
0 3  1 9  3 0 ,9 
03  1 9  3 1 .  2 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 . ti 4 .  i) 
1 .  7 2 . ,  
1 .  2 2 . 0 
0 . 8  i . 0 
0 . 9  2 . 0  
0 .  fl 0 , 8 
2 2 . , s . o  
1 .  0 2 • (J 
1 .  0 1 .  7 
0 . 5  1 .  0 
l . ?.  2 , 5  
1 .  2 1 • l 
1 .  5 1 . 0 
0 . 8 ?. • 0 
1 . 6 3 ,5  
1 . A 3 , 0  
1 .  2 3 , 5  
0 . 5 1 .  5 
1 .  0 1 • 0 
0 . 7  2 . 0  
0 . 9  2 . 0  
0 . 6  0 . 5  
1 .  2 3 , 5  
0 , 6 1 .  0 
0 . 6 1 .  0 
0 , 5 0 , 5 
0 . 8 1 . 2 
1 .  0 0 , 6 
1 .  0 3 , 0 
0,6 1 . 0 
0 , 8 0 , 5 
1 .  6 0 . 8 
0 . 7 1 ,  0 
1 .  0 1 .  5 
0 . 8 1 . '  
0 .  7 3 . 3 
1 .  0 2 . 0 
1 .  8 3 , 5  
1 .  2 1 . 6 
1 .  3 3 . 0  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
M A R  ? 1 + Fn. 1 i::, 0 6 06 . 6  0 .  t; 1 .  0 
- I p r,1 1 r; 0 6 0 7 .  n l .  0 1 ,  4 
+ T P Z l �  0 6 0 6 . 0  0 . 8  0 , 5 
- I � F 1 6 48 4 0. Q 1 . 1  1 . �  
- I p 111 1 6 4 8 4 1 . 1  l .  1 1 . 1 
- T P 7 1 6 48 40 . 7  1 ,  1 2 . 5 
?8  + J P F o;, 1 1 5 5 . 3  l .  0 1 ,  0 
- I 1-l N O?  1 1 5 5 . 3  1 .  1 2 . 0 
+ T P Z 0 2  l 1 5 5 . 1 l .  3 3 . 5 
+IPF  0 6 0 9  1 7 .  1 l .  2 2 , 5 
+F P �,I Q f..  () 9 1 7 .  1 0 . 8 o . ,  
+IP 7 0 f, 0 9 1 7 . 1 1 .  j 2 , 5  _; o + T P F 2 '? 1 1 3 8 . 0  l .  8 4 , 0  
+ I P !\I ;:> 2  1 1 3 � . n 1 .  5 2 . 0 
+ I P 7  2 ? 1 1 3 R . () 1 .  7 3. 7 
.3 1 - E P F 0 5  o o 09 . 9  1 .  0 1 . 8 
+ F P l'I 0 Ci o o 0 9. ? 1 .  1 1 , 0 
+ F P Z  o � o o  0 9 . 7  1 .  5 2 . 8  
+ FPf: 0 9  2 9  .:5 4 . 9 0 . 7 Q .6 
+ FPN Q Q  2 9  3 6 . 0  o., 1 . 4 
- FPZ  o q  2 9  .:S A . 1 1 .  0 l .  0 APR 0 1 -F PF. 1 1 4 4  l t . 4 1 .  5 3 . 0  
EPl\l 1 1 44 1 6 . 0  
J P F 1 2 1 6  0 6 . 7  
-IP"! 1 2 1 6 0 6 . 7  0 . 5 1 , 5 
IPZ 1 2 1 6 0 6 . 6  
+ f  P!\! 1 c; � 5  1 7 . 4 0 . 9 Q . 6 
+ F XE  1 c; 3 5  3 4 . f,  1 .  0 1 . 0 
+ i: X i\l 1 '5 3 5  3 3 . ;:> 0 .  I 1 .  0 
F X 7  1 'i 3 5  3 6 . 0  
+f X I= 1 5  5 0  1 3 , 9  Q . 9 1 , 5 
+ F X N 1 'i 5 0 1 6 . ?  l .  0 2 . 0  
+ F X 7 1 5  5 0 1 3 .  4 0 . 9 0 .  7 
fP 7 1 7  5 0  3 6 . 4 
E X Z  1 7 5 0  46 . 1 
0 2 I P E 0 '5  2 3 5 0 . ?  
I pt-,1 0 5  ? 3  s o . n 
IPZ 0 '5 2 3  5 0 . 3  
EPF  1 r, 3 5 3R , 8 
+IPN 1 0 3 5  3 7 . A 0. 5 0 . 7  
.... 
C)1 
I 
A P I-< 
Date 
0 2 
0 2 - (') 3  
0 3  
0 4  
0 4 - 0 S  
0 5  
O o 
Arrival time Period Amplitude Phase 
h m s (seconds) (mm) 
I P Z 1 0 35  39 . 3  
-f: PF. 1 1 59 2 Q , ? 0 . 8  1 . 8  
+ E P N  1 1  59  2 9 , 1 0 .  7 0 . 8 
E" PZ  1 1 5 9  2 9 , 8 
- E PF 1 4  49  5 7 . 3  0 . 8 1 . 2 
+ 1::. P N 1 4 49 5 6 . 8  0 . 7  1 . 4 
-EP Z  1 4 49 5 7 . 6  0 . 6 Q . 6 
E X TRfME  M I CROSE I SM I C  ACT I V I T Y 
J P N 1 8  29 27 . 7 
I P Z 1 8 29 3 0 . 7  
I P F 0 7 '38 38 . 4  
I P IIJ 07  38  3 8 . 3  
I P Z 0 7  3 8 3A . 3  
E P F  0 7  4 0  24 . 1  
I P N 07  40  24 . 4  
I P Z 0 7  4 0  24 . 7  
FPF. 1 0  ? 6  1 4 . 2  
F P t\! 1 () ? 6  1 4 . 6  
E. P Z  1 0 2 6  1 5 . 6  
E X T R E M F.  M I C RUSE T S M J C  ACT I V I TY 
+ I P E l G 4 1 1 4 . R  Q . 5 1 ,  0 I n  2 0 23 49 . 9 
f PN 2 0 ? 3  5 0 .  2 
F. P l 2 0 2 3 5 0 . ?  r-:n  0 0  0 6  4 7 . 5 
F P N  0 0  0 6  4 6 . 0  
p.i F 0 1  3 1  0 6 . �  
+ I µ �, 0 1  3 1 0 5 . 9  1 .  0 1 . ;?  
I f-l 7 0 1  3 1 0 7 . 'S 
F P N  0 3  2 0  1 6 . 5 
+ !: P f  0 4 1 7 0 ':3 .  1 1 .  0 l .  3 
- F P N 04  1 7  0 3 . 0 1 .  0 1 .  5 
F P Z  04  1 7  0 0 . 5 
+ F P E.  0 4 2 7  0 9 . 3  1 .  s 2 . 5  
H' N 0 4  ? 7  0 9 . n 
b., Z 04 ? 7  0 7 , R 
+ F  1,.1 �, 0 6  1 2  5 3 ,  '1 1 .  0 1 .  0 
+ l P Z  O f\  1 2  5 4 , ', 0 . 8  0 • t3 
f 1-' N  0 6 5 0 2 G . '"'i 
F P 7 0 6 5 0  '2 p .  '> 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
APR  0 6 +E P r,.1 l A o o 2 3 . 5  1 .  0 1 .  0 
+ F P Z  l A o o 2 4 . 7  L O  1 . 0 
+ T P N 2 1  11 36 . 9  o . s  1 .  0 
F PN 2 1  4 1 0 ? . 5  
F P Z  2 1 4 1 0 2 . 0  
0 7  F PF 0 3  2 7  2 5 . 5  
+ I P N  0 3  27  24 . 7  1 . 1  2 . s  
+ J P Z  0 '3 27 24 , 5  1 . 0 2 , 5  
FP F  2 ?  3 0  4 3 . 9  
E P N 2 ? 3 0 4 2 , q  
0 8  E P E  0 0  1 3  O A . 1  
I p �, o n  1 3  0 8 . 7 
Fi-'Z  0 0  1 3  0 8 . Q  
F P t--J O ?  1 9  5 3 . l  
I P F  o ,  0 2 1 5 . A  
r p r,., 0 3  0 2  1 4 , 1  
F P Z  0 ':3  0 2 1 6 . '"5 
+ r: x 7 0 3  0 2 2;, . 5 0 . 9  1 .  0 
I P E 0 6  � l  1 0 . 0 
J P N 0 fl 5 1  1 0 . 4 
J P Z 0 6  5 1  1 1 .  2 
+ I P F 1 1 3 1 1 6 , '5 0 . 5  1 . 4  
+ J P �! 1 1  3 1  1 6 . 4  0 .  7 3 , 0  
I P 7 1 1  � 1  1 6 . 4  
f P f_  1 1 4 } 0 1 . 4 
F PI\J 1 1 4 1  0 1 . 0 
- I Pf 1 2  0 4  0 9 , 2  0 . 7 1 . 9 
J P N 1 2  0 4  Q A • c; 
+ I 1-l Z 1 ?  0 4  Q Q , 3  0 . 5  1 .  0 
E P f 1 4  1 3  0 9 . 4  
F P �1 1 4  1 3  0 9 . 4  
f f.J ?  1 4  1 3  1 0 . 4  
J: P F p; 5 9  47 . 4  
J P N  1 5  5 9  46 . 7  
F P F 1 6  0 5  , 1 . 0 
F 1,.1 � '  1 6  0 5  5 0 . ? 
PJ I=" 2 ?  5 8  46 . 9 
r µ �, 2 ? 5 8  47 , 1  
T I-J 7 2 ? SA  46 . 0  
11 9  I H  0 2  26 1 8 . 1  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
Date Phase 
Arrival ,one Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
APR 0 �  I P N O ?  26 17 .6  APR 1 2  - I P N 0 ,;  54 j4 . ?  Q . 5  1. 0 I P Z O ? 26 1 7 .� + E i-> Z  0 '5 54 3 5 . ?  1 .  0 1,5 I P E 0 ':3  37  0?.9 .. f X N  0 8  24 14. l 0 .  7 2. 5 I P I\J  0 3  37  o � . 2  t P l  OH 24 1 4 .6 I P l 05 37  03 .9 1 2 - 1 3 E XT R E � E  M I CROSE J SM I C  A CT I V I TY EPF.  04 14  1 2. 1  1 4  F P �  0 1  26 3 0. 0 EPN  04 1 4  1 0 , 6 E P 7  01 26 30.4 I P Z 04 14  11.  4 F P E  0 1  43 2 3. 0 - I PE 08 1 9  3 2. 0  1. 4 3 . 0  F" f)f  0 2  1 2 5 9 , 0  EPN  08 1 9  3 2. 0 - E X �J o ?  1 3  00.2 0 . 6  o . �  + I PZ 08 1 9  32. 2 0. 8 1 .8 F X 7  O ?  1 3  0 1 . 8 I P E 11 0 3  0 3 . 4  + E P N  0 3  26 03. 0  0 . 9  o . , E f-> N  11 0 3 0 3 , 4  F P Z  0 3  26 Q ?. 1 IPZ 11 O .i  03. 9 F. X F  0 3  2 6 2 3.4  IPE 2 1  1 3  44. 4 I PE 04 04 47.4 + J P N 2 1  1 3  44,4 0,6 1. 0 -J PN  04 0 4 46 . Q  l .  0 2 . 0 + EPN  2 3  0 5  0 1 . 9 1 .  0 Q . 5 +IPZ  04 0 4  47.2  1 .  0 1 ,0 I - + EPZ  2 3  05 01. (j 1. 0 0.5  1 0  EPE 00 51 42. 4  E P E 04 27 5 0. 6 f X Z  04  27 54 . 6 O"l E P N  00 5 1  42 .4 E PF: 05 10 48 . 0  I F X Z  00 5 1  45. 4 f P"1  05 10 47 ,4 I P N 03 46 Of L 3 -EXN  05 11 04,0 0.8 1. 2 I P Z 03 46 o� . 9  E X Z  0 5  11 07 ,2 FPN  0 6  1 0  04. A F P F  05  48 39,8  F P Z  06 1 0  05. 2 E P N  05 48 39 , 3  E PE 10 29 49. 2 E X Z  05 48 48. 0 -E PN 1 0 29  49. 2 1. 0 Q . 6 I PF QQ 1 3  38,9 + I P Z 1 0  29 5 1 .  2 0. 9 o . s I P N o g  1 3  38 , 0  J P N 11 21 1 8 . 9  I P Z 09 13 38. 4 +EPZ  1 1  2 1 2 0. 1  0. 5 1 . 0 1 5  E'PE  03 1 3  3 1 . 8  I P F:  1 1  57 12. 8 FPN  03 1 3  32. 8 - J P N  1 1  57 12 ,j 1. 0 1 .  5 f. P F  06 36 54. 3  E P Z  1 1  57 1 1 . 8 FPN  06 36 5 5 . 3  1 1  E PE 2 1  52 1 0 , 1  FXZ 06 36 54 . B  + J PN 2 1  52 09 , 5 0. 5  l., F Pf 07 34 50 , 8  -E PZ 2 1 5 2  1 0,3  0. 6 1. 0 E P N  07 34 50,A 1 2  J PN 02 1 1  56 . 5  F X Z  07 34 5 2 ,8 I P Z 0 2  11 56 . 7  FPF.  11 43 1 3 , 3  • EPN  0 3  3 1 41 . 7 1. 0 2,2 EPN  1 1  43 1 3 .4 EPZ  0 3  3 1 40,7 E P Z  11 43 1 2 . A  
.... 
-:i 
I 
Date 
A !-1 1-i  1 S 
l o  
1 / 
Phase 
- I PE 
-IPN 
+ I P Z 
T S E 
I S N 
I S Z 
I P E 
+ I P N 
+ I P E 
FY N 
F P Z 
+ L Vi. 
+ i:- 1-i l\J 
:. JJ z 
r 1-1 E 
F: f-l 1\J 
L P 7  
- 1 n· 
- I P f\ 
+ I P / 
F fJ F  
+ F  µ ,\1 
� j-i 1 
� 1-l rs,, 
- I H  
PJ � i  
t- f-i l 
+ �  i,,-l f 
r �; ,. 
I- I-' /  
+ r 1-- 1 f 
I- \ l ' I 
F f-l / 
+ ;  1-' [  
f ; ' · ·: 
I µ i 
i � ! 
;: :< ' 
+ I r> r 
+ i.:  t-' : :  
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
1 4  4 5 5 0 . �  0.6 2 . 2  
1 4  4 5  49 . H  0 . 7  3 . 0 
1 4  4 5  5 0 . 2  1 .  0 1 .  0 
1 4  4 6  5 9 . �  
1 4  46 59 . �  
l '• 4 6  59 . 5  
1 4  4 8  44 . 3  
1 4  4 8  4 5 . 13 0 . 7  0 .  7 
0 2  4 0  l A , 1 l .  () 1 .  5 
O ?  4 0  2 ? . A  
O ?  4 0  24 . �  
o o � 6  5 ,; . R 0 .  l 1 .  0 
0 9  3 6  ':> 5 . 6  O . B 1 .  3 
O G � 6  5 3 , t-1 
1 1  4 3 1 ? . ( ) 
1 1  4 3  l ? .  � 
1 1  4 3  1 ]  . � 
1 4  4 i; 5 O .  ·3 1 .  0 ? . 2  
l ',l, 4 5  4 Q , 11  0 . 7 2 . 0 
1 4  4 ', ', () . -� 0 . 6  ::? • 4 
1 4  4 R 4 4 , h  
1 4  4 1-<  4 � . 9  0 • :, 0 • '> u� 4 /-i  4 '1 . i;, 
l .;  4 1  3 () • -� 
0 4  3 b  4 1  • ') O . M l .  ', 
0 4  � 6  4 1 . 6 
() 4 '3 6 l+ ? . ? 
(j 4 ", l ") l . 4 1 .  0 1 • (i 
0 4  � 7 :> :;:i • � 
L) 4 ·.q ', � • ,  
() '"' 1 / ! 4 , ·1 1 . () L' • ':> 
() � 1 1 1 "' • I.� 
() c; 1 7 H , >-\ 
(j th, 1 9  ( J n .  4 2 . u  j • ., 
l) �' 1 '4 U 1 • " 
l) A  1 9  o n . " 
(J f'\ H (J .l, • � 
(J h 1 9  ( )  f, .  "'I 
0 7 n ,  ? 1 . ?  1 . (l l . ') 
0 7  () 5 t:' 1 .  ! 1 Q , Y iJ • ti 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
(seconds) (mm) 
APR  1 7  + F P 7  0 7  0 5 2 1 . 7 0 .  7 0 . 6  
F P E  09 5 1  5 3 . �  
F: P l'i 0 9  5 1  5 � . 5  
E P Z  0 9  5 1  5 '5 . 4 
+ E X l\1 09 'i 1 5 7 , ?  0. 8 1 .  2 
+ F X Z  0 9  '3 1  5 7 , 4 1 .  1 1 . 1 T P F l R  3 () 59 . 7  
1 p �J 1 �  3 1  0 0 , A  
F � l  l A  3 0  5P , 7  
- I P F:  2 n  0 6  0 3 . 0  0 . 6  0 . 6  
+ H ,l l\1 2 () 42  4 <L 6 l .  8 l .  5 
f P Z  2 0  4 2  4f L 7 
H I  + ! P F 1 () 50 5 2 . 7  2 . 0  1 . 6 
+ I P  7. 1 0  5 0  52 . Q  1 .  0 2 . 0  + F X l'- 1 1 0  5 1  0 3 .  R 1 .  0 1 . ,  
I P F 1 �  4 � 1 1 . (1 
+ J P t\J  n 4 5 1 1 .  O 0 .  '+ l .  0 
I P ? n 4 �  1 1 . () 
+ I n  2 n  4 3 ', 6 . 1 l .  0 0 . 8  
+ l p � 1  2 () 4 j ,7 . 0  1 .  0 1 . 0 
f P ? 2 n  'd 56 . h  
+ T P� ? O  4 h  54 . 6  1 . ?  3 , 0  
+ f l,) ' 1  2 n  4 f, , 4 . r; U .  7 1 .  0 
+ I P / ? O  4 6  5 4 . 6  l . ?  4. 2 L P + l= P /  2 1  1 0 2 ? , 9  ? 2 . 5  j , Q  
L C:i + F X 7 ?. 1  4 3  l � .  ·� 1 8 . 8 4 .  (J 
] Q + I µ F 0 4  n 4  0 6 . '5 0 . 6 1 .  5 
J � I 0 /4 0 4  O A ,4  
l 1,J 7 0 4  () 4 0 6 . '1 
+ ! P E 0 7  25  5 1 . (j 2 . 8 6 . 0  
+ I P " 1 0 7  2 5  5? . 5  1 .  1 2 . 0 
- I P E 0 7  4 (-) 29 . 7 0 . 6  1 .  0 - I r-1 1\1 0 7  4 6  3 0 . �  0. 6 1 .  0 
- [ P /  0 1 4 6  2G , 5  0 • ', 0 . 8  
� � c:  /) 7 4 8  � ? . A  
c 5 , ,  0 7  4 �  � 4 . () 
i:- S I  () 7 4 H  3 ? . A  
I t-! F  1 1  � q  0 7 .  4 
J p � I 1 1  3 9  Q R , ?  
P.J 7 1 1  -� q O R . Ci 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phue 
(seconds) (mm) h m I 
AIJR  1 9  F.. PE 2 1  3 7  0 1 . 5 APR  23  +FP Z 20 ?5  5 1 . 7 0 . 9  0 . 5  F P N 2 1  3 7  0 1 . 7 F P F  2 1  1 7  38 . 3  E P Z 2 1  3 7  01 . 0 - F P N  2 1  1 7  37 . 4  0 . 8  1 . 4  20  -EPE  08  39 46 , ,  l .  3 2 . 0  FPZ 2 1  1 7  38 . 9  - I PN 08 39 4A , 4  1 .  0 l .  0 + f P E  23 3 0  0 2 , 8  0 , 8 1 .  5 LP+LRZ  0 9  1 0  09,4 26 , 3  � . o  -FPN  2 3  3 0  0 3 , 5  0 . 6 1 . 0  IPE 12 08 26 . 5  l: P Z  2 3  3 0  0 2 , 9  J P N 1 2, 08  26, 2 24 T PF 1 3  45 49 . 3  E P Z  1 2  08 26 , 4  J P N 13 45  49 , 8  2 1  LP•Um 01 37 2 0 . 1  24 , 4  3 , 5 F P Z  1 3  45 49 , 5  LP-U<Z  01  37  2 0 . 1 20 , 6  8,0 I P N 1 6  5 2  0 1 . 1  EPE 0 3  29  1 0 , 4 f P Z  16  52  0 0 , 5  + I PN 03 29 OA . 7  0 . 7  0 . 6  EPE  2 0  32  44 , 1  +EPZ  06 1 0  00 . 9 0 . 6 0 . 5  F P N  2 0  � 2  44. 8 -EXE  06 1 0  O A , 8  l .  0 l .  0 F. P Z  2 0  32  44 , 1  +EXN  0 6  1 0  09 . 4  0.8  0 . 6  EPE  20  5 9  36 . 6  • I PE 22 12  3 1 , 0  1 .  0 1 .  0 FPN  2 0  5 9  36 . 6 
I """ 
+EXN  22 12  3 1 , 4  l .  0 0 . 9 
•EXZ  22  1 2  34 , 4  0 . 7  0 . 6 
EPE  2 1  4 1 07 , 5  
+F PN 21 4 1  08 , 5  0 . 6 1 .  5 00 
I +EPE 2 3  0 1 4 1 , 9 1 .  0 1 .  5 -EPN 23 0 1  4 1 . 8  0 . 8 0 . 1  
FPZ  2 1  4 1 07 , 7  
+IPE 21 2 3  5 1 . 3 2 . 0  2 2  E PE 0 5 53 0 7 , 4  FPN  2 1  23 5 1 . 4  + J PN 0 5  53 07 . 1  1 .  0 1 ,  0 F X Z  2 1  23  54 , 1  +EPZ  0 5  53 09 , 4  0 . 8  1 .  0 +IPE 2 1 5 5 00. 6  0 . 8 1 . 5  EPE 2 0  40 33 , 8  +FPN 2 1 55  0 0.1 l .  0 l .  0 +EPN 2 0  4 0  32 , 6  0 . 7 0 . 6  + J PF. 2 2  23  1 9 , 4  1 . 0 •ESE 2 0  4 1  58 . 2  1 .  0 2 , 5  F. P N  22 23  1 9 , 6  +ESN  20  4 1  56 . 3  0 . 6 0 , 6  EX Z 2 2  i>3  22 . 3  +ESZ 2 0  4 1  58 . 3  1 . 2 1 . 1 + I PN 22 4 7 1 4 , 7  0 . 6 0 , 6 - I PE 2 0  59 0 7 , 6 0 , 4 0 , 7 E X Z  22 4 7 1 s . 1  EPN 2 0  59 0 7 . 5  EPE 23 22 3 0 , 1  +EPE 22 58 35 , 1 L O  1 , 2  FPN 23  22 3 0, 1  EPN 22 58 35 . 4  25  FPF. 1 3 0 3 1 2 . 6  •EPE  23 1 2  55 . 0  l .  0 1 .  0 FPN 1 3  03 1 2 . 1  +EPN 23 1 2  56 . 2  0 . 7  l .  2 F P Z  1 3  0 3  1 2 , 1  23  +EPE  19  42  14 , 4  0 . 6  l .  0 F X Z  1 3  0 3  B . 9  +EPN 1 9  42 14 , 0 0 . 6  0 . 8 -FPF 1 7  0 5  2 1 . 1  0 . 9  0 , 8  + EPZ 19 42 1 5 , 0 0 . 4  0 . 1  + I PN 1 7 0 5 2 1 . 1 0 . 8 2 , 0  .. EPE 2 0  25 52 . 2  1 .  0 1 .  6 + I P Z 1 7 0 5  2 1 . 4  0 . 7 0 , 5  +EPN  2 0  25 52 . 2  0 . 7  l .  2 +E PE 2 ?  3 6  1 3 . 1  0 . 6 1 . 0  
� 
<..O 
I 
A P �  
Date 
? ,  
? 6  
? I  
Phase 
+ fPN  
- E fJ Z  
- E P E  
E P N  
E P Z  
E P E  
F P N  
E P E. 
- I IJ N  
+f P Z  
+ E P F  
tY N 
F � l  
I: f-> f  
+ F P N  
F P Z  
+ F I-I F.  
t. P f\J  
+ F P Z  
+ 1 1,J F 
F P I\/ 
� X L  
+ r  P �  
+ t 1,,) 11 1 
+ t  P �. 
I .> ,,� 
F f  l / 
+ I f-- 1  
- I 1 , · ,1 
- [ � ,  /. 
- I iJ F 
+ i ;..i ,, 1  
- I P L 
L µ -..  J f-i l 
L P +  I '.:1 1\1 
L P - ! '.) / 
L P + !  K 1\) 
L P - I. K L  
+ I- � F  
+ r f-' '': 
Arrival time 
h m s 
22 36 12 . 0  
2 ?  3 6  l ? . 6  
2 3  2 6  2 3 . 9  
2 3  26 ?. 4 . 1 
2 �  2 6  24 . 1  
0 0  2 3  1 1 . 1 
0 () 2 3  1 1 . 3 
0 0  3 5  5 9 . 1 
0 0  3 5  :> 7 , S  
0 0  3 5  5 q . 1 
0 1  4 7  5tL 1 
0 1  4 7  �� . o  
0 1  4 7  :, 9 .  I )  
O b  2 3  44 . i 
O h  ? 3  4 4 . l 
0 6  ? 3  t.+ 4 . l 
1 2  2 4  O h . t1 
12 ? 4  0 7 . 1 
l ?  2 4  U 7 .  1 
2 -S  4 1  l R .  1 
2� 4 1 l \.( . 1 
2 '.S  4 1  � 0 . 7 
0 1  1 4  0 3 . 6  
0 1  1 4  o � . h  
0 1  � :s 0 '5 . 6  
U 1 � .'.)  () '-) . 7 
u 1 ,q 0 4 . l 
0 6  1 4  0 4 . h  
O h  l '+ l) ', • 1 
O r- l '+ u 4 . r. 
0 7  l, 1 l.) 9 .  l 
\! I "> l 0 9 . I 
0 7  ",] 0 9 . l 
(J 7 7, / l 1) • 1 
0 7  4 7  l q .  j 
0 7  4 ' 1 q . � 
0 "' 0 6  O t l . >"\ 
O ri () 6 () /1 • ., 
2 1  1 1  ', ') . 1 
2 '>  1 1 ' f, . 1 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
0 .5 o . 5  
Q.8 1 . 2  
1 .  3 2 . 0 
0 . 8  l .  5 
0 . 7  0 . 5 
1 .  2 1 .  0 
l .  0 5 . 0  
0 . 5  1 .  0 
0 .  7 O . b  
0 . 8  \.) .  l 
o . ,  1 .  (J 
0 . 8  l . 0 
0 .  7 l .  0 
1 .  3 1 0 .  U 
1 .  2 4 . 5  
l .  2 1 1 • n 
l .  j I..J .  ") 
1 .  .:'S 9 . 4  
1 .  4 I ':> • 0 
M . j o . u  
1 ? . 0 :> • :> 
? ':, .  (".I � . :,  
1 8 .  5 4 . ,  
l .  0 \ } . '"I 
l .  u l . ., 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
APR  27  + I P Z 2 3  1 1 5 6 . 3  1 .  0 1 ,  0 
?8 E P E  0 0 3 9 5 3 . 6  
F P N  0 0 3 9  5 3 . 8  
F P Z  0 0 3 9  5 4 . 6  
F P F  o n 4 9 36. 5 
E P N 0 0 4 9 , 5 . 5 
F P Z 0 0  4 9  3 6 . 5  
J p r,,: O ?  0 6 4 A . l 
I P F O ?  4 7 2 9 .5 
+ F  P "t O ? 4 7  3 0 . '5 0 .  1 1 .  0 
F P F  0 3  4 0  0 3 . 1 
F � t--1 0 �  4 0  0 3 , 1  
F f-' Z  0 3  4 0  0 1 . l 
+ I P E. 0 "3 4 9 4 0 . ?  0 . 6 1 .  0 
f- P N  0 3  4 Q 4 0 . 5  
f P 7 0 3  49  � 0 .  i; 
+ F P E 0 4  1 5  4 5 . 1  0 . 7  0 . 8 
+ I P l'l1 () 4 1 5  4 , . ', 1 .  0 0 • 7 
+ F X F  0 4  1 6  , s . 1 1 .  0 1 .  0 
+ T X �! 0 4  1 6  3 3 .  '5 l .  0 0 . 9  
f- X 7 0 4  1 6  3 '5 • l 1 .  0 
') y  F fJ F 0 1  0 2 3 f  . .  � 
- F  p �1 0 1  0 2 j l"i . � 1 .  0 o. , 
- F µ 7  0 1 0 2 3 7 . "2, l .  2 1.' 
- f l-If 0 1  1 ?  1 5 .7 0 .  1 .  0 
+ J �n: 0 1 1 2  1 6 , R  () .  0 • :, 
H.> 7 0 1 1 ;?  l 7 . "  
+ f  µ f  O ?  2 7  3 4 . R  0 . 6  0 . 6  
� f,J f\J O ?  ? 7  j C:,  • R 
- F P ? () ? ?. 7 3 4 . �  0 .  ':I o . �  
F t-i F- Q <  0 8 l g , �  
+ I P "I 0 :S () 8 1 9 , A 1 . O . o  
+ I ,.;, 1:  () 7, '• ? 0 1 . R () .  1 .  2 
+ I f-H; ( J'S 4 �  0 ? . () 0 .  \) • 0 
F P l () :., 4 2  0 1 • h 
- r l-' F 0 4  3 5  H, . � l .  0 1 .  0 
f I"" � . Q /1 � 5  1 7 .  �� 
f-Y l 0 4  j '.)  1 7 .  r1 
.( 0 F f-l F  0 1 1 7  l ? . 4 
+ I P t--1 0 1  1 7 1? . R 0 . 8  1 .  0 
I 
N 
0 
I 
Date 
•• f, H 
M A Y 
,< u 
01 
0 2  
0 3  
04 
Phase 
F P Z  
+ J P N 
+ I 1-' Z  
F. PE 
+ I PN 
EPE 
F P N  
IPE 
+IPN 
- EPE 
+ I P N 
EPZ 
+ J µ E 
-IPN  
+IPZ 
- J SE 
E S N  
ESZ 
+IPE 
+EPN 
E P E  
EPN  
EPZ 
LP+LRZ 
-IPE 
-IPN 
+IPZ 
+ I PE 
+ J PN 
E PZ 
+IPN 
EPZ 
IPE 
IPN 
+ I PE 
F:PN  
-EPZ 
+EPE 
-EPN  
-EPZ 
Arrival time 
h m s 
01 1 7 1?, H 
04 49 46 , R  
04 4 9  4'i . '1 
05 18 35,  lj 
0 '5 l A  3 5 . R  
0 6  06 4 9 . 8  
06 06 49 , 8 
06 3 3 5'3 . 4  
06 3 3  5 � . 4 
1 1  09 4 1 . 8 
11 0 9 4 1 . 5 
1 1  09 4 1 .  2 
05 10 1 2 . A 
05 10 12 . 8  
05 1 0  12 . 8 
05 3 3  07 , 8  
05 3 3 08, l 
05 3 3 08 , 1  
06 3 1 06 .5 
06 3 1 0 5, A 
1 2  4 9  46 . 3  
1 2  49  4fL 8  
1 2  4 9  47 . A  
1 2  5 7  37 . 2  
04 35 4 1 . A 
04 35 42 . 1  
04 3 5  4 1 . 6  
1 9  39 45 . 1 
1 9  3 9  46 , 0  
1 9  3 9  4A , O  
06 06 05 , 9  
06 06 07 . 3  
1 9  14 14 . 3  
1 9  14 14 , :S 
21  3 1 2 1 .  3 
2 1 3 1 2 2 , 6 
2 1  3 1 24 , ?  
09 2 1 24.8 
09 2 1  24 . 9  
09 21  24 . 5  
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
O , b  1 .  0 
0 . 8 0 . 6 
1 .  0 1 . 0 
0,8 1 , 5 
1 .  0 1 , 0 
0 . 8 1 . 5 
2 . 0 � . 5  
1 .  0 1 ,0 
L 0 1 . 1 
1 .  0 2 . 0 
Q . 9  1 ,  0 
L O  0 , 5 ·, 
16 . 9 4 .  0 
l .  0 2 . 0  
0.5 1 . 8 
l .  3 1 .  0 
1 .  0 l .  6 
0. 9 1. 0 
0 . 8 l .  0 
0 . 9 1,0 
0 . 5 0 , 6 
1 .  0 1 .  7 
1 .  0 2 . 0  
2 . 0  2. 5 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) 
h m s 
M A Y  0 4  + I P F.  () 0 30  5 1 . 0 1 .  0 2. 5 
+ I iJ !\J 0 9  '3 0 50,8 1 . 4 2 , 6  
+ F P Z  09 3 0  52 . 2 1 .  2 1. 5 
- I P F 12 5 9  29. f-i 1 .  0 3 , 4  
+ J PN 1? '5 9  2 9 . 4 1 .  0 3 , 1 
-IPZ  1? 59 29 ,3  1 .  0 6 , 0  
+EPF  17 44 5 5 . 4  0 . 6 1 , 0 
- J PI\J 17 44 54 . A 0 . 6 1. 0 
+E P Z  17 44 5 4 . 2 1 .  0 1 , 0  
() 5 -F P E  06 26 44 . 0  1 . 0  
+ I Pf\l 0� 2 6  44 . 0  0 . 7 1 .  3 
+ T P Z 06 26 44 . 0  1 .  0 1. 0 
-IPE OA 3 0 3 0 . 5 1 . 3 2 .5 
•F.PN  Q A  � o  30 . 1 0 . 7 1.  0 
+ I P Z 08 °30  3 0 . 1 1 .  3 2 , 0  
+ I P£ 22 18 19.0 1 .  0 1 . 2 
EPN  2?  18 2 0 . 2  
E P Z  22 l A  l R , 7  
0 6  +IPE 06 49 3 5 . 'i 1 .  0 1,7 
FPN  06 49 3 5 . 0 
FPZ 0� 4 9  36 . "  
EPE 2 1  01 47 . 8  
+FPN  21  01 4A . O  0 . 6 1.  0 
FPZ  2 1  0 1  47 . 5 
07 f PE OA 54 47 . 5 
FPN QA  54 47 . 0 
F P 7  Q A  54 4 7 . ,, 
+ TPE 01 38 09 . '5  0 . 6  1 .  2 
+ J PN 0 1  3 8  09.5 0 . 7 l. 0 
+ J P Z 01 3 8  09 . 8  0 . 4  0 .5  
+ F XE  01 38  32 . 0 0. 8 1 .  5 
-ESM 0 1  "38  33 . ?  0 . 6 1,5 
-EX 7- 01 38 34 . 2  0. 6 0 , 6 
-IPE 1 0  1 3  14. 0 l .  0 3 , 0  
+ I PN 1 0  13 1 2 , 5  0 . 7 0 , 6 
+ I P Z 10 13 14 . 7  0. 6 1 .  0 
+ I PF 11 13 3 3 , 0  0 . 9  1. 5 
I PN 1 1  13 3 3.6 
FPZ  1 1  1 3 34 . 5  
•f Pt  22  33  25 . 0  0 . 6 2 , 0 
I 
N 
� 
M A Y  
Date 
0 7  
08 
0 8-09  
09  
1 0  
1 1  
Phase 
Arrival time Period 
h m s 
(seconds) 
+fPN  2 2  33 2 5 . A 1 .  0 
E IJ Z 22  33  25. 5 
E P E 0 3  48 5 9 . 5  
+ I P N 03 4 8 5 8. 7  0 .5 
+ E P Z  0 3  4 8 59 . 0  1 . 0 
E X TRE ME M I C ROSE ISM I C  ACT I V I TY 
LP+L R Z  00 1 1 49 . 7 15.0 
I P E 0 0  01 4.3 . 4 
+ l PN  0 0  0 1  41. 9 2 . 0 
+ I P Z 0 0  0 1  41 . 9 2 , 4  
+ E X E  0 0  25 0 3 , Q  0 . 6  
+ F X N  0 0  2 5  0 9 . 9  0 . 5  
-EXZ  0 0  2 5  15 . 9  0 . 6  
L P +E P N  0 0  01  40 . 2  5 . 6 
LP+IPZ 0 0  0 1  40 . 2  7.5 
L P -f: SN 00 05 41 . H 1 5 . 2  
L P + E S Z  0 0  0 5  4 1 . H  9 . 5  
L P - SCSN  0 0  1 1  36 . 5  12 . 2  
+FPF 0 2  1 5  0 9 ,1 1 .  0 
- I  t-> N  0 2  1 5  () 8 , 6 1 .  1 
+ I P Z O? 1, O H , 9  1 .  0 
LP- E J.>N 08 3 6  42 . 3  10 . 2  
L P - �_ !) N O >=l  4 4  ':> 7 . (', 1 7 . 5 
LP-L t-< Z  O f.I  55  05 , 4  18.8 
LP+SKKSN O Q  05 0 5 , 4  U L 8 
LP+ S K K S Z  Q Q  0 5  0 5 , 4  2 2 . 5  
+ I P F  0 0  5 6  4 7 , R  2 .  0 
+ J PN 0 0 5 6  4Q . 1  1 .  0 
+EPl 0 () '5 6  47.R 1 .  7 
LP-IPZ 00  56 5 0 , 4  9 , 4  
L P - S C S l  0 1  0 7  34 . 1  1 2.4 
LP+PSZ  01 0 8  54 . 2  1 8 . 8  
LP+ P S P S Z  0 1 1 4  0 1 . ti  
F l-l F  O ?  2 1  3 6 , b  
F P N  0 2 2 1  35 . 11 
- I  f-' F  1 3  0 6  0 7 , H  � . 4  
+ I IJ N  n 06 0 7,K 1 .  6 
+ I P Z u O o  0 7 . H 2 . 0  
L P +  I J.> N  u 0 6  1 4 . >\ 1 . ,  
L P - I f.J CP !" u 1 () 1 � .  h 10 . 3  
Amplitude 
(mm) 
1 . 1 
1 .  0 
1 • 5 
6 . 0  
5 . o  
7 ,  0 
3 . ,  
4 . 0 
1 .  8 
.L ':> 
5 . 5  
4 . 5  
4 . 0  
} j . Q  
?. • 0 
2 , 3  
2 . U  
3 . �  
6 . 5 
4 . 0  
3 , ,  
7 . 5  
l O • i, 
l .  0 
1 0 . :, 
3 .  0 
2 . 0  
, . o  
3 2 . 5 
1 .  0 
} j , ,  
? . O  
tL ".> 
M A Y  
. ' 
Date Phase 
1 1 L P +  I 5 �J 
L P +SCSN 
I P F  
. F P I\J 
F P 7  
I P F 
F t-1 "' 
F fJF 
+ l i:-i z 
E P E  
f P f\l 
F P Z 
+ T 1-l E  
l j.J f\J 
- T P 7  
I P E 
I p �,I 
F P Z  
] 2 + I loJ F  
- I P N 
- I P 7 
+IP F  
+ E P �., 
+ I !:>F  
+ I S � J 
- I P F 
F P "1 
+ I P Z 
- I J.> I\J 
+F P Z  
+IPF  
F P l\1 
F P 7 
- I f-1 1: 
F P I\I 
- I ,-.; F  
I 1-i �.1 
H ) 7 
1 3 +Il->f  
l p � , 
Arrival time Period Amplitude 
h m s 
(seconds) (mm) 
1 3  1 0 35 . 4  d . 4  3 . 5  
1 3  1 7  5 1 . 4 1 1 .  3 2 1 .  5 
20 0 6 35 . A 
20 0 6 35 . 3 
2 0 06 3 7 . 0  
21  0 1 4 1 . 2 
2 1 0 1 41 .  3 
2 1  06  1 6 . 8  
2 1 0 6 1 6 , A  0 . 8 1, 0 
2 ? 2A 5 9 .� 
2'2  ?S  59.R 
2 ?  ? 9  0 0 . A  
2? 3 d  2 ? , R  1 .  l 1 .  � 
2 ? 3 8  2 2 , A  
2 ?  38  2 3 . R  1 .  u 1 .  u 
2 3  ? 9  46 . 7  
2 3  '? 9 4 7 . 4  
2 �  2 9  4 7 . A  
1 0 1 7  '+A , R  1 .  j 4 . 4  
1 0 1 7  44 . 9  1 .  0 2 , 0  
1 0  1 7  44 . 7 1 .  2 , . o  
1 0  2 7  3 1 . R  3 .  7 1 1 . 5 
1 () ? 7  32 , R  2 • L) 4 . 5  
1 0  2H  2 ? , R 2 . 5  6 . 9  
1 n ?8  2 1 . 3 2 . 8  3 . 0  
1 1  ;4 1 1 . R  0 . 6  1 .  2 
1 1  54 l ? . R  
1 1 54 1 1 . A 0 .5 1 .  2 
17 3 3 1 0 , A 0 . 9  o . ,  
1 7  3 3  l ? . 3  1 .  0 0 . 3  
2 ?  () 3 � O . A  () . b 2 . 0 
2 ?  0 3 � 1 , 7 
2 ?  () 3 5 1 . 8  
2 ?  '54 ;R,'5 2 . 2  4 , 2 
? ? ',4 ; q , R 
2 �  3 5  l O , 1 o . �  2 . ,  
2 �  .'.S 5  1 1 . 0 
2 ·� 3 5  O Q . Fi 
1 '5 3 1  4 7 . 4  0 .8 0 .  !:> 
l "i �1 4 7 . 3  
N 
N 
I 
Date 
' ', 'y I -� 
J 4 
1 7 
Phase 
! P / 
- �  i,., F  
+ l 1-) r, 1 
- � p 7. 
L P +  L :� "-i 
+ � t-> t. 
+ 1 1,.;  l 
L P + !  j l\J  
F P F  
!:- i-) 1\j 
H' l 
- �_ P r 
+ F P N 
F F /  
T µ f\1 
+ r P 7  
f. P F  
L P �i 
f- P l  
+ i: � F  
+ f P �J 
- 1- fJ L 
+ F- P F  
F P t\i  
F l-l  l 
+ l p C. 
- I 1-' N  
+ I 1-1 Z 
+ F S E 
+ F S N 
+ I S l  
I P F 
+ T iJ N 
I P Z 
+ t iJ E  
-IPN  
+ l P Z 
+ I PE 
+ I P t\J 
- I P Z  
Arrival time 
h m s 
l ', :2- 1  4 A . i l  
15 r:, 7  2 r;  • () 
l S  5 7  � 4 . 7  
1 'i r; 7 '2 4 . 1 
1 �  () i, ? ?  • �) 
1 9  O n  0 6 . 7 
1 0  0 ,,  0 7 . � 
l G  1 5  :S F< • 1 
2 ?  1 .3  2 l .  "I 
2 ?  1 3  t! � • ;.> 
2 ?  H 2 3 . ?  
2 2i  4 3  3 n .  2 
2� 43 3 0 . 7  
2 �  '• '3 '3 0 • 1 
0 () 4 6  ', 4 . '? 
0 0  46 54, 7  
0 2  3 6  3� . 7 
Q ?  ':5 6  3 0 , 7 
O ?  3 6  3 9 . <1  
2 1  0 7 5 4 . 7 
2 1  () 7 54 . ?  
2 l 07 ":J 5 . 7 
2 2  5 2  o o . 7  
2 ?  5 ?  0 0 . 7  
2 ?.  5 2  0 1 , 7  
2 2  3 7  4 9 . 7 
2 2  � 7 49 . S  
2? r; 7 ' () . 4 
2 3  0 0  47 , 4  
;? 3  0 0  46 . 9  
2 �  0 0  45. 7  
0 2  c; i 0 7 . 0 
l) ? r; 1 07 . l  
02 5 1  O A , O 
1 1  48 0 5 , 3  
1 1  48 0 6. 1 
1 1  4 8  0 6 . l 
1 5  "3 4  4 f-i . 6 
1 5  3 4 4 6 . t, 
1 5  34 46.6 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
l .  4 ?. • (J 
0 . 6  1 .  j 
0 • :> 1 . 1 
? 6 . -, ") .  0 
1. 0 l . ') 
1 .  2 1 . .., 
9 , 4  L n 
0 .  7 2 . 0  
Q . 6 (J • "' 
l .  2 1 . '  
1 .  0 3 , 2  
0 .  7 1 .  0 
1 .  0 0 . 8  
1 .  0 5 , 0  
1 .  0 j . Q  
0 . 7 1 ,  0 
0 . 6 4 • ., 
0 . 7  3 • () 
0 . 6  1 . 1  
0 . 7  1 ,  0 
0 . 9 2 . 0  
0 ,6 0 , 8  
0 ,7 2 . , 
1 . 0 
2.4 8 .0 
1 .  5 3 . 5  
1 .  7 6 , 4 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
� A Y  1 7  + ! i,) J.  2 ''. 4 H  2 n . 4 1 .  0 2., 
- l="f) � - 2 r 4P.  2 0 . i; 1 .  0 2 . 6 
+ �- 1,.i 7 2 n 4 H  1 9 . 5  1 .  0 1 .  5 
+ F i:- F  c. 1  () 6 4 � . �  1 .  2 £ , ?  
+ i:- 1-H, , ? ] () 6 4 c; . c; 1 .  0 1 .  5 
- f µ / 2 1 ( 1 6 4 4 . '1 2 . 0  C ,  ( I  
L ll + l=' IJ l  2 l � ()  , c; • R -;; O • 0 6 ,  I )  
- J:" µ F ? �  1 ? 5 ? . '?  J .  2 2 , 5  
+ f t,J ; I 1 <  1 2 s ? . ., l . (l 1 .  � 
f- t-i 7 � -� 1 2 , :l, • () 
- r µ i,:  ? �  '? A o � . � 1 . ' 3 • (J 
f· µ ' :  ? '.  2 b  0 h . r. 
- F I-' Z 2 3  ?e O ':i . r:, 0 . 8 l . Ci 
+ T P �  2 -i.  � 4  0 0 . 
() 
1 .  2 5 .0 
+ I H 2 "  3 4  1 o . 5 1 . ? 3, 0 
1 H + � �· F n l � {) j 6 , 5  1 .  i 1 ,  � 
T P �  0 1 � o  3 f\ , K 
F P 7  0 1  � o  j 7 , 6  
+ q) F O ? ', 4 l) ? .  � 1 .  6 3 • l) 
+ 1:" P � I  11 ? ', 4  O ?.� l) • 6 o . ,  
1= µ 7  O ?  c;, 4  o _� .  r; 
- f  !-' I= 0 �  � () 27.� 1 .  4 2 .  : )  
+ I t-' , ' (1 � � o  2 Q .  4, o . � 2 . 0 
+ E t-) ! 0 ', � ( I 2 0 . c:; 1 .  0 l ,  ', 
r i-i t l ? n 9  3 µ, .  � 
+ f P "-1 l ? o c;  _; p  • t., () . 7 1 . ') 
+ I P 7 1 ? 0 9  3 � . (' l • 0 2 . ! )  
1 9  + F P f-_ 2 1 1 :S 0 1 5 .  Ci ? . O  4 . U  
- F P l\i 2 n � o  1 4 . 5  0 .  6 0 • r; 
u:i 1 2 0 � o  1 i.; • ', 
? O  + T P F (_\ '} 4 3  5 ? . 1 1 ,  0 1 .  5 
+ T P f\ O ?  4 3 5 ? . 2  l .  6 1 . 1 
- F:  P l O ?  4 3 5 5 .� 0 .  I 0 • ', 
+ I P F 0 r; 42 3 � . � 0 .  5 1 ,  0 
+ I P N 0 '3 4 2  3 1 . 0 0 .  5 0 • i; 
+ J P 7 0 5  42 .3 3 , 4  1 ,  0 0 , 6 
- I P F 0 7  3 0 1 5 . ? 0 . 7  0 , 5  
+ T P "' 07 30 1 ? . 7 1 .  0 1 .  0 
F P 7 0 7 30 1 4 . 5  
F P f: n 3 0  54.9 
I 
N) 
w 
I 
M A Y  
Date 
2 0  
? l  
2 2  
� .3  
? 4  
Phase 
E P N  I 
- F P 7.  
+ I PE 
+ l P N 
- I P / 
LP+L R Z  
+ F P �� 
t P Z  
+ F P F  
F: P l\1 
t P Z  
+ I P l\1 
+ F P 7  
l P f: 
I P t\i 
I P Z 
! P f. 
I FJ l\l 
F P 7  
- I P F. 
+ Fl,.J f,I 
H> 7. 
- F P F. 
- t  µ �J 
�-- f.) 7 
f Pf-_ 
U) f\, 
f: P l  
F fJ F  
- F P l\l  
fY l 
H., F 
F P N 
f P Z 
- F  t-l f-. 
+ f- P '\J  
f p z 
- 1- 1-' F 
!-. i,J !\I 
E P Z  
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
13 ·30 5 �. 5  
1 �  30 5 4 . r; 1 .  0 2 , 0 
02 0 9 0 5 .  '> 1 . 4  6 , 3  
O ?  09  0 5 .  '> 1 . 0 1 , 5 
0 2  09 0 5.7 1. 2 4 ,  0 
08 33 1 4 , 6  '?6 . 7 2 , 0 
19 5 4  1 8 , 7 1 ,  0 0 , 5 
10 5 4 1 8 , 4 
2 1  3 0  ':> 3 . 4  1 .  2 2 . 2  
2 1  3 0 5 3 , A 
2 1 3 0  ,� . �  
0� 5 3  26 . � 1. 0 2 . 5  
0� 5 3  2 f:- . 4 l .  0 0 .  9 
0 1  50 03 . ?  
0 1  5 0  0 3 .  '> 
0 1 r; 0 o � . �  
0 1  52  O ? . H  
0 1  52  0? .  r; 
0 1  5'?  0 5 , 8 
1 () 11 2 1  • b 0 , 8 ? ,5  
10 1 1 2?. O 0 , 7 � .  0 
10 1 1 2 2 . 2  
2 �  57 3 n . h 1 .  5 1 , 6 
� 3  r:; 7  3 0 . M 1. 0 0 , 8  
2 :i.  5 7  j 0 , 7  
O R � 1  .3 i:; • 1-j 
U H 3 1  3 :L �  
O R � l  j � . 7  
O Q  0 1  3 � , .3 
09  I) 1 j c:; . 1 0.8 0 . 9  
U 9  0 1 j'5 , �  
1 7  ? 3  54 , R  
1 7  :, 3 � foi . (\ 
17 ? 3  ':> fi . � 
l '1 3 0  O h . <• l .  d .L O 
l R � o  Q 7 , I, l .  1 1 .  5 
1 �  � () [) h • _"i 
2 1  32  4 1  . .-S ? • () :L O 
2 1  3 2  4 -S . :S  
21 � 2  4 � . ] 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
M A Y  ? 4  F P F  2 .,  1 5  3 7 . 3  
-F P "' 2 3  1 5  37 . 3  0 , 8 1 , 0 
F P 7 ?. � 1 5  3 7 . ,  
'?5  f P t 0 (l 47 19 , 4  
-F P !\J 0 0 4 7  2 0 . 5 0 . 8 1 ,  0 
F P 7  o o 47 19 . 3  
F P F  O? ?6 1 R , t; 
F P "1 0 :,  ? 6 l Q , 4 
F P Z  O? ? 6  1 q , 3  
? () i:; p �  O? 2 8  0'5 . 7 
+ FP !,, O ?  28 Q ', . 4 1 .  4 1 .  0 
F P 7 0 :,  ? 8  05 . '? 
? 5  H ) F Oh 4 5  2 7 , 3  
FP"-1 0 6  4 ') 2Q . �  
F µ 7  O A 4 5  2R . 3 
+ F P F  O P 5 1  09 , P  1. 2 2 , 0 
f P N O P ? 1 1 () ,  R 
F P Z O R S l 10 , R 
F p r:- Q CJ  20 4 1 . 3 
F P I\I o o 2 0  4 ? ,  1-1 
f P 7 Q G  ? O 4 ? . �  
F P F  09 5 .:3  3 i;, . � 
F P N  09 53 3 r; .  � 
F P 7 0 9  5 3  .34 . p 
- F P F. 1 (1 0 � 3 � . 9  1 . ? 6 , 0 
F P �J 1 () 03 3 2 , 3  
F P Z  1 n (l j  34 . �  
F P F  1 (1 ? 2 O R , 3 
F P � 1 0 ?. 2 07 . ,  
E P Z  1 () 2 2  O R . A  
-FP F 1 a 4 /  1 0 , ?  I . () 2 . ,  
+f P N  10 4 7  Q Q , 4  0 . 6  0. 5 
F: p z l Cl 4 7 1 0 , 7  
F p f: 2 f'\  4 1  5q , ?  
-f- � 1\1 2 n 4 1  , 9 . ?  1 .  0 {) . '  
F !J 7 ? f'\  4 1  50 . ?. 
? 6 + F  P F  0 1 4 ', ,4 . 'i l .  tj ; . {) 
F f-l i () 1 4 ,  5 � . ?  
- T P 7 u l 4 :,  5 4 , ?  1 .  ts .L O 
-F X �, 0 1  4 5  ', R  • i; 1 .  3 4 . 0 
I 
t'>J 
,.:.. 
I 
Date 
'i ii y ;.; () 
? "/ 
? 8  
3 0  
? 8  
Phase 
L P + f P F  
L P + I � F. 
L P - I � I\ 
L P + f !:> S t  
L P - E � S f\i  
L P + L k N  
+ I fJ E  
- I P f\1 
+ ! P l 
+ � P F  
+ F  f.l N 
F P 7  
+ F P f  
f P N  
E P Z  
E. P f  
f P N 
+ I P E.  
E P N 
+ I P Z 
F P E 
• E P N  
- F.  P l  
f fJ F: 
F P N 
F P Z  
E P Z  
F P N  
!:. P E 
E P E 
E P N  
E P Z  
E P f  
F. P N  
F.: P Z  
E P t  
E P N  
f P Z  
+ I P c 
E IJ N 
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
0 1  4 �  :, q • 1 , . ,  l .  0 
0 1  i:; 5  3 1 . 1 1 :, • 0 ;? 4 , 0  
0 1  ':> :,  j } . 1 J � .  0 1 7 . () 
O ?  0 1  0 0 .  1 1 0 , j  £' • 5 
0 2  0 1  0 0 .  1 1 1 . 3 4 , 0  
O ?  ] 1 0 q .  ') 1 5 . 0  4 , 0  
0 5  5 9  1 9 . 9  l .  0 2 , 5 
0 5  5 9  l Q , 9  1 .  0 j . Q  
0 5  5 9  1 9 .  7 1 . 1 � . o  
0 6  08  4 7 . 7  ? . O  4 , 0  
O h  0 8  4 7 . 7  1 . :, 2 • IJ 
0 6  08  4 H , 4  
1 4  4 9  1 3 . ?  1 .  0 1 .  5 
1 4  4 9  1 3 . ?  
1 4  4 9  1 4 . ?  
0 1  2 5  0 3 . ?  
0 1  2 � 0 '3 .  4 
0 �  0 0  5 7 . ?  1 . 8 :, • 0 
0 5  0 0  :>8 . 2 
0 5  0 0  5 7 . ?  2 . 0  b , O  
1 9  5 8  2 0 . :2  
1 9  5 8  2 0 . 2  1 .  0 2 . 0  
1 9  5 8  1 4 , 11  l . j l .  0 
0 0  1 0  1 2 . ? 
0 0  1 0  1 0 . 7  
0 0  1 0 1 2 . 2 
0 1  4 3  1 4 . '+ 
0 1  4 3  1 4 . 2  
0 1  4 3  1 5 . 2 
0 2  54 4 5 . 8  
0 2  54 46 . 1  
0 2  54 45 . 8 
0 4  2 4  1 2 .  1 
04  24 1 2 . 4 
04  ?.4 1 2 . 8  
0 5  2 2 2 3 . 6  
0 5 2 2 2 2 . 8  
0 5  2 2· 2 4 , 4 
0 5  5 3  0 1 . 3 o . s  1 , 2  
0 5  5 3 0 2 . 1  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
M A Y  � u  F P f· 1 5  5 o  � q . 1 
H' �' l 'S 5 6  5 9 . l  
F P Z  n r; 7 0 0 . 1 
t P F 1 4  2 6  1 9 . 6  
f j,,J fl ! 1 4  ? 6  1 9 . 9  
F P 7  1 '+ 2 6 2 0 . 1  
F P E  l q  0 7  5 1 . R 
E P N  1 9  0 7 5 0 . 3  
+ F P E 2 �  5 1 5 k . l 1 .  0 2 , 5  
+ F l-' "' ? '� 5 1  5 7 .  1 1 . 0 1 .  0 
F P Z  2 3  5 ]. 5H , l  
3 1  F IJ I: 0 �  4 5  5 4 . l  
F P l'J () � 4 5  5 4 . 1 
- [ I-' ( 0 4, 4 ':,  54 . ,  l .  0 4 . 0  
f P F  1 1  1 9  5 5 . A 
+ F l-> "l 1 1  1 9  5 5 , 6  1 .  0 l .  (j 
F rl Z  1 1  1 9  55 . 7  
+ F P f  1 i:;  5 ?  1 9 . 0  1 .  2 1 .  3 
F fJ f\f 1 i:., 5 2  1 9 . n  
- I P Z 1 �  5 2  2 0 . 7  1 .  1 1 . ' 
F P F  1 7  2 2  4 7 . '3  
F P �  1 7  2 2 4 1) . O 
F t-' Z  1 7  2 2  4R , O  
J U N  f'l l FPF  O P  1 0  3 8 . �  
E fJ N  OP  1 0  38 . 5  
F P ?  O P  1 0 3 7 . 9  
+ F P �  1 2  1 1  5 ? . 9 1 ,  0 3 . 0  
J PN l ?  1 1  5 1 . q 
+ I P Z l ?  1 1 5 3 . 1  1 ,  1 1 . '  
0 2 + I P F 0 2  4 1  0 8 . 6  o . a 2 , 0 
... J P N 0 2  4 1  O A . ,  o . ,  0 , 5  
+ I P Z 0 2  4 1 0 8 . R 0 , 7  1 .  0 
I X F 0 2  4 1 3 5 . 3  
- I XN O ?  4 1 'j 6 . 7  Q . d 2 . ,  
+ I X 7 O ?  4 1 3 6 , Q  o . 7  1 .  0 
F P E  0 4  'S Q  4A . 3  
+ E P N  0 4  5 0  48 . 3  a . , 0 ,  5 
+ I P Z 0 4  5 0  4 9 . 0  o . s  0 .  !:> 
+ I P F.  l ?  0 2 2 0 . 0  Q . 5 1 .  0 
- J P N l ?  0 2 2 0 .  6 0 . 8 2 . 0  
I 
N 
CJl 
I 
J U N  
Date 
() i 
U 2 - 0 .S  
() 4 
() 4 - (' ::,  
1 5  
0 
I 
Phase 
+ J P Z  
N O  1-i t. C ORU  
- I P F 
+ I P N 
- I P Z 
- I S E  
+ I S �J 
+ I S Z  
L P +  I P t  
L f-' + I P N 
L P P ( P '.'.j 
L P  � µ p E:_  
L P  f- ,-l f-l rll 
L P - L r< '! 
L P - f:'- X "II 
+ I P E 
I i-l N  
- f  P E  
- F PN  
+ l fJ l 
N ft P t:_ c u r� u  
+ I P �. 
I fJ \ 
+ ! P l 
� f-' F 
+ t  p ;\J 
' fJ 1: 
I ;:.> r-
' t-l �-! 
f t-' / 
F t) f-
+ I p -,, 
+ •  ,.., l 
I ..- F 
r v� 
f · p  I 
- F  f.l f .  
I r 
- � " ! 
t .-1 .... 
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
12 0 2  2 O .  ti 1 ,  0 1 .  8 
0 4  '? 6  53 . 7  1 .  0 1 .  7 
04 ?6  53 . 3  1 .  0 2 . 5  
04  26  � 3 . 6  1 .  0 4 . 0 
0 4  3 6  5 7 , H 2 . 4  l .  0 
0 4 36  :> R , � 2 .  1 6 , 5  
() 4 36  ',8 . A 2 . 0  4 .  () 
0 4  ? 6  :> G  • 1-l 9 • ., 7 , 5  
0 4  ? 6  :, 9 . M 9 • r; 5 . ,  
l) 4 ? i:<  't- 9 . ' 1 1 .  l c . S  
U 4  ? 9  2 9 . J 1 3 , 1 W , 5  
0 '* ? 9  ;) 0 , l  1 .3 , 1 1 9 . �  
() 4 5 3  Q G  • 0 1 4 , R  3 , 0  
0 4  55 ?. 4 ,  4 � o . o  5 . 5  
u rl 48 1 1 .  t'I 1 . 0 1 ,  0 
() ,., 4� l ? .  ':'> 
1 s  0 4  0 3 ,  1 1 . t! l .  5 
l ') 0 4 () ,s • ; 1 .  0 1 • 0 
1 .,  0 4 0 � .  (� 1 .  3 1 • � 
1 f, 1 2  3 n .  t-i 0 .7 1 . 2 
1 t, 1 2  2 H , '"' 
1 f:I 1 2  j (l , ,- 0 . 7 U .  5 
1 f, c:; l ;. � • ·,s 
l t  " 1 2. ? . 7 l .  0 1 , L'. 
l A  'i 1 c. ? . 7 
1 7  ? l  i'5 . -; 
1 7  ? l  1 i; • �.; 
1 /  c l  l h .  � 
( ) 4 ? 7  0 7 . ll 
( )  1,. n 0 7 . :-t U , 9  1 .  � 
)I.- ? 7  o Q  • L lL b l • u 
u 7  s '} � 7 . �  
>J 7 ', 5 5 7 . "  
0 7  � �  � R , ,, 
H"' ? Y  L' n .  � "' . () L 5  
l H  ? 9  0 1  • f-s 
l ,;, ? '·,J l.i (\ . h l .  2 i . \j 
1 '-'  ":1 9  5 1 , ,, 
Arrinl time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
(seconds) (mm) 
JUN  0 7 -FPN  lA  59  3 0 . 5  1 . 0 0. 6 
-f P Z  l P  5 9  3 1 . ?  1 .  0 0. 5  
I) tl F: P F  0 1  5 9  2 1 . 6 
FP�  0 1  5 9  2?. . 5 
- I Pf 12 48 46 . R  1 .  0 2 . 0 
- I  Pf\J l ?  4 8  46 . 5  1 . 1 1 .  5 
- l P l 1 2  4fi 46 . 7  1 .  0 1 .  5 
F P E  1 5  0 3  ,A . 5 
i=- p �., l '5 0 3  :>A . 5  
+ r P Z  1 �  0 3  5 A . 3  1 .  0 L O  
+ f fJ F 1 7 ? t;  3 5 . 7 1 .  6 1 . '  
- F P I\J  1 7  2 8  3 5 . 7  l .  3 0 . 8  
+ F P ? 1 7  28 3 , . 6  1 .  4 l • ', 
1 0 + l fJ F 0 () 1 9  2 1 . � 1 .  0 1 ,  5 
+ F P N  o n  1 9  2 1 . '> 1 .  0 1 ,  0 
F P ?  0 0  1 9  2 2 . 1  
+ T t-1F  0 f, ,� 0 44 . 5  l .  6 4 , 0 
+ I p r,._1 0 f: 4 () 4 4 . H 1 .  0 2 , 0  
- 1 i-> l  O r- 4 0  4 4 . 3  2 . 0  .3 • () 
F P t  l G 1 6  3 0 . 2  
f.. p � , 1 () 1 6  3 0 . O 
E P Z  l Ci 1 6  2 9 . i.:, 
J 1 f · µ r,:- 0 (1 l H  iO . n 
F f-I i, o r  1 �  n . '1 
+ r µi:- 0 () ? o  O? . t  l .  0 1 . ':, 
- T iJ !· ! (J ( >  '? 6 0 ? . i:; 1 .  0 1 .  0 
- l � I o n  ? t,  0 ;> ,  3 1 .  0 1 .  6 
- I :, F  0 (1 ? 6  3 5 . l 1 .  3 ; . ', 
- I s � ,  () (I 2 6  3 4 . >-1 1 .  0 1 .  5 
+ 1 5 7 0 ('I ? 6  3 5 . 11 1 .  2 3 ,  l 
- T P F ? ?  2 7  0 7 . 4  1 .  0 1 ,  2 
F H 1 2 ?  '?_ 7  0 9 . 7 
+ I f-1 1 'l. '? ? 7  0 7 . 7  0 . 9  O , b 
1 2  f- i-i F o n  0 1  0 1  • q 
f ..-' (, , 1) '1 0 1 0 1 .  0 
r µ 7 :i n 0 1  0 ? . 4  
Li--' - '- " I<' S f- 1 7  1 6  l n . 3  
U_) - � r<Y S !'-1 1 7  l b  1 6 . �  1 6 . Y :> • i:, 
L ; ; +  r X F  1 7  l t� , -� • H 1 d .  t1 6 .  :, 
L ;-' + I  S S l:  1 7  ? b  38 . n 1 8 . 8  o . 5  
I 
N 
O') 
I 
J I J 1\j 
Date 
u 
1 4  
Phase 
E P E 
F P N  
[ P l  
u> � 
!:. r1 � 
F 1-> Z  
L P E  
r PN 
F P L 
F P E  
F P I\! 
E P Z  
EPE  
E PN 
F P Z  
I P F 
F P N  
E P Z  
+ J P E 
F P N  
F P Z  
EPE  
EPN  
E.PZ  
F. PE 
E PN 
E P Z  
- I P E 
E P N  
EPZ  
- I PE 
+ I PN 
+ I P Z 
LP E PE 
LP  EPN  
LP+ E SE 
L P-ESN  
L P+LRE  
E. P E  
EPN  
Arrival time Period Amplitude Date 
h m s (seconds) (mm) 
1 2  3 7  1 9 . 4 JUN  
1 2  3 7  l l . 0 
1 ?  3 7  2 0 . 9  
1 ?  5 9  4 1  • '• 
1 2  59  4? . 4  
1 2  5 9  42 . 4  
B 4 3 5R , 4 
1 3  4 3  5R . 9 
1 3  4 3 58 . Q  
1 5  3 8  5 1 . q 
1 5  3 8  5� . o 
1 5 3 8  5 3 ,  4 
1 6  1 2 22 . 2  
1 6  1 2 2 3 , 6  
1 6  1 2 22 , 9 
1 6  55  3 4 . 1  
1 6  55 34 . 4 
1 6  55  34 . 4  
2 '3 3 6  0 4 , 4 1 . 0 1 , 0  
2 3  3 6  04 . 6  
2 �  3 6  04 . 4  
0 2  1 3 5 1 . 4  
0 2 1 3  5 1 , 4  
0 2 1 3  52 , 4 
0 7  3 5  2 1 . 4 
0 7  3 5  22 . 6  
0 7  3 5  2 1 .  4 
0 9  5 6 1 6 , 1  0 . 7 1 .  0 
0 9  5 6  1 6 . 4  
0 9  5 6 1 7 . 9 
1 3  3 1 0 3 . 2  1 . 1  1 .  0 
1 3  3 1  0 3 . 2  l .  0 2 . 0  
1 '3 3 1 0 3 . 2  1 .  0 2 , 0  
1 3  3 1  0 3 . 8  
1 3  3 1  0 3 . 8  
1 3  3 6  1 6 . 9  1 2 . 9  4 , 0  
1 3  3 6  1 6 . 9  1 2 , 9  2 , 5  
1 3  40  22 . 5  1 5 , 0  7 , 5 
1 4  5 5  0 7 . 4  
1 4 55  0 8 . 9  
Arrival time Period Amplitude Phase 
(seconds) (mm) h m s 
1 4  r= p z l 'i 5 5  o � . 7  
1 5 F P E  1 fl 2 9 1 5 , 4  
I P I\J  1 A 2 9 1 5 . 0  
F P 7  1 6  2 9  l fl . 9 
1 6  F iJ != l A  I) 0 34 . �  
F PN l R  0 0  35 . A  
F P Z  l R  0 0  3 6 . �  
1 7  F P E  1 n  5 0  3q , R  
F P t\J 1 0  5 0  39 . 3  
E P Z  1 0  5 0 39 . 3 
+ F P F  l A  2 3  5 7 . �  0 . 8  1 .  0 
E P N  l A  2 3 58 . 3  
F. P  Z l R  2 3  5 8 . 3 
t P F  2 0  5 2  5 0 . 3  
E P N  2 0 5 2  5 0 . 7  
F P Z  2 0  5 2  5 2 . 3  
1 8  - E JJ E  0 9  2 2 3 7 . 2  1 . 8 4 , 0 
+ FPN  0 9 2 2  3 6 . 3  2 . 0  3 , 0  
F P E  1 4  o o  0 6 . 1  
F P I\I  1 4  0 0 0 5 . 3  
EPF  1 q  38 02 . 1  
E P � 1 9  3 8  0 1 . 5 
F P Z  1 q  3 8  0 3 , 3  
E P E  2 1  47 59 . 3 
E P N  2 1  4 7  5 9 . 3  
- E P Z  2 1  4 7  59 . 3  1 .  0 2 . 0  
I P E 2 3  0 7 47 . 3  
EPN  23  0 7  4A . 3  
F P Z  2 3  0 7  49 . 4  
1 9  - I PF. 0 3 0 2 2 9 . 3  1 .  5 4 , 5  
- I P N 0 3  0 2 2 9 . 3  1 . 2 5 . 5  
- I P Z 0 3  0 2 2 9 . 3  1 . 3 6 , 0  
L P +LRF  0 3  1 0  4 9 . 9  1 4  . 1  4 . 5 
L P + F X N  0 3  1 1 2 5 . 6  1 6 . 9  2 . 5  
FPE  23  1 0  1 8 . 7  
F P N  2 ':3  1 0  1 9 . 7  
EP Z  2 3  1 0 1 9 . 2  
2 0  - I PE 0 6  4 7  1 1 . ?  1 .  0 L O  
+ I P N  0 6  47  1 1 .  2 1 .  0 1 .  5 
+ J P Z  0 6  47 1 1 .  0 1 .  0 1 . 2 
N 
-..J 
I 
Date 
J l) . J  ? O  
? l 
? 2 
,) ' 
) 4  
Phase 
+ I P L 
- F P 1\1 
E P 7  
+ � P F_  
+ F l-' N  
F: P Z 
r P E  
E P N 
F. P Z 
t P E 
F p [\1 
� P r 
L P F 
r: P �,, 
I f "' / 
r t.i f-. 
f µ ' 
•Y l 
- I f-! f-_ 
+ l P \: 
+ ! P l 
+ f: P F_ 
H- f-) r J  
+ � p z 
L P + L r< F-
l P t. 
l p · :  
l f-> 7 
+ ;;: t-,) i-
,: i-J l· 1  
H t-J I 
- I P � 
+ I µ , 
- [ P / 
;__- µ (� ;. p h i 
t. i,) 7 
- J µ F 
- I ,-J I, 
+ I i..:  7 
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
() 7 ? 6  3 ? . 7  1 .  � 5 .  5 J U N  
0 7  2 6 "3 3 .  O 1 .  4 2 ,  0 
0 7  ? 6  5 4 . 0  
2 0 1 2  2 A . 4 l .  0 2 .  0 
? () 1 2  2 G , ?  0 . 8  1 . 0 
2 0 1 2 2 Fl . 2 
2 1 54 4 G . O  
2 1 '=>4  4 9 . ?  
2 1  54 4q , o  
0 7  0 1 0 0 .  7 
0 7  () 1 0 0 . ? 
07 0 1 0 1 . "' 
l) 3 � H  0 � . ;_) 
() � 3 B  0 3 , 2  
u �  � rl 0 � . ?  
l ", 5 6  l ? . ?  
l ':>  i:; b  1':'', • n 
l ',  ', 6 l ? . ?  
0 7  ?2 4 q . 1 )  0 . 9  :3 . 0 
0 7 2 �  4Q . ,. l 1 .  Cl 4 .  0 
0 7  ? ;; 4 R ,  ':, 1 .  0 3 .  ':> 
U h ? 'J 5 2, (' 4 . 0  4 . 5  
() ,� ? �  3 ? . () 3 .  O 3 . '  
\) P  ? ?  -� 1 • '1 2 . -; � . o  
l) � 5 :,  0 l , ll 1 9 .  0 2 .  5 
1 �  ? ?  , .... . ...  
n 2 �  5 6 , '-I  
n ? 2 3 CJ  • q. 
V A () j 'J S , ? 1 .  ;2 ? • "c. 
0 f' () 5 5 "-i . ti 
0 �  () 5 ') i:i . )  0,6  ?. • 5 
1 4  4 2  1 1� • � 1 .  2 1 .  7 
1 4  4 ?  1 4 . "'  1 .  3 () • 1 
1 4  4 ?  } I+ , ,,, 1 .  0 1 . s 
L O ? '5 S 7 . h 
i. () ? 5  5 f' • f1 
2 n ? 5  ':, 7 .  ,-, 
2 n 4 0  � -s ,  /-:. 2.4  1 3 . 0 
2 n 4 0  ', � • f, 2 . 0  .-s . () 
2 () 4 0  r; � ,f 2 ') , I' 1 ? . u 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
? 4  - I S F:  2 n  5 1  1 4 . 6  1 ,  3 3 . 8 
- I S t\1 20 '5 1  14 . 3  1 .  2 4 , 0  
E S ?  ? r. 5 1 1 5 , R  
L P - I P F: 2 () 40 54 . 9  1 1 . 3 3 , 5  
L D - I P0 E 2 () 4 1  5 3 . 1 1 0. 0  15 , 0 
+ I S E 2 () 45  56 . 9  2 , 6  2 , 0  
- I 5 "1 2 () 4 5 5 5 , 6  1 ,  3 2 , 6  
+ I S Z 2 0 45 5 7 . t, 2 . 0 2 , 0 
L P  F S I:  2 0  45 5 3 .  l 1 2 , 7 7 . 5  
L D  S(S F:  20  5 0  0 0 . 5  1 8 . 8  13 . 5  
- I P F 2 1  48  1 8 , Q 2 . 0 0 , 9  
- I P I\I 2 1  4 R  1 8 . A 1 .  6 1 .  0 
- I P ? 2 1  ,� ts l A , fl  1 .  7 1 ,  b 
- F P F:  2 1  c; g  5 1 . 6 1 . 4 L O  
- F P t-1 2 1  ':, 8  5 () ,  A 1 .  0 0 . 2 
- FP Z 2 1  5 8  5 0 . 6 1 .  0 0 , 5 
L P - F PF. 2 1  CS 8  5 5 . 4 1 1 .  3 3.0 
- T P F:  2 �  � 9 0 2 . 6  1 .  2 2 , 4 
F P �.1 � �  3 9  0 3 . ]  
+ I P ? ?. "!; 3 9  0 ? . 7 1 .  u 2 . 0  
? 5  I µ � u c:;  1 4  , R . f  
- I � r,.,J () ", 1 4  5 R , t, l .  2 2 . 0  
L P + F 5 F  () � 2 3  0 4 , 7  
L P + L � F  o i::;  3 1  l ? . 2 ?0 . 6 1 6 , 0  
+ I P l:  l ?  ? 3  3 0 , 1  1 .  6 6 . 0 c p r,,, l ?  2 3  30 . 4  
L P + Lt-H- l ?  ? 8  17 . 9 ? 0 . 6  2 , 5  
+ T p i:- 1 7  , 1  1 5 , 2  2 . 2  4 , 2 
+ I ,-;  r ,  1 7  � 1  l c; . ?  2 . 2  2 . 0  
+ T P Z  1 7  � l  15 , 2  2 . 0  4 . 0  
L P - J P != 1 7 � 1  15 , ? 1 1 .  3 9 . 0  
LP - F P P E  17 3 3  17 . �  1 3 . 3  7 . 5  
L P + F PCS F 1 7 3 6  4 5 . 2 1 1 .  3 6 . 5  
L P + J S F 1 7  3 8  3 0 . 7 1 6 . 2  ? 2 .  () 
LP - S (S E 1 7  4 1  j l .  1 9 . 4  7 ,  0 
L P -F Vl E  17 43 39 . 6  ? 2 . � 3 7 , 0  
? 6  - I P F 0 4  0 4  5?.A 1 .  5 5 , 0 
- I p � 1 0 4  0 4 , 3 . ?  1 . 2 0 . 8 
+ ( JJ l (J 4 0 4 5? . 7  1 .  5 3 , 2  
I P  I: 0 6  0 5  4 2 . 7  
I 
N 
00 
I 
J U . �  
Date 
?6 
'? 7 
?B 
?9  
� o  
Phase 
T P N 
F i,; /  
- I t->F  
+ I 1,,) 1\1  
- I iJ Z 
+ I S E  
+ I S N  
E S Z  
E PF 
I P Z 
ESE  
F S N 
L P+ESE 
LP+E X l E  
L P +FX2E 
EPE  
E PN 
E JJ Z  
F P E 
E P E  
EPN  
E P Z  
I P E  
J P N 
IPZ  
+ I P f 
E P N  
E P Z  
E P E  
E P N  
E P Z  
E PE 
EIJN  
EPZ 
EPE  
E PN 
FPZ  
+ I PE 
-IPN 
+IPZ 
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
06 05 4 r, ,  7 JUN 
l) 6 05 42 . Y  
2 3  45 5 7 .  O l . 8 4 . 0  
2 3  45 5 6 .  7 1 . 1  5 , ;  
2 3  4 5  , 7 . ?.  2 . 0  5 . 0  
2 3  54 24 . ?.  1 .  0 2 . 0 
23 54 23 . 9  2 . 0  2.0  
23 5'+ 24,2 
07 59 23 . 0  
07 5 9  23 . 0  
08 09 5 1 . 2 
OA 09 50 . ?  
08 09 5 ":3 . ':i 7 .6 3 . 5  
08 34  45 . 1  ? 6 .3 3.0 
0 8  38 1 3  . ?  ? 1 . 6 4.0 
1 6  59 26. l  
1 6  5 9  27 . 1  
1 6  5 9  26 , l  
1 7 02 49 . 5  
02 44 25 . 1  
0 2  44 25 , 1  
02 44 2 5 , 1  
1 8  02 08. 1  
1 8  02 07 . 1  
l A  02 1 0 . 1 
2 2  49 43 . O 1 .  0 1 . 0 
22  49 44, 0 
22  49 45 . 0  
00 25  37 , 0  
00 25  36 , 0  
00 25  37 , 0  
06 5 9  22 , 0  
06 59  22 , 2  
06 59 22 , 0  
08 00 15 , 0  
OA 0 0  1 r:; .  0 
08 00 1 3 .  0 
0 8  46 22. 0 1 . 6 2 . 1 
0 8  46 2 1 . 5 1 . 2 1 • 5 
OB 46 2 1 . 5 1 .  0 2 . 0  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
� o  F SF O R  '56 2 0 . 5 
E S N Ofl  '56  2 1 . 0 
+ISZ O A  5 6 2 1 . 0 1 .  0 1 .  0 
E PE 1 7 3 6  1 8 . 0  
FP t-..1 1 7 '3 6  1 7 , 5 
E P Z  1 7  3 6  19. 0 
01 F: P E  14  5 1  3 9 , 0  
F P N 1 4  5 1 3 7. 2 
- ! P E 1 7  0 3  3 ? . 0  1 .  5 4. 0 
+ I P N 1 7  03 3 ?. . 8 1 .  0 2 . 0  
+ I PZ  17 0 3 3 2 , 0  0 . 6 0 , 6 
ESF  1 7  1 3  06.0 
F S "' 1 7  1 3  o � . o  
E S Z  1 7  1 3  03.0 
F.: P F  1A � o  54 . 0 
FPN  l A  30  5 5 . 5 
FP Z  l A  3 0  !:,6 . 3  
FPE  1 9  28 43. 0 
E P 7  1 9  28 40.0 
I PE 2 3  2 0  47. 7 
- I P N 23  20 48.0 1 .  0 2. 0 
+ I P Z  23  2 0 4 7 . 5  2 . 0  3 . o  
L P -Lt-tF:  23  29 1 1 . 3 1 7 . 8 5 . 5  
0 2 E P E  03 4 9 07 . 2  
F. P N  03 49 05.6  
EPZ 0 3  4 9 0 7. 0 
E P E  1 0 1 0 00.Q 
fPN  1 0  1 0 0 1 . 9 
E P Z  1 0  1 0  01 . 9 
F P E  07 2 3 56 . 9  
E P N 07 2 3  56 , 9  
FPZ  07 2 3  5 6 , 9  
EPE 12 5 3  31 , 9  
FPN l ?  5 3  3 1 . 9 
f:P Z  V 5 3 3 2 . 9  
FPE 2 0 49 40.9 
FP N 2 0  49 40 . 9  
EPZ 2 0 49  42 . 9  
+IPE 23  3 8  2 7 , 9 2 . 4 1 . 5 
-JPN 2 �  3 A  2 7 . 9 2 . 0  2. 0 
f -'.  
(J: 
Date 
J I J L  0 2  
0 3 
0 4 
n ,  
Phase 
+ I P Z 
E P E  
E P N  
E P Z  
- F P E  
+ E P Z  
-IPE 
+ J P N 
- I P Z  
L P + I P F 
+ F. S E  
+ E S N  
f S Z  
L P +  l SE  
E P F  
E P N  
f: p 7 
F P F  
f p r-.1 
F P L 
EPE  
E i-> Z  
+ f P E 
l P N  
E: P Z  
F P N  
F P 7  
F P t  
F P N  
E: P 7 
f P"J 
+ F P 7  
L P +L �E 
L P - UU 
F P F. 
- l P � 
F IJ Z 
- U-' l  
+ I P l\i  
+ I r>  l 
Arrival time 
h I m  s 
23 3 8  27,9 
20  14 3 0 , Q  
2 0  14 3 1 . 4 
2 0  14 3 2 , 9 
2 1  48 48. 6 
2 1  48 48.7 
23 � 7  09 . q 
23 3 7  09. 9 
23 3 7  09. 9 
2� 3 7  14 , q  
23 47 09 . 7 
23 47 14 , 9 
23 47 1 2 ,9  
23 47 1 2 . 1  
06 0 2  44. R 
06 0 2  44. 7 
O fi  0 2  44 , R 
07 33 04. 7 
07 33 0 4 , R  
0 7 33  0 4 . �  
19 49 3 1. fl 
19 49 32. 9  
2 0 1 6 1 0 • 3 
20 16 Q Q , H  
20 16 1 0 • t') 
2 2  10 5 7 . ':.> 
2 ?  10 57. 0  
2 2  3 2  4t, ,  l 
2 '? 3 2  46 , 6  
2 ?  3 2  47 . 3  
o i;  O ts  4R , 4  
o r;  o H  48 , 1  
05 3 0  3 9 . :?  
o c::;  3 0  2 ?. . 3 
Q /j  3 1  3 3 , ,  
OH 3 1  3 3 . 4  
0 �  3 1  .B , 4  
18 16 15 , R 
l � 1 t:.> 1 5 , /1 
l R  16 15. :S 
Period Amplitude Date 
(seconds) (mm) 
2. 0 2. 0 JUL 
1. 1 1 , 6  
1.3 1 . 6 
2 , 4 6 , 0 
2 , 4  4 , 0  
2. 0 6 , 6 
11. 3 3 , 0  
2. 6 3 , 0  
1. 7 1. 0 
10.3 17 . 5 
1. 0 1 .  5 
1. 0 l .  0 
15.0 5 . 0  
22. 5 3.0 
1. 0 1. 5 
1. 2 2 , 5  
1. 5 3 ,  O 
1 .  8 2, 0 
1. 5 1 • � 
Arrival time Period Amplitude Phase 
h m s 
(seconds) (mm) 
06  FPF  1 ?.  3 2 30. 3 
E P �I 12 3 2  30. � 
f P Z  12 32 30. R 
L P - LR Z  1 3  0 0 18 2 2 , 7 2 , 8  
F P F.  1 3  41 08. 7 
f P �I 13 41 07. 5  
E P Z  1 3 41 09.2 
- F PF 14 57 45 , 7  1. 3 6,0 
- J P N 14 57 4 6 . ?  1. 2 2,2 
+ E P Z  14 5 7  45. 7 1. 3 4. 0  
F P E  2 0 1 8  06. 2 
F P N  2 0  18 06 . 8  
F P Z  2 () 1 8  06 . 7 
F P E  23 ?9 35 . 7  
F P 7  2 3  :? 9 37 . 7 
0 7  F P F  on 29  26. 7  
f P t--J 00 2 9  2f-l .  9 
F P 7 o n 2 9  2 A , 7  
F P E  00 45 13. 7 
F P N  00 4 5  13 . 7 
E P Z  o n 45 15. 7 
-F P F 2n 10 52. 4 1 .  0 1. ? 
+f 1,) 1 I 2 (1 10 5 3 .  1 1.1 1. 0 
t. p 7 20 10 5 3 . 7 
F P F  2 1  05 2 4 . 4  
F P Z 2 1 0 5 24. 7 
F PE 2 1 17 Q Q , 7  
E P N 2 1  17 OA. 7  
E P Z  2 1  17 10 . 7  
F P F  2 1  35  1 9 . 7  
E P �  2 1  35 19. 7 
F P Z  2 1  35 21. 7 
F P �  2 ? 1 5 2 7 , 3 
F P '\1 2 ? 1 �  27,2 
F P Z  2 ? 1 5 2 � . ?  
o e F P F o n 4R  10. 7  
F P 7.  0 () 4A 1 3 . ?  
- F PF O n 0 4 40. 6 1. 5 1 . 2 
+E P Z  O "  0 4 39 . �  1 . 6 2,0 
LP+L � /  0 �  50 5 1 . 2 ? 3 . 4 3 . 5  
I 
w 
0 
I 
Date 
JUL  0 8  
0 9  
1 0  
1 1  
Phase 
FfJ F  
lPN  
t= j.l z 
r P �  
FPN  
l P Z  
E PE 
r. P N  
L P Z 
f. PE  
l t-l f\J 
E P Z  
FPN  
EPZ  
EPE  
EPN  
+ l::: P N  
E P Z  
F P F.  
E P N 
t P Z  
+ I P E 
+ I P N 
+ I P Z 
E P N  
E' p z 
EPE.  
E P N  
EPZ  
EPE  
FPN  
E P Z  
FPE 
E P N  
EP7.  
EPE  
E P N  
E P Z  
FPE  
EPN  
Arrival time Period Amplitude Date 
h m s (seconds) (mm) 
2 2  49  3 3 , 6  JUL 1 1  
2 ?  4 9  3 3 , 6  
2 ?  49 3 5 , 6 1 2 
0 0  49  '; 6 , 4 
0 0 49 5 6 , ti 
00 49 57 , 6  
0 6  3 7  21 . 1  
06 3 7  2 1 . l 
O b  7> 7 1 6 , r:, 
1 0  1 3  0 ?. , 8 
l () 1 3  04. 6 
1 0  1 3  03 , A  
l b  27  03 . 6  
1 6  ? 7  05 . 6  
1 7 49 2 3 , 6  
1 7 49  24,6  
0 2  2 9  4 0 , 6  1 .  0 0 , 8 
0 2  29  4 ?. 6 
03 3 1 57. 0 
03 3 1 5 7 . 1 
03 3 1  58 . 5 
1 6  29  39 . 5  1 .  0 3 , 0  1 3  
1 6  2 9  3 9 , ':>  1 . 6 3 , 0  
1 6  2 9  39 . �  l . 4 3 . 0  
1 8  3 9 35. 5 
l A  39 3 3 , 5  
23 56 1 6,3 
23 5 6  1 5 , 7  
23 56 1 7. 3 
1 0 5 0  4 0 , 0 
1 0  50 39 , 5  
1 0 50  4 0 , 5  
1 1  1 0 1 8 , 0  
1 1  1 0 1 8 , 4 
1 1  1 0 1 9 , 5 
1 2  14 02 . 5 
1 2  1 4 0 0 . 5  
1 2  1 4 00 , 5  
1 7  0 0  48 , 0  
1 7  00 48 , 0  
: 
Arrival time Period Amplitude Phase 
h m s (seconds) (mm) 
F P I\I 1 9  ':>4 04. R 
E P 7  1 9  54 07 . 0  
E P F  00 5 7  3 6 , 8  
F: P N 00 57 36. 5 
E i-l Z  00 r; 7  3 6 . 5  
F P E  01 47 05 . 5  
F P I\I 0 1  4 7 06 . 5  
E P Z  01 4 7  07 . 5  
FPf  o q  ? 3  2 7 , 5  
E P N  09 2 3  27,3  
E P Z  09 ? 3  29 , 3  
+ F� P E  1 1  1 6  45 . 5  0 . 9 l .  0 
F P N  1 1  16 45. 5  
F: P Z 1 1  16 46 . 5  
EPE"  1 2  1 9  42 . 5  
F P �I 1 2  1 9  43 . 4  
EPN 1 4 1 7 1 6 . 3  
f P Z  1 4 1 7 1 2. 8  
F tJ F  22 ? 5  26 . 5  
-FPN  22  2 5  26.5  1 .  0 2. 0 
f P Z  2? 2 5  26 . 5  
-EPN  0 1  3 2  44 . 5 0 . 9 1 .  0 
- f P Z  01 3 2  4 4 . 0 2 . 0  1 , 5 
L P -FPZ  0 1  3 2  44 . 3  
+ESE  01  �6  09 . 5  2 . 0 11, 5 
+F S N  0 1  36 09. 7  1 .  0 3 . 0 
+ESZ  01 3 6 0 8 . 5  3 , 0 7 , 0 
L P - E P P E  01 37 33 . 8  1 8 . 8  4 , 0  
LP+EPP Z  0 1  3 7  3 1 .  9 1 6 . 9  1 2, 0 
LP+SKSE  0 1  4 3 20 , 1  1 1 . 3 22 . 5 
L P+PSZ  0 1 46 25 . 8  1 5 . 9 29 , 1  
LP+PPSZ  01 47 1 9. 5 17.8 54 , 0  
LP-LRZ  O? 07  35 , 6  4 1 .  3 54 . 0  
F P F  0 3  54  5 5 , 5  
EPN  03 54 56 . 0  
IPE 1 1  58 21. 0 
J PN 1 1  58 21. 5 
I PZ 1 1  58 22 . 5  
E PE 1 2  03 0 1 .  5 
E P N  l ?  03 00 . 5  
I 
w -
.,J U I. 
Date 
1 3  
1 4  
l ', -1 7  
l d  
Phase 
E P Z  
E P E  
E P N  
EP E. 
E P N  
EPZ  
- E P E  
E P l  
+ F P F  
E P N  
+ F P Z  
- E P E  
F P N  
+ E P E  
+ E P N  
+f P Z  
+ E PE 
+ E P N  
EP Z 
EPF  
F PN 
E P Z  
- I P E 
+ J P N 
- I P Z 
+ E P E  
-FPN  
+ E. P Z  
f P F.  
E P N  
1::. P  Z 
E P f  
E P N  
l::. P Z  
N O  R E C O RO 
E P E  
F P N  
E P Z  
F P F 
t. 1-J l\j 
Arrival time 
h m s 
1 2  03 00 . 5 
1 2  2 6  24 . 5 
1 2  2 6  24 , 5 
1 3  5 6  0 6 . 5  
1 3  5 6  07 . 0  
B 5 6  08 . 5  
1 6 0 1 25 . ,  
1 6  0 1 23 . 0  
1 7  0 2 56 . ,  
1 7  0 2  56 . �  
1 7  0 2  5A , 3 
1 9  3 6  4 2 . 0  
1 9  3 6  42 , 5  
1 9 5 4  36 , 5  
1 9  5 4  36 . H  
1 9  54 3 7 .  '2 
2 n  4 3 3 1 .  0 
2 0 4 3  3 0 , H  
20 4 3 3 1 . 3 
2 2 3 5  1 7 . 4 
22 3 5  1 7 . 3  
2 ?  35  1 1 . q  
0 9  49 :S 2 .  4 
0 9  49 3 5 . l 
0 9  49 3 5 . 9  
1 9  0 0 27 . 9 
1 9  0 0  28 . 0  
1 9  00 ? 7 . 9 
1 9  21 0 6 , 9  
1 9  2 1 () 6 , 9  
1 9  2 1 0 6 .  i.; 
22  57  3 7 . 9 
2 ?  � 7  1, 7 . 9 
22  5 7  3 9 . 4  
1 1  1 7  , 4 . 1  
1 1  1 7  5 6 . 1 
1 1  1 7  5 4 . 1 
l R  3 5  4 3 , 1  
l K  3 :>  4 4 . l 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
JUL  
1 .  0 2 . 0 
1 .  0 3 . 0  
1 .  0 2 . 5  
1 .  0 1 .  5 
0 . 8 l . ' 
o . o  0 .  7 
0 . 5  0 .  3 
l . 0 1 .  0 
0 . 9  0 . 5  
2 . 0  5 .  !) 
1 .  0 1 .  5 
2 . 0  5 . 5 
1 . 6 4 . 0 
1 .  2 3 . 4  
1 .  5 7 . 0  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
1 8  L P - L R Z  l R  5 9 2 9 . 1  24 . 4  4 . 0 
E P F 1 9 4 3 44 . 1  
E P N  1 9 4 3 4 3 , 1  
F P Z  1 9  4 3  45 , 1  
+E P E  2 0  3 8  1 9 . 6  1 .  0 4 , 0  
F P � 2 0  3 8 1 8 , 1 
+ E P Z  2 0  38 2 0 . 1  0 . 9 1 .  0 1 9  t PE 2 1  48 38 . 1  
E P N  2 1 48 36 . 6  
E P Z  2 1  48 38 , 3  
F PF 2 ?  48 0 1 . 6 
F P N  2 ?  48 0 1 . 6 
F P Z  2 2  4 8  02 . 1  
l Q - ? 4  NO Rt.CORO  
24  L P + I S F O R  49  1 2 , 2  1 1 .  3 , . s  
L P - FSSE  1 1  08 1 5 . 0  1 5 . 0  5 . 5  
LP+FXF  1 1  0 9  48 , 0  1 9 . 7 3 4 . 0  
f P E  1 9  2 3  o o . o  
-r  1-> N  1 9  2 3  0 1 . 5 l .  0 l .  5 
f P Z  1 9  2 3  0 1 . O 
? 5  � J,J E. 1 6  02 53 . Q  
F P N  1 6  0 2 5 5 . 9 
F P F  1 7  3 0  4 3 . 9  
FPN 1 7 3 0 4 5 . 7  
?6 F P F  0 1 0 9 20 . 9 
F P N  01 0 9 20 . 9 
EP Z  01 0 9  2 1 .  Q 
- FP F  09 1 1 5 2 , 9 1 .  0 2 , 0  
+FPN  09 1 1 5 2 . 8  1 .  0 1 .  2 
+ F P 7  09 1 1 5 1 .  Q Q . 9 1 , 0 
f PN 1 1 3 6  28 , 9  
FP 7  1 1 3 6 3 0 . 4  
- I PF  13  1 3  45 . 4  1 .  7 4 , 0  
-I P 7  1� 1 3  '+4 , 9 2 . 0  3 , 3  
? 7  I P F 1 �  08 1 3 . �  
f p �-1 D 08 1 3 . 2  
- I P Z n 08 1 2 , R  1 .  0 1 , 5  
EPE  1 3  54 07 . 8  
F P N 1 3  5 4  0 6 . A  
FPF  2 1  � l  4 � . R  
::...: 
t-,,;:; 
I 
' l 
Date 
,'.' I 
:> ti 
2 9  
Phase 
!-_ µ I\J 
f Pf 
+ I P N 
- 1 1-l  Z 
F P F 
t P L  
L P - D K. P L  
L P - P P ?  
L P + µK. S l  
f P N  
F.:Y Z 
f: P F  
- r P Z  
- F P E  
t P N 
F P Z  
- F PE 
F P f\1 
F P F 
E P Z  
F l-' E 
F P N  
F P Z  
+ E P E.  
F J) N  
E P Z  
E P E  
f PN 
f. P N  
f P Z  
E PE 
EPN  
EP Z  
L P + L R Z  
E P E  
E P N  
FPZ  
F P N  
E" P  Z 
L P + E P Z  
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
2 1  5 1  4 � . ', 
O H  0 4  5 4 . H 
O R  0 4  54 . 1 1 . 0 1 . 0 
0 �  0 4  5 4 . 0  1 .  0 1 ,  Q 
O R  1 1  3 ? . �  
O P.  1 1  3? . ') 
1 1  i:;4  l R . f-\ b . 4 2 . 0  
1 1  58 1 0 . :S 1 2 . 2 4 . 0  
1 1  5 9  1 � . .3 1 2 . n � . o  
1 3  4 1  l A . R 
n 4 1 1 6 . �  
1 �  3 3  4 3 , 8 
1 5  3 3  44 . 7  1 .  0 1 • l) 
1 6  0 0  4 ', • H 1 .  0 1 . 5 
1 6  0 0  44 . 6  
1 6  0 0  4 5 . H 
1 t, 0 9  4A . � O . o  1 .  5 
1 6  0 9  46 . 5  
1 6  ? 7  2 1  • � 
l "'  2 7  23 . '3 
l !, 5 6  3 0 . f:> 
1 6  5 6 3 1 . A 
H, 56 3 1 . R 
1 7  1 2  3 7 . M 1 .  0 1 .  0 
1 7  1 2  3 7 . H 
1 7  1 2  39 .  6 
1 7  2 3  5? , A 
1 7  ? 3 5 3 .  ·1 
l A  3 2  24 . 6  
1 8  3 2  24 . 7  
2 0  2 b  57 . 8  
2 0  ? 6  57 . R  
2 0  2 6  57 . 1  
2 1  02  3 9 , H  1 6 . 4  2 . 5  
0 2  2 6  0 7 . 8  
0 2  26 0 9 . 3 
0 2  26 0 7 , 8  
0 7 35  4 5 . 7 
0 7 35  4 h . 2  
0 7 3 5  5 6 , 0  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (se-conds) (mm) 
J l J L  ? 9  L P -F X l Z Q R  � 6  , .,  • 1 1 8 . 5  4 . 5  
LP-F X ? Z  O P �9 0 9 . ?  1 9 . 0  1 1 .  0 
F P E 1 () 0 2 4A . ?  
F µ t,J 1 () 0 2 47 . 7  
F P Z 1 n 0 2 4A , A  
F P F 1 4  2 6  s� . 7  
F P �.1 1 4  ? 6  5� . 7 
F P 7 1 4  ? 6  55 . 7  
� P F 1 �  ? �  55 . 7  
t P N l A 2 �  56 . 7  
F P 7 1 6 ? 5  ':) 6 . 7 
F i,.l F 1 7 38  2 3 . 7 
F P 7  1 7 � 8  2 4 . ?  
F P F p� 1 9  3 ? . 7 
F P I\I J R  1 9  3 ? . 7  
f l-' Z 1 1-1  1 9  3 3 . 7  
F P �  } Q  0 6 n . 1 
F P "! l Q  0 6 1 3  . 9  
F P Z  l Q  n 6 l � . 7 
F P f  l G ?4  4 0 . 6 
F P �l 1 9  2 4  4 1 . ?  
F J.) 7 1 9  24  4? . 7  
+ F"PE  1 9  5H  4c:; . 4 1 .  0 l .  � 
F P 7  1 9  58  47 . 7  
- I P F  2 ? 2 6  0 7 . ?  1 .  5 2 . 0  
+ T P f\J  2 ? ? ,, 0 7 . ?  l .  2 2 . 0  
- T P 7 2 ? 26  0 7 , 3 1 .  2 3 . 0  
+ F l-' F  2 ? "3 5  39 . ?  2 . 0  2 . 5  
F l-' N  2 ?  5 5  3A , 7  l .  2 1 .  5 
F P 7  2 ? 3 5  3 9 . 7  
f PF 2 3  3 0  1 4 . ?.  0 . 6  l .  5 
F P Z  2 3  3 0  1 5 . 7  
3 0 F P"' 0 4  ? l 1 6 . ?  
F P Z  0 4 ? 1 1 6 . ?  
F PF  O"  2 6 39 . 9  
FP Z  0 5 2 6  3 7 . 9  
+ F S F  0 r; 27  4 1 . 4 1 .  0 2 , 6  
+ ESN 0 5  27 4 1 . 2 1 .  0 1 - 1  
+ f S 7  o r;  2 7  4 1 . ?  2 . 5  4 , S  
L P + F X �J 0 5 2 7  3 4 . 1  
• 
I 
w 
w 
I 
j U L  
Date 
3 0  
3 1  
Phase 
L P - E X Z  
-E XE  
• E XN 
+ E X Z  
L P -fPPt::  
L P - E PPN  
L P - E P P Z  
L P + E XN 
L P + E X Z 
E P F. 
fPN  
E P Z  
E:. P t  
E P N  
E P Z  
F f.I E  
E l,) N  
E P Z  
+F P E  
- E P N  
- E P Z  
- f: PE 
- E:. P Z  
+ I P E 
I P � 
I iJ Z  
+ I SE 
I S N 
+ I S Z 
E P t  
E P Z 
E PN 
E P l  
t:. P E  
F PN 
I iJ E:. 
+ I t-> N  
- I fJ Z 
b P E 
i: P N  
Arrival time 
h m s 
0 5  2 7 3 1 .  7 
0 5  3 0  43 . 7  
0 5  3 0  44 . 2  
0 5  3 0  43 . 2  
0 5  3 1  1 5 , 7  
0 5  3 1  1 5 . 7  
0 5 3 1  1 5 . 7  
0 5 4 0  2 0 . 1 
0 5  4 0  1 8 , j  
1 2  4 1 5 7 . 2  
1 2  4 1  S 6 , 7  
1 2  4 1 58 . 7 
l M  1 8  4 6 , 7  
l h  l d  48 , 7  
1 8  1 8  4 7 . 7  
l A  3 5  1 5 , 9  
1 8  '3 5  1 4 , 4  
l�  3 5  1 4 . 7  
2 1  5 5  09 . 7  
2 1 '5 5  1 1 . 1 
2 1  5 5  1 0 , 7  
2 2  3 3  42 . 7  
2'?  33  4? . 7  
0 0  4 1  l R , O  
0 0  4 1  1 9 , 2  
0 0  4 1  l R , 7  
0 0  42 0 4 , 0  
0 0  4 2  0 6 . 7 
0 0  4 2  0 4 . 0  
0 7  48 4 3 , 7  
0 7 48 44 , 7  
0 9  1 9  2 6 , 2  
0 9 1 9  28 , 7 
1 1  0 0  S 2 . 2  
1 1  0 0 5 0 . 2  
1 5  3 3  55 . 7 
1 5  3 3 55 , 6  
1 5  3 3  s-, . -,  
1 6  3 9  j Q . 1 
1 6  3 9 3 0 .  7 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
7 . 5  5 . 0  
1 .  5 3 . 0  
l .  0 2 . 0  
1 .  j 3 . S  
1 1 .  3 4 . ,  
1 3 . 1 1 0 . 5  
l d , 3  24 , 0  
1 6 . 6  4 � . ,  
2 . 0 1 .  5 
0 . 6  1 .  0 
l .  0 2 . 0  
1 .  2 1 . 8 
1 .  2 1 .  9 
0 . 8  l ,  0 
1 .  0 1 ,  5 
1 .  0 1 .  5 
l .  0 0 , 6 
1 . 0 o . ,  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
JUL  3 1  F P Z  1 fl 3 9  3 1 . 0 
+ I P f:  2 (i 24  46 , 2  0 . 7 0 , 6  
+ E P N  2 0  24  '+n . 7 0 .  6 0 , 5  
f P 7  2 0  24 48 , 2 
F P F  2 1  5 6  55 , 7  
- FPN  2 1  5 6  5 i; , 7 o .  7 0 , 6  
F P 7  2 1  5 6  57 . 7  
FPF  2 ?  4 3  2n , 7  
E l-' N  2 2  4 3  28 , 2  
F PZ  2 2  43  2 7 . 7  
AUG 0 1 + F P F  0 0  1 3  4 1 . 3 0 . 6  0 . 9  
E P N  0 0  1 3 4 ? . 3  
E P Z  0 0  1 3 4 1 . 7 
J P F 0 4  5 1  1 6 , 6  
+ J PN 0 4  5 1  1 5 . 6  0 . 9  1 ,  5 
I IJ Z 04  5 1  1 6 . 3  
F P F  1 7 a:; 4 1 0 , 7  
F P Z 1 7  54 1 0 . 7  
F P F  l A  4 !;  0 1 . 7 
F. p �J l t  4 8  02 , 7  
F l-' Z  l A  48 0 3 , 7  
I P E  l g  1 8  53 . 7  
- I P �J 1 9  1 8  52 . 7  1 .  0 1 .  0 
I P Z l g  1 8  54 , 7  
-FPF l Q  5 8  39 . 5  1 .  0 1 .  0 
E P N  l g  5 8 39 , 2  
F.PZ  1 9  58 3 9 . 7  
- F P F  2 ?  58 5 2 . 4  0 . 9 1 .  3 
+FPN  2 ?  5 8 53 . 7  1 .  0 1 .  u 
-FP Z 2 ?  5 8  5 1 , 7 1 .  0 2 , 0 
E P F  2 3  0 5  1 5 . 4  
E P �.t 2 �  0 5 1 5 . 7  
F P 7  2 �  0 5  1 5 , 4  
+ F P F  2 3  4 5 4 1 . ;?  o . u  1 , 5  
+ E  fJ f\J 2 �  4 5 4 1 . 2 0 . 8  1 ,  0 
() 2 F P F  0 0  4 3 SH . 7  
+ F P N  0 0  43 5 9 . 7 1 .  0 l .  0 
E IJ Z  0 0  44 0 0 . 7  
F P �  0 2  ? 6  0 0 .  f:> 
F P �-.1 O ?  2 6  0 0 . 1 
I 
w 
.i::,. 
I 
Date 
� l J (, n 2  
() 3 
0 4  
o , ·-
Phase 
l:°: P Z  
+ I P f 
- Jl -' I\J 
+ I P L 
F t-> F  
c P N 
E P 7  
- F P F  
F P N  
U:.>Z 
+ F PE 
F l-> N  
- F P Z  
+ F PF 
F.PN 
E P Z  
F P E  
E P N 
+ F.: P E  
E PN 
E P Z  
EYF 
E P N  
F P Z  
+ I P F 
+ I P l\! 
I PZ 
- I P F 
+ J P N 
+ I P Z  
IPE 
E PN 
!: P l  
E P E  
E PN 
E P Z  
- l fJE 
+ I PN 
+ I P Z 
+ E PE 
Arrival time Period 
h m s (seconds) 
O ?  ? 6  o n.1 
l () 3 3  1 7 ,  1 1 .  2 
1 0  33  1 6 . 6  1 .  2 
1 0  3�  17 . 0  1 . 4 
l n  0 0  0 4 . � 
1 6  00 0 5 . 1  
1 6  0 0 04 . 6  
0 4 47 5R . 2  1 .  2 
0 4 47 ':> 7 . ?  
Q l+ 47 ,R . 1 
1 1  4 6  1 2 . 6  1 . 4 
1 1 46 1 2 , 6  
1 1 4 6  1 4 . o  1 .  0 
l '3 58  0 1 , 5  1 .  0 
1 5  58 59 . 5  
1 5  5 8  o o . ,  
lR 35 3 q , 5  
1 8  3 5  3 8 ,  '5 
21 1 9 30 ,7  1 .  0 
2 1 19 30 . 0  
2 1  1 9 � 1 . 3  
2 1  2 7  1 1 .  0 
21 '? 7 1 0 . , 
2 1  2 7  1 2 . 5  
1 6  33  3 7 , 5 o . s 
1 6  3 3 3 7 , 5 0 . 8  
1 6  33 3 7 . ':, 
2 0  5 0  2 3 . 5  0 . 7  
2 0  50 24 . n  1 .  0 
2 0  5 0  23 . 5 1 .  0 
21 13 1 1 . 7 
2 1  1 3 1 1 , 5 
2 1 1 3  1?. . 0 
23  0 5 56 , 0  
23 0 5 56 . 5  
23  0 5 5 7 . ,  
00  52 4 9 , 5  0 . 7  
00 52 49. 5  1 .  0 
0 0  52  49 , 5  
1 6  34 4 3,5 1 .  0 
Amplitude 
(mm) 
Arrival time ' Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
A l l C:i  o ,  F µ j\ , l h  .:S4 4 4 , i:;  
1 . 2 f J-1 7 1 6  3 4  44 . 5 
1 . ?  F P I="  1 7  5 7  O ti , '5 
l .  5 F µ !\i 1 7  5 7  0 4 , '5 
!:: P L  1 7  r::, 7  0 5 .  5 
0 6  F P E o n  4 6 13 , Q 
F l-' t i o o  4 6 15,4 
0 , 8 F P Z  0 0  4 6  1 5 , Q  
+ T PF 1 6  5 3 3 -:S . 4 1 ,  3 1 . 5 
F P '1: 1 A 5 3  3 4 . 9  
1 . 0 + I 1-) 7  1 6  5 3  3 3 . 4  l .  3 2,U  
F P F  is-� 50  5 0 . 4 
1 . 1  E P l\l l '" 5 0  5 0 , 4 
0 , 5  E:. P Z  1 R, 5 0  5 0 . 4  
+ i:  fJf: 2 1)  0 0 3 1 .  4 1 .  2 .L O 
+ E  �H,i 2 0  0 0  3 1 . 7 1 .  0 1 .  0 
+ F P Z  2 0  0 0  31 . 4 1 .  5 2 .  0 
0 7  E P F  1 0  2 3  5 7 . 9  
1 .  0 F P � 1 1 0  ? 3  S9 . 3  
� P 7 1 0  2 3  5q . /J 
FPF  H ', 0 O n . 4  
F P N 1 3  5 0  0 5 . 9  
F P Z  n 5 0  07 . 4 
E l-' F  ;.? l 1 4  59 . 4 
1 . 7 F P 1'! 2 1  14  5 9 . 4  
1 ,  5 08  E P F  0 ?.  1 4  5 � . 4  
FP�J O ?  1 4  5 2 . 4  
2 . ,  F P Z  O ?  1 4  5 ? . 9  
2 . 0  F P F o s  5 7  13 . 4 
3 . 0  E P N  0 5  57 1 1 .  7 
F P 7  05 57 n . 4 
- E P E  O R  26  0 7 . 9  1 .  0 1 .  5 
- F P N  O R  2 6  07 . 4 1 .  0 1 ,  3 
F P Z  O P  26  o � . 4  
F P F  Q Q  5 2  20 . 7  
E P N  09 5 2  2 0 , 4  
1 .  0 F P Z  Q Q  52 2?,4 
2 . 0  + E P F.  1 0  1 3  5 3 . 4  1 .  5 2 .  () 
F P N  1 0  1 3  5? . 4  
0. 8 F. P  Z 1 0  1 3 5 2 . 9  
I 
.w 
c.n 
I 
A U G  
Date 
0 8  
0 9  
1 0  
Phase 
F P E  
E P N  
F P Z  
L P - E X E  
LP+f XN  
LP-E XZ  
F PE 
t. P N 
+ I P E 
- I P N  
- I P Z 
+ I P E 
E PN 
+f P Z  
+F P F 
F P Z  
I PF  
- J P N 
+ I t-l l  
- F P E  
F l-' N  
E P Z 
U.> E 
F P N  
f: P Z  
+ I- l,J f:.  
- F P N 
- f: P Z  
F l-1 F  
F P Z 
- I SE 
+ I S �J 
T 5 7 
+ I P f  
+ F P N  
- E P 7  
E P E  
If.H \J 
F P Z  
f 1-> F  
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
1 1 1 8  2 2 , 4  
1 1  1 8  22 . 7 
1 1  1 8  24 . 4  
2 0  1 2  4k , 2  
20  1 2  5 0 . 0  
20  1 2  40 . 7  2 6 . 3  4 . 0  
2 3  4 0  0 5 , 4  
2 3  4 0  04 . 4  
0 5  0 6  1 6 , 6  1 .  2 l .  5 
0 5  0 6  1 7 , 4  1 .  0 1 .  0 
0 5  0 6  1 7 . 4  l .  2 2 . 5  
0 6  4 9  1 5 . 4  1 .  0 2 . �  
06 49 1 5 . 4  
06 '• 9 1 5 , 4  1 .  0 3 . 0  
n 3 6  3 r; , 4 1 .  0 1 .  3 
1 3  36  3 7 , 9  
l R  2 6  2R , 4  
l R  ::> o  2 R , 4  1 .  0 1 .  4 
l R  ?.6  2H . 4  1 .  0 1 .  5 
0 7  2 5  1 3 .  4 0 . 8  1 . 0 
0 7  2 5  1 3 , 9  
0 7  25 1 3 .  7 
0 9  3 6  2 0 . 4 
O '>  3 6  2 0 . 4  
0 9  3 6  2 2 . �  
l () 0 1  0 5 .  0 1 .  2 4 . ,  
1 0  0 1  0 5 . 4  1 .  0 j , 0  
1 0 0 1  0 4 , 6  1 .  2 5 . 0  
1 1  3 3  3 ? . 9  
1 1  3 3  3 1 , 6 
1 1  3 4  0 2 , Q  l .  2 5 . 0  
1 1  34 0 2 , 9  1 . 1  , . o  
1 1  34 0 ? , 9  
1 1  43 2� . 7  2 . 0  6 . �  
1 1  43  2 6 , 4  1 .  ':> 2 , 6  
1 1  4 3  2 7 . 4 2 . 0  1 .  4 
l ?  1 6 1 1 .  0 
1 ?  1 6  1 0 ,  I+ 
1 2  1 6  0 9 . 4  
l S  1 0  0 0 , 4  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
A U G  1 0  F P N  1 5  1 0 5 9 , 7  
1 1  FPF  0 1  3 2  32 . t>  
F P Z  0 1  32 32 . 6  
L P - J X F 0 1 "3 3 1 2 . c; 
L P - T X � I 0 1  "3 3 1 2 , 5  1 4 .  1 2 , 0  
L P - I X Z 0 1  3 3  l ? . 5  1 3 .  1 4 . 0  
+ F !:> F  0 1  39  14 , 0  1 . 1  O . o  
+ F  5 ,..1 0 1  3 9  1 6 . 3  2 .  1 2 . 0 
F S Z  0 1  3 9  1 5 . n  
F X F  0 1  4 3 3;, . 4 
F x rJ 0 1  4 3  28 . 4  
- J X 7  0 ]  4 3  2 Q , Q 0 . 6 1 . 0 
L P - F X f:  0 1  4 2  4? . i; 1 1 . 3 7 .  5 
L P - F X t\ 1 0 ]  4 2  40 . 7  1 5 . 0  1 0 , 0  
L P - F X Z  0 1  4 2 40 . 7  1 7 . 8  1 5 . 0  
F Pr. Q A  1 2  5 2 , 3  
F P N O P  1 2  s o . �  
+F PF l ?  5 9  36 . 9  0 . 8  1 .  0 
F P N  l ?  5 9  3 7 . 3  
F P 7  1 ?  5 9  3 8 . 6  
F P F.  1 '$ ? 4  .B . i; 
E P t\! p 2 4  35 . 3  
F P ?  1 3  ? 4 34 . 3  
FY E 1 3  4 '3 5A , A  
F t=- 7  H 4 .:S  5A , 3  
r. Pf. 1 4  0 1  1 ? . :? 
f t,) (\! 1 L, () 1 l ? . 2 
+ F n  1 4  4 5  42 , 3  1 .  0 1 .  3 
r P 7  1 4  4 5  4 1 . 3 
F P F l A, 1 2  47 . 3  
E P �J 1 j:l, 1 2  46 , 3  
F P Z  l R  1 2  47 , 3  
f. P F  2 1  4 1  0 0 ,  '3 
F � 'I ? 1  4 1  0 2 . 3  
L P - Un 2 ?  1 8  3 9 . 9  
L P - L k 7 2 2 1 f4 4 1  • R ?2 . ?  2 . 5  
1 2  F: p f  O ?  5 2  O ? . �  
F �J t.i O ?  5 2  0 1 . 3 
F P 7  O ?  5 ;::> 0 2 . �  
+ I P F 0 �  0 5  39 . 7  l ,  6 2 . 0 
I 
CJj 
O"i 
I 
A lH.:i 
Date 
1 c 
1 3  
Phase 
+ j I,) �,! 
+ ! P l 
L P  F S I:  
L P - f.: S N 
L P - r 5 7  
L P + F X N  
L P - t. X Z  
f.: P F  
F P !\J 
F P L  
F P N  
E fJ l 
F I-> !:  
FPN  
F S E:  
- E !> N  
+ l:. S Z  
- E XF 
+ F X Z 
E PE" 
EPN 
Ff.'Z  
EPE 
F iJ N 
E PZ 
- I P!:. 
+ EPN  
+ I P Z 
• I PE 
- I PN  
+ I P Z 
L P + t:. PE 
LP-EPN  
L P+EP Z  
L P + E SE 
LP-FSN  
L P + E S Z  
- I PE 
- EPN  
- I P Z  
Arrival time 
h m s 
0 3  () ,  '+ /) . ?  
0 �  o ,  ·3 9 . ''.S 
0 3  1 6  j "' . 2 
0 3  1 6  j fl , 2  
0 3  1 6  v, . �  
0 3  1 7  5 .3 . 6 
0 3  1 7  5 3 , 6  
0 �  3 1 1 0 . ? 
0 ·3 3 1  1 7 .  2 
0 �  3 1 1 9 .  ?. 
2 2  1 8  2 1 . ;?.  
� 2  1 8  2 1 . 2 
0 4  0 4  2 1 . ...;  
0 '+  0 4  2 2 . 4 
0 4  0 6  j2 . 2  
04  0 6  j () • 0 
04  06  .3 1 .  ti 
04 1 6  '+A , 2  
0 4  1 6  48 . K  
0 7  4 $  2 1 . 2  
07  4 3  23 . 2 
0 7  4 1  2 1 . 2  
1 3  0 5  4F L 2  
1 3  0 5  48 . 7  
1 3 0 5  4 7 , 7  
1 3  5 4  3 1 . H  
1 3  5 4  3 1 . 2 
1 3  5 4 3 1 . 2 
1 4  5 3 5 5 . 2  
1 4  5 3 56 . 2  
1 4 53 55 , 7 
1 5  0 0  4 3 . 0  
1 5  0 0 3Q , 2  
1 5  o o  46 . 8  
1 5  1 1 4 2 . 3 
1 5  1 1 1 8 , 0 
1 5  1 1 2 3 . n  
1 5 1 6  1 7 , 2  
1 5  1 6 1 7 . 2  
1 5  1 6  1 7 . 4  
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
l .  3 1 . '  
l .  6 3 .  0 
1 1 .  1 j , Q  
1 4 . 7  1 .  � 
1 1 , 4  2 . ;  
1 1 . 4 .3 .I.) 
l .  2 3 . 5  
1 . 8 4 . 0 
1 .  2 1 .  u 
1 . 4 1 .  0 
l . 7 1 .  '.) 
1 .  5 1 .  0 
1 .  6 1 .  0 
1 . 0 0 , 5  
1 , 5 0 .  7 
1 . 2 0 . 6  
1 3 . 3  5 . 0  
1 3 , 3  1 . 5 
1 1 . 4  3 , 0  
1 7  . 8  1 4 . 0  
1 6 , 9  9 , 5  
1 9 . 7 1 9 , 5  
1 , 7 2 , 0  
1 . 2 1 • 0 
1 . 5 3 , 0  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m '  s (seconds) (mm) 
A I J G  1 3  + f. PF  16  7 (j i6 . ?  0 . 6  1 .  0 
F. P r'J 1 6  2 0  2 6 . ?  
F._ P 7  1 �  ? Q  26 . 7  
F P F' 1 7 58  46 . 1  
E IJN 1 7  58  4 7 , B  
F P Z  1 7 5 8  4 7 . 1  
1 4  F P F  0 5 5 1  1 1 .  1 
F p � , 0 '5 5 1  1 0 . 1  
F iJ Z  a s  5 1 1 ? .  1 
+ FPf  0 c; 54 4 1 . 1 1 .  7 1 . 1  
+ I I-' 7 O '">  54 4 0 . � l • 6 2 ,  U 
F P f  1 4  1 6  4 1 . 5 
F. 1-l N 1 4  1 6  ;9 . 2  
+ F PE l '1 5R  0 5 , 6  1 .  0 1 .  0 
F f-I N l ':l  5 8  0 5 . 2  
F P Z  1 5  5 8  o � . 2  
I P E l R  0 7  2 0 , ?  
+ T P � 1 8  0 7  2 0 . 2  0 . 8  1 .  0 
+ I P Z 1 8  0 7  2 0 , 2  O . b  1 .  0 
1 5  F P F  0 9  0 1  3 3 . 1  
F. P N Q Q  0 1  35 . 6  
- F P F  l ?  0 0  28 . 6  l . :, 1 .  2 
F P �  1 2  0 0  29 . 1  
E P 7  l ?  0 0  3 0 . 6 
+FIJF  1 c; 3 1  '+ 1 .  1 o . o  0 . 6  
F P l\i 1 c:; 3 1  4 0 , 2  
F. P 7  1 c; 3 1  4 1 , 1 
fPF  04  3 6  3 1 . � 
F P N  0 4  3 6  3 1 . 3 
+ F P Z  04  36 3 1 . 1  1 .  0 0 , 6 
- I PE 1 11  3 7  56 . 9  1 . 0 3 . 0  
+ I P N 1 8  3 7  5 7 . 1  l .  0 2 . 5  
I P Z l A  3 7  5 6 . 7  
+ F PE  2 1 1 9  5 0 . 1  1 .  0 1 ,  0 
E P t-.i  2 1 1 9  4 9 . 1 
FP Z  2 1  1 9  5 0 . 1  
1 6  - I P E  1 0  0 1 1 8 . 5  1 .  6 1 , 0  
+ F. P N  1 0 0 1 1 8 , S  1 .  0 0 , 2  
� P N 1 3  42 1 9 . 7  
F P Z  1 3  42  1 9 . 5  
w 
""1 
I 
A U G  
Date 
1 6  
1 7  
1 7 - 1 8  
1 8 
1 9 
?O 
Phase 
I P E 
+ I PN 
I P Z 
+ I P E 
- I P N 
I P Z 
NO RECORD  
+ I PE 
FPN  
+ I P Z 
I P E 
J P N 
f P Z  
+ I P E 
+ J P N 
I P Z 
+ FPf.  
+ E P N  
+ E P Z  
- E P E  
+ E P N  
+ E P Z  
+ FPF 
+ E. P N  
+ F P 7  
+IP E 
+IP N 
- I P Z 
- EPE  
+F: PN  
+ E P Z  
- F P F  
+FPI\I 
+ F IJ t  
+E P �! 
+ f P ?  
-F SF 
-FSN  
+ I f-> f. 
+ I Pf\l 
Arrival time Period Amplitude 
h m s (seconds) (mm) 
17  09  3 5 . A  
17  0 9 3 5 , 7 0 . 6  1 .  3 
17 0 9  3r; , 5 
0 5  32  4 5 , 0  l .  0 4 . 0  
0 5  3 2  45 . 6  0 . 6 l .  0 
0 5  3 2  45 . 0  
23  1 7  5 1 . 0  1 .  2 1 . 8 
23 17 5 1 .  0 
23 17 5 1 . 2 l .  2 1 .  5 
1 2  0 5  28 , 0  
1 2  0 5  27 . 0  
1 2  0 5  2A , 0  
1 2  1 1  4 1 , R 1 .  0 1 .  0 
12 1 1  4 ? . /) 1 .  0 2 . 0 
1 2  1 1  4 ? . 0  
1 6  2 9  1 ;, . ?  0 . 5 0 . 5  
1 6  2 9  l ? , H  0 . 7 0 , 5  
1 6 ? 9  1 3 . 0  0 . 6  o . s 
2 1 3 8 3 6 . 5 1 . 0 0 , 6  
2 1  3 8  3 A . O  1 . 3 0 . 6 
2 1  3 8 3 8 . O 1 .  0 0 .  5 
2 1  45  4� . 6 1 .  .3 2 . 5  
2 1  45 4 ? . 0  0 . 8 0 . 8 
2 1  4 5 4 3 , 6 1 . 0 0 ,  5 
2 1  4 8 3 8 , 2  1 . 0 3 . 5 
2 1  4 8 3 R ,5 1 . 0 2 . 0 
2 1  4 8  3 8 . 2  1 .  0 5 . 0 
06 4 1 03 . 4  O . A 0 , 9 
0 6  4 1 0 2 . 4  1 .  0 0 . 2  
0 6 4 1 02 . 7 0 . 1 o . 3  
Q R  44 2 9 . 5  1 .  0 0 . 5 
Q R  44  � 1 . 9 Q . 6  o . s  
09 5 1  5 3 . 4  0 . 5  0 . 6  
0 9  5 1  � 2 . R  0 . 6  0 . 4  
09 r; 1 5 4 . 4  0 . 6  0 . 2  
Q Q  52  26 . 9  o . �  1 .  0 
0 9  5 2  211 , 9 1 .  0 0 .  7 
1 3  2 0  0 1 . 4 1 .  0 1 . 8 
1 3  ? O  0 ? . 3  1 .  0 1 . 8 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
(seconds) (mm) 
A U G  ? O  - I P Z 1 '3 2 0  0 1 . 9 1 .  0 l .  5 
+ F P F  14 1 1 4 2,9  1 .  0 0 . 6  
+ F P � 1 1 4 1 1  43 . 9  1 .  0 0 . 4 
+ F P Z  1 4  1 1 4 1 . 9 1 .  0 0 . 6  
-F P F  2 1  0 5 5? . 4  1 .  0 2 . 2  
+ J P N 2 1  0 5  5 2 . 4  1 .  2 1 .  5 
2 2  - I P E.  08 1 1  23 . Q  1 .  0 1 .  0 
+ J P N 08 1 1  23 . 9  1 .  0 l .  3 
+ I P 7 08 1 1  23 , Q  1 .  0 1 .  0 
23 + I P F:  0 5  () 2 4 2 . 4  0 .  7 2 .  0 
- T  Pt\! 0 5  02 4 2 . 9  0 .  7 0 . 5 
+ I P Z 0 '5 0 2  4?. . 1 2 . 0 2 . 0  
L P + F P Z  0 c; 02 4 3 , 0  9 . 4  3 , 5  
+ I S F 0 ', 1 2  4 1 . 9 3 . 0  3 . 0 
+ I 5 "' 0 c; 1 2  4? .  () 2 . 4 2 . 0 
L P + FSE 0 c; 1 2  4 3 . 0  7 . 5  4 , 5  
L P + F X F 0 c; 1 3 3 7 .  c; 1 1 .  3 4 , 0 
- I PF  1 0  44 23 . Q 0 . 6  1 . 0 
+ I P N 1 0  44 2 3 . 7  0 . 5  0 ,  7 
-IP Z 1 0  44  23 . 9  0 . 7 0 . 5  
- I P F 1 ? 1 1 52 , Q  1 .  0 3 . 0  
- J P N l ?  1 1 5 2 . 9  1 .  0 l .  5 
+IP 7 l ?  1 1 5 2 . 9  1 .  5 4 . 5  
2 3 -24  N rJ  i� t.CORD  
?4 - I P F l q  09 1 0 , Q  1 .  0 6 . 0 
- I P � 1 9 0 9  1 1 . 3 1 .  0 3 , 0  
+ I P Z 1 9  09 1 1 . 4 0 . 6  5 . �  
+ I P F  2 0  08 5 3 . 9  1 . 0 0 , 6 
- I r->N  ?. () 08 54 , Q 0 . 6  0 . 5 
- t P 7 2 () 08 53 . 9  1 .  0 0 . 2  
2 5  + E P E 0 1  37 3 5 . 9  1 . 4 0 . 6 
- E P Z  0 1  37  3 5 .  13 1 .  5 1 . 1  
+ F i,,'l F  0 3 4 0  37 , Q  1 .  5 1 .  5 
- F P I\I 0 2, 4 0  � 7 . Q  l .  0 l .  0 
+ F P Z  0 -� 4 0 37 . 8  1 .  I l .  3 
+ F P F  0 7  0 6  2r:; . q 1 .  0 0 . 6 
+ F r-> � ! 07 0 6  26 , Q  1 .  0 0 . 5 
+ l P l.  0 7  0 6  2 4 . 9  1 .  0 0 .  1 
- I P F l ?  0 3  5 4 . 3  1 .  2 l .  8 
+ J P N l ?  0 3  5 3 . 9  0 . 6  0 . 3  
w 
00 
I 
Date 
A U C.,  25  
27  
28  
29  
Phase 
+ I P L 
+ I f-' F  
- I  P 11, 
+ l i-> Z  
- I P F 
+ I PN 
+ I P Z 
+ I P E 
- I PN 
+ I P Z  
+ F P F.  
+ F. PN 
+FPZ  
+ I PE 
+ I PN 
... I P Z  
-E PN 
- E P Z  
+ I P F 
• I P N 
+ I P Z 
+ I P E 
... I PN 
- I P Z  
+ I PE 
-EPN  
+EPZ  
+ I PE  
• I PN 
+ I P Z 
+ ES E  
-ESN 
+ESZ  
+ J P E 
... EPN  
.. J PZ 
+EPN  
+ E P Z  
... J PE 
+ I PN 
Arrival time 
h m s 
l ?  0 3 � 3 . 2  
1 4  4 6 1 7 , 7 
1 4 4 6 1 7 ,  9 
1 4  46 1 7 . 9 
0 6  34 27 , Q 
0 6  3 4  2 8 , 4  
06 3 4  2 7 , 9  
0 9  3 1  05 . 4 
09  3 1  0 5 , Q  
0 9  3 1  0 5 . 9  
1 1  4 0  56 . 9  
1 1  4 0  56 , 9  
1 1  4 0  56 , 9  
1 5  3 1  45 , 9  
1 5  3 1  45 , 9  
1 5  3 1  4 5 , 9  
1 0  0 3  53 . 4  
1 0  0 -3 52 . 9  
1 6  04  0 2 . 4  
1 6  04  0 3 . 1  
1 6 04 0 1 . 4 
2 0  50  0 6 . 2  
2 0  5 0  0 6 . 3  
2 0  5 0  0 6 , 2 
0 0 47 32 . 4 
0 0 47 3 1 . 2 
0 0  47 3 2 . 4  
0 3  0 2  1 1 .  4 
0 3  02 1 1 . 4 
0 3 02  1 1 .  6 
0 3 1 2 26 . l  
0 3 1 2 25 , 5 
0 3  1 2  2 7 , 9  
0 6  59 55 . 9  
0 6 59 55 , 9  
0 6  59 5 5 , 5 
0 7  2 8  0 2 , Q  
0 7  28 03 , 3  
1 0  1 9 27 , 1  
1 0  1 9 26 . 4  
Period Amplitude Date 
(seconds) (mm) 
0 . 9 l • 0 A l l G  
0 .  6 2 , 4  
0 . 8 2 . 0  
1 .  0 4 . 0  
1 .  2 2 . 0 
1 .  0 1 . 1  
1 .  3 2 . 0  
0 . 5  0 . 8 
0 . 8  1 .  5 
1 .  0 l .  0 
l .  2 0 . 2  
l .  0 0 . 2  
1 .  0 0 ,  1 
1 .  0 5 . 0  
0 . 5  1 .  0 
2 . 0 4 , 0  
0 . 6  0 . 6  
0 . 5 0 . 2  
0 . 6  0 . 6  
1 .  0 � . o  
0 . 6 o . s  
1 .  0 l ! O S E P  
0 , 8 0 , 9  
1 .  0 1 .  2 
Q . 8 1 , 0 
0 , 6 0 , 3  
Q . 8 0 , 5  
2 , 0  3 , 0  
1 . 1  ?. • 4 
l . 8 3 , 5  
2 . 4  3 , 0  
1 ,  0 0 , 5  
o . a 0 , 2  
1 .  3 1 .  5 
0 , 8 o . o  
1 .  0 1 .  5 
0 . 6  0 . 5  
0 . 5  0 . 2  
2 . 0  4 . 0 
1 .  0 2 . 0  
Arrival time Period Amplitude Phase 
(seconds) (mm) h m s 
?9 + J P l 1 0  1 9  26 , 7  0 . 8 4 , 0  
- E i,J [  1 �  2H  2 0 , Q  1 ,  0 1 , 0  
+ F � N  1 3  28  22 . 2  1 .  0 0 , 6  
3 0  + I P F 1 4  1 0 0 8 . 1 1 .  0 0 , 6  
+ F P Z  1 4  1 0 0 8 , R  1 .  0 0 , 5  
- I P E 1 5  1 9  3 8 . �  1 . 1  3 . 4  
• I P N  1 5  1 9  3() , 1 1 .  0 2 , 0  
+ I P Z  1 5  1 9  38 . 8  1 . 4 6 , 0  
- J PF  1 9  3 3  44 . t;  1 .  0 2 , 0 
+ F P Z  1 9  -:S 3  44 , 0  0 . 6  0 . 2 
+ F PE 20 5 1  2 3 , 5  1 .  0 0 . 5  
-EPN  2 0  'H 2 3 . 3  0 . 8  l ,  0 
+EPZ  2 0  '5 1  24 , R  l .  2 0 , 5  
3 1  - I PF 1 0  4 3  2 0 . 3  1 .  0 1 , 8  
+ I PN 1 (l 43 20 . 0  1 .  0 1 .  5 
+ I P Z 1 (\ 4 3  20 . 1  1 .  3 l .  5 
+ I P F 1 1  1 6  5 7 . 2  1 .  0 0 . 6  
+ I P N 1 1  1 6  5 7 . 3 0 . 6 0 , 8  
+ I P Z 1 1  1 6 58 , 0  o . 5  0 , 6  
+F P F  2 1  5 0 2 3 . A  1 .  5 l ,  0 
-EPN 2 1  5 0 2 1 . 8  1 . 2 0 , 5  
0 1  -FPN  0 1  3 5  54 . 8  1 .  0 0 , 6  
-EPZ  0 1  3 5  5 4 , 8  0 . 5  0 , 1 
+EXE  0 1  3 6  0 5 . 3  1 .  2 1 , 2 
-EPE 03  1 3  48 . 3  0 , 4  0 , 2  
-FPN  0 3 1 3  48 . �  o . e 0 , 8 
+EPZ  0 3 1 3 5 0 , 8  0 , 8 0 . 1 
02  - J P E 0 4  45 0 8 , 4  1 .  3 4 , 0  
+ J P N 04  4 5 0 8 . 7  1 .  3 1 , 2 
- I PZ 0 4 45 0 7 , 9  2 . 0  2 , 0  
- I PE" 0 8  5 3 4 5 . 7  1 . 8 2 , 0  
-FPN  0 8  53 45 . 7  1 .  0 0 , 5  
- I P Z O R  5 3 45 . 7  1 , 6 2 , 0 
+ I PF  0 8  56 3 0 , 7 1 .  2 6 , 0  
+ J PN 0 8  5 6 3 0 , 7  l .  2 4 , 0 
+ I P l 0 8  5 6 3 0 . 7  1 .  0 s . o  
+ I PE 0 9  0 5 45 , 2  1 .  0 2 . 0 
- I PN  0 9  0 5  44 . 7  2 . 0  l . 4 
-FPZ  Q C)  05 44 , 7  1 .  4 0 , 4  
•FPF  19 1 7  0 7 . 4  o . s 0 , 5  
I 
w 
tJ:> 
I 
!:> I:  p 
Date 
0 2 
0 3  
() 4 
\J '+ - 0 8  
' )  tj 
1 lJ 
Phase 
-IPN 
- F P Z  
+E SF 
+ E. S N  
+E SZ  
+I P E 
- 1 1-' N 
-IP 7  
+ I P F  
+ F P f\1 
+ I P Z 
H X N 
-u . z  
- r  X F-
- L  P r. 
- F P J\J 
- F I-' 7 
H P E 
+f: P N  
+f: P 7 
L P  L n  
L P  L t« r"\1 
+F P t  
+t. p �, 
- F f-' L 
+ f ;.if 
+ J P N 
- I µ 7  
N rl h' t C O � l 1 
- l P F  
+ I 1-) :\J 
- I r, L 
+ i-: i-i r 
+ � f,) f\j 
+ F P Z  
+ I t->!: 
- I P '·J 
+ I t-'  L 
+ I µ 1;: 
+ f P ' ;  
Arrival time Period 
h m s (seconds) 
1 9  17 07.2  1 .  0 
1 9  1 7  0 8 . j  0 . 6  
19 1 8  44 . 7 1 ,  0 
1 9  1 8  44 . 7  0 . 6 
1 9 1 8  49 . 7  1 .  0 
2 3 0 t, l C L 7 O . R  
2 3  0 8 19. 7  1 .  0 
2 3  OR  2 () . 4 1 .  0 
0 ?  O ':i  2 Q . f, 1 .  0 
O ?  0 �  2 0 . f, 1 .  0 
0 2 0 5  2 9.?  1 .  0 
0 6  1 3  3 2. 0  l .  0 
l) 6 1 3  j 4 , 0  1 .  0 
O b  1 5  j l .  () 1 .  0 
1 4  2 4  4 0 . 6  l .  0 
1 4 ? 4  4? . ,..,  1 .  0 
1 4 ?4  4 ? . n  1 .  0 
0 5  4 5  Q ', , f)  1 .  j 
0 5  4 5  0 4 . ?  1 .  0 
0 5  4 5  0 r; .  2 0 . 8  
0 7  1 9  5 6 . 7  ;:> 5 . 2  
0 7  1 9  ? 6 . 7  2 , . 2  
0 7  4 () , o , 6  1 .  0 
0 7  4 0 2 9 . h  0 . 8 
0 7  4 0 3 0 . 9  0 , 6  
O R  1 0  5 � .  5 1 .  5 
u e  1 0 5 ? . ti 1 .  0 
0 �i 1 0  5 3 . l  1 . 0  
1 0  � 4  0 ·� . 4:, l , 0 
l G  i:; 4 O ? , r: 1 . 0 
1 9  5 4  0 3 , 0  1 .  0 
0 9  i; 0 0 9 , i.:, 0 , 5  
0 9  5 () o � . o  0 , 7 
0 "  50 0 9 .  ', 1 .  0 
2 1  1 8 Q r) , ()  0 . 8  
2 1  1 7 5 9 , 4  1 .  0 
2 1 l d  0 0 , 0  0 .  t', 
2 1  '? 7 44 . ;i, 1 .  6 
2 1  '? 7 4 � .  / l .  1 
Amplitude 
(mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
1 .  0 S E P  10 +T P 7  2 1  ? 7 4� . o  1 .  5 0 .  3 
o . ,  1 1  +IP F  0 1  2 8  5 2 . 0 1 .  2 1 .  6 
0 . :> - l PN 0 1  2 8  5 1 . Q 1.2 2 . 0  
0 . 2 + I 1-l Z 0 1  28  5 1 . 8 1 . 6 2 . 0  
0.5  +F P F  1 6  4 3  5 7.0  1 .  2 0 . 5  
0.5 +F P N  1 6  4 3  5 7 . 1  0.5 0 . 5  
0 . 6  -F t-> 7  l A  4 3  5 R , r; 0.5 0 ,  5 
0 .  j +IP F  1 0  2 8  2�.5 1 .  2 1 .  4 
1 .  'j + I rl t·J 1 0  ? 8  2 5 , c:; o . ,  0 • t+ 
o . 5  + I P Z 1 9  ? d  2 3.5 l .  3 1 . 5 
2 . 0  1 c +F P F  0 3  4 2  2 1 . O 0 . 9  0 .  6 
0 . 2  +t P I\I 0 "3  4 2  2 ? . 0  0 . 6 0 , 3  
0 . 4  + F  � 7  0 3 4 '?  2 '? . 7 1 .  0 0 .  5 
() . � -F PF  1 2  1 6  2 3 . 7  1 .  i 0 .  7 
1 .  0 - F f-' t-.1 l ?  l b  2 3 . n 1 .  0 0 . ' 
0 , 6 +F 1,> l l ?  1 6  2 3 , 5  1 .  0 0 I 7 
l) , j  1 5  - I P E O R  1 2  4 3  , c:;  1 .  5 1 .  1 
l .  0 + F  P f\' O R  12 4 5 , 0  l .  5 0 . 4  
0 .2 +r µz  0 14  12  4 3 . fl 1 .  7 1 .  5 
0 . 2  +F XN 0 �  1 2  50 , 5  1 .  5 2 . 0  
3 ,  5 - F t-> f: 10 5 3 5 6 , 0  1 .  0 0 I 3 
.3 • 0 - F P N  10  53  5 R . O  0.5 o . ,  
0.5  +F P7  1 ()  5 3  5 7 .  0 1 .  2 0 , 4 
0 ,  3 +r PE  20  10  3 1 .  Q 1 .  2 2 , 0  
0 .  3 - F P N  2 0  1 () 3 0 , 0 0 . 6 0 I 0 
1 .  7 - E I->  l 20 1 0 3 1. 9 0.8 0 , b 
1 . 0 1 4  +F PF  0 1 3 0  19.P 0 . 9  0 , 5 
1 .  5 + I iJ f'� 0 1  3 () 19,0 0.8 1 .  0 
+T P Z  0 1  � (J 2 0 , 5  1 .  0 o . , 
1 • ', + I P F 0 ', 3 2  .3 3 .  6 0 . 8 1 . 0 
0 .  7 - U.) N  0 r; 3 2 3 2 . A  0 . 9 1 , 2 
() • ? - I P Z 0 '5  3 2  3 3 ,  0 0 . 6 0 . 4 
() • 3 1 5 -l PF 0 7  4 3  5 7.0  1 .  0 0 , 6 
0 , 5  + J P N 0 7 4 3  56.5 1 .  0 1 .  5 
0 ,  3 +E P 7  0 7  4 3  5 7 .  '5 0 . 6 0 .  3 
1 .  u -IPE  ? ,, 4 6  3 0.0  1 .  6 2 , 3  
1 .  0 - T  P f-.1 2 () 4 6  3 0 . 0  1 .  1 1 . 5 
1 .  '> + I P 7 2 n  4 6  3 0 , 0  l .  2 1 .  5 
1 • ( ) 1 6  + I PF () 0 4 9  16,0 1 . 1  12 , 0  
l .  l i  + T p IJ 0 () 4 9  1 6 , 0  1 .  2 5 . 0  
I 
,i;:.. 
0 
I 
Date 
� t-. t--i  1 t., 
1 8  
1 9  
? O  
Phase 
+ I P Z 
+ F l-1 E  
+ EPN 
- E  P Z  
- F P F  
+E P N  
-E IJ L 
+F PE  
-1::. P J\l 
- EP Z  
- E P F  
- E P N  
+ E P 7  
- I P F 
+ J PN 
- I P 7 
- EP E  
- FPN  
+ EP Z  
+ E P E  
+ F.  P �J 
+ E P Z  
+ I P E 
+ J PN 
- I P Z 
+ E P E  
- E P N  
+EPZ  
+ EPE  
- E P N  
+E P Z  
+ I P E 
- I PN 
+ I P Z 
+ I PE 
... I P N  
+ I P Z  
- I PE 
+ I P N 
- I P Z 
Arrival time 
h m s 
0 0  4 9  1 6 . 0  
0 0  58  2 2 . 0  
0 0  5 8  2 0 . 5  
0 0  '5 8  2 ? . 0  
0 �  5 5  3 6 . 0  
0 2  5 5  3 7 . 0  
0 2  55  37 . 0  
03  3 1  0 4 . 7  
0� 3 1  0 5 . 3  
0 3  3 1  0 5 . 5  
0 9  3 8  24 . 0  
09  38  2 4 . 0  
0 9  3 8  24 . 0  
2 1  1 5  2 0 . 0  
2 1 1 5  2 n . 1  
2 1  1 5  2 0 . 0  
1 1  3 7  5 A . O 
1 1  37  5 8 . 8 
1 1  37  5B . 5 
1 8 39 5 4 . 0 
l R  3 9  5 5 .  0 
1 8  39 S 4 . 0  
1 0 2 4  5 7 . 0  
1 0  ?4 5 7 . 3 
1 0  24 5 7 . 0  
08  09  3 5 . 5 
OA  0 9  3 4 . 9  
0 8  0 9  3 5 . 0  
1 0  4 1 3 0 , 0  
1 0 4 1  2 9 . 8  
1 0  4 1  2 9 . 5  
1 9  3 6  52 . 5  
1 9  3 6  52 . 2  
1 9  3 6  52 . 5  
1 9  5 8  49 , 0  
1 9  58 4() . 0 
1 9  58  48 . 5  
2 1  3 3  0 1 .  0 
2 1  3 3  0 1 . � 
2 1  33 0 1 . 0 
Period Amplitude Date 
(seconds) (mm) 
1 .  0 o . u  SEP  ?. 0 
3 . 0  s . o  
1 . 6 1 .  2 
1 .  5 1 . 5 
1 . 0 o . s  ? l 
1 .  0 0 . 5  
1 .  2 0 . 3  
1 .  5 2 . 0  
1 .  0 0 . 5  
0 .  7 0 . 4  
0 . 2  0 . 5 
1 .  2 0 . 7  
l .  0 0 . 4 
l .  0 l .  6 
0 . 8 l .  o 
l .  0 3 . 0  
0 . 7 o . s  
0 . 6 0 . 5  
o . 5 0 . 2 
1 . 5 0 , 5  
1 . 1  0 . 2  
1 .  0 o . 5  
1 . 6 4 . 0  
1 .  0 1 ,  0 
1 .  0 1 . 2 
1 .  0 1 .  0 
1 .  0 0 , 6  
0 . 9 o . s  
1 .  0 1 .  5 
0 . 6  1 .  0 
1 .  0 1 .  2 
1 .  6 1 .  0 
1 . 6 2 . 5 
2 . 0  2 . 0  
l .  0 2 . 0  
1 .  0 1 .  0 
1 . 1  1 .  5 
1 .  0 2 . 0  
0 . 8  0 , 6  
0 . 8 2 . 2  
Arrival time Period Amplitude Phase 
h m s (se
1conds) (mm) 
+ I Sf 2 1 4 3  1 7 . 0  2 . 2  0 . 8  
+ I s �, 2 1  43  l fL 4 2 . 1  1 ,  5 
+ 1 5 7 2 1  4 3  1 Q . R. 2 . 2  l .  0 
L P - T S F 2 1 4 3 2 5 . 3 
+ I PE- 0 1 , 1  2 7 . �  l .  0 1 . 2 
+ I P �� 0 1  5 1  2 7 , 4  1 .  0 1 .  5 
+ I P Z  0 1  '5 l 2 7 . 4  1 .  0 1 .  5 
+ J P F 0 �  ?5  3 3 . 0  1 .  0 1 .  5 
+ T P N 0 �  ? 5  35 . '; 0 . 8  0 . 7  
+ J P Z 0 3  2 5  3 3 . 3  1 .  8 1 . 8 
L P + L RF  0 4  0 1  2 6 , 3  1 7 . 8  2 , 5  
+ T P F O S  1 3  2 6 . 9 1 .  0 1 . 8 
+ J p �, 0 5  1 3  2 1 . n  0 . 6  0 . 4  
+ I P Z 0 5  1 3  2 7 . 0  1 .  1 1 .  5 
- J P F Q A 0 6  0 5 . 0  1 .  4 4 . 5  
+ I PN 0 6  0 6 0 5 . 0  l .  3 4 . 0 
- I P Z 0 6 0 6 fl 5 . 0 1 .  2 3 , 0  
LP+LR I?  0 6 3 0  28 . 1 ? 0 . 6  6 , 5  
+ I PF 0 f, 3 6  0 4 . 0  1 .  6 2 , 8  
+ T P �1 0 6 �6  o 5 . o  1 .  5 4 , 5  
+ I P Z 0 6 3 6  0 4 . 3  2 . 0  2 . 0 
- E P E  1 1 1 8 0 5 . 0  1 .  2 1 . � 
+F P �! 1 1 1 8 0 6 . 3 0 . 5  0 , 7  
+ FPl  1 1 1 8  0 6 . 0  2 . 0  0 , 8 
+ E J:..> F  1 2 22  5 1 . O l .  2 Q . 5 
+ FPN l ? 22 5 0 . 5  0 . 8  0 . 4 
+ E P 7  1 2 22 5 0 . 5  1 . 0 0 , 4 
- T P F l ?.  52 5 1 . 0 1 .  2 2 , 0  
+ T P �I 1 ? i:; 2  5 0 . i; l .  l l , 8 
- T P Z 1 ?  52 5 0 , 5  l .  0 2 , 5  
L P - I XF  n 0 3  1 5 . 0  1 4 .  1 6 . 5  
L P • J X N 1 3  0 3  1 3 , 1  1 3 .  1 1 4 . 0  
L P -FXF:  1 3  26 5 5 . 4 2 0 . 3 1 2 , 0  
L P  E X Z  n 26  50 . 6  1 7 . 8  1 1 .  5 
+ I PF l �  1 4  26 . 0  1 .  3 l . l 
+ J PN 1 6 1 4  2 6 , 0  0 . 9  0 , 3  
+ T P Z 1 6  1 4  2 6 . 0  1 .  6 l .  5 
+ I P E 1 7  1 6  44 . 0  3 . 0  2 . 0  
- J PN 1 7 1 6  4 5 . 0  1 .  4 1 , 5 
- I P Z 1 7  1 6  44 . r; l .  5 2 . 0 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h rn s (seconds) (mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
5 F P  2 2  + I PE 0 4  23  2 6 , 0  l .  2 1 .  5 S E P  ?5  + I P E 1 7  1 4 46 , 0  1 .  � 1 .  5 + I P N 04 2 3  2 5 , ';, 1 .  2 1 .  1 - E P N  1 7  1 4  4 6 . 0 1 .  5 0 . 6  + I P Z 0 4  7 3  2 6 , 0  1 .  1 2 . 0  + T P Z 1 7  1 4  46 , 1  1 . 1  l .  5 - F P E  1 1  4 3  1 4 . Q  1 .  2 1 .  0 ?6  - I PF  1 5  1 3  2 8 , 5  1 . 1  l .  5 -EPN  1 1  4 :S  1 4 . 9  0 . 8  0 . 5  + l p �J 1 5  1 3  2 8 , 5  l .  0 l .  5 - E P Z  1 1  4 3  1 4 . 9  1 .  5 l .  3 + I P Z  l 'i 1 3  · 2 8 . 1  1 ,  3 2 . 0  2 3  - I PE 19  � 9  3 3  . 4  l .  6 2 . 0  + I PF: l c; '? 4  .3 9 , Fl 1 .  0 2 . 0 - I P N 1 9  3 9  :B . n 1 .  0 l .  0 + l P 1'1 1 5  24  3 9 . 5  1 .  4 .L O - I P Z 1 9  3 9  3 3 . 0  0 . 8  o . 7  + I P Z 1 S 2 4  � 9 . 3 1 .  0 0 . 2  L P + L R l\i  2 0  0 5  .B , 3  ? l . 0 3 .  0 + F P E 1 7  3 4  3 7 .  r; 0 . 9  0 • ts 2 4  + E IJ E  0 0  0 3  � 1 . ?  1 .  5 0 . 2  + F P J\! 1 7  34 38 , n 1 .  0 0 . 5  - E P N  0 0  0 3  5 2 , l 0 . '  0 . 6 + F P Z  1 7  3 4  j 8 , 0  1 ,  0 0 , 2  + F P 7  0 0  0 3  5 3 . o 0 . 9  o . �  '? 7 - 11-.> F  0 3  ? 9 0 4 . () 1 .  2 l .  0 + ! S F 0 0  0 4  2 9 . 0  0 .  7 1 .  0 - J P N 0 �  2 9  0 3 . 5  0 , 7  0 . 2  + I S N  0 0  0 4  2R . ,  0 , 8 0 , 6 + I P Z 0 �  ? 9 0 3 , 3  l .  3 l . 0 + I � l 0 0  0 4  2Q . O  l .  0 1 .  3 L P + Uf f  0 4  5 7  1 1 , 3 + I P E 0 1  3 9  1 ? . r.:, 1 .  0 1 .  2 L P + L R N  0 4  r; 7 1 1 . 3 11:L 8 3 . 0  + I P N U l  3 9  l () ' ti 1 .  1 1 .  0 L P + F X E  0 6  1 0  2 3 . 4  l 3 .  1 7 . 5  + I P F u s  5 0  0 O • (l 1 .  0 1 .  I) L P + r  X J\1 0 6  1 0  2 0 . 6  + 1 p �� 0 5  5 0  O ? . n l .  0 o . s  + I P E 1 2  (') 0 4 5 .  () 1 .  1 0 . 9  + ! P f 1 ?.  5 1  U O • 7 1 . 1 1 .  0 + I f.J N l ?  0 0 4 '5 . 8 L O  0 , 6  - I f-l ,\i 1 2  5 1  0 3 . 7  0 . 7 l .  0 + F P Z  l ?  0 0  4 6 . 0 1 .  0 0 , 4 - l j,) / p 5 1  u , . r1  0 . 5  0 . 5  ?8 + I P F 0 0  0 4  j 5 . (') 2 . 0 2 . 0  ? 5  + E P t.. 0 :S 2 0  5 ? . ?  O . H 1 .  0 + I pJ\: o n  0 4  .3 5 . 0 2 . 5 2 . 3  + F iJ l'J 0 3  2 0  5 1  • 7 1 . l) Cl . 6 - I P ? 0 (\ 0 4 3 6 . 3  1 ,  2 0 , 6 + f:.. P Z  0 3  ? O  ') 1 . 7 1 . ? O .  7 + F P F  0 9  24  4 8 . 5  0 . 2  0 , 5 - F-. 1-> E O R  3 5  ? 6 . 11 l ,  5 4 , 0 + F /J N  0 9  ? 4  4 H . , 1 .  2 0 , 5 - unJ O H  3 5  5 q . i., l ,  () o . 5  + F  't-J l () ':' 2 4 4 7 . 5  1 ,  2 0 .  2 + F P l  0 R 5 5  5 6 . 7 1 ,  0 1 ,  0 - F P F p 2 3 2 3 , R  0 , 7  0 , 8 - I :i F () r<.  4 () p .  ', ? , O I • 4 + f.  P "-1 p 2 3  2 4 . P. 0 . 7  0 . 4 - l '.'> t,· O h  4 0  1 1  • n 0 , H ? . o  + F P Z  l ?  2 3  2 4 . 0 0 . 9 o . � + I S / 0 r\ 4 0  1 1 .  '') O , H 0 , 5  - F  p i,.:  1 4  1 3  2 7 . 3  0 , 6  0 . 4 L µ - F :, l· U l-i  4 0  1 f, • 2 1 4 , 6  b . 5  + I p �I 1 4  1 3  2 1 . 0 1 . 0 0 , 8  L fJ - f  :, rv  () 1-1 4 0  ?. 7 .  � 1 1 . 8 4 . 5  + t P ?  1 4  B 2 ? . 0  0 . 8  0 . j + I r' f- 0 9  p; 1 3 .  0 0 .  1-1 () . .., ? 9  + I P F l G  3 0  1 5 . 4  1 .  0 1 .  0 + f  µ r,! () Q  1 ', l '+ . h 0 . 8 0 . 5  + I P rJ 1 q  3 0  1 4 , A  0 . 6  0 . 5  
- i:..  f-l 7  o q  1 5  n . '?  1 . 0 0 , 3 + ! P l } Q  3 0  1 � . �  Q . 6 o . s  + I t--> 1- 1 6  () 2 5 4 , 4 2 . 0  3 . �  + l P F  1 9  4 0 1 1 . R 2 . 0  1 .  0 - I f-' ·� l f) O t1  � ') . 'J  l .  7 1 .  0 + f f,J t, i  1 0  4 0  1 1 • . 3 o . � 0 . '  - ! P / l h  0 2  � ', .  " 2 . 0  1 .  2 + F P r  2 0  5 4  2 5 . �  1 .  d l .  0 
..... 
N 
i 
Date 
'.) I: fJ 
U C T  
? Y  
� o  
( ) l 
0 2  
0 3  
0 4  
Phase 
- �  j-> 1\1 
+ F P /  
+ L Pl 
+ F P �J 
+ F !-> L  
+ I PF 
+ I J..> N  
+ I P Z 
+ I P t. 
+ I P N 
+ T P 7 
N fJ hi E C U R 0 
+F PN  
+ F PZ 
+ E PF 
- I .:.> f\f  
+ I P Z 
+ t PE 
+ J PN 
+ J P l.  
+ I P t 
- J P N  
- FP Z  
+ J PE 
+ F l-lE 
+ fPN  
- f: P Z  
- l PE 
- l PN 
+ J P Z 
- F5E  
+ E:. SN 
+ FSZ  
L P - I PE 
L P - I PN 
L P + I P Z 
L P - I S E 
L P  E S N  
L P + F S Z  
+ I PE 
Arrival time 
h m s 
? O  '5 4  2 n . r1i 
;> 0 54 2 7 . 4 
2 3  5 9  0 3 . Y  
2 "3 59  o , . 4  
2 3  '59 0 -:? . q 
0 6  29  5 R , 7 
0 6  '? 9 5 7 . q 
O t- ?9  5 � . 7  
09  50  4 4 . 7  
O Q  5 0  4 7i .  7 
oq  5 0  44 . 7 
1 7  0 8  ,i; . '; 
1 7  0 8  5 i:; . 7 
1 7  0 8  53 . 7  
2 3  3 1  1 2 . ?  
2 �  3 1  1 2 , 5  
2 3  3 1  l ? . O  
0 �  3 0  20 . 7  
0 3  � o  2 0 . 7 
0 3  3 0  2 0 . 5  
1 0  2 0  1 3 . 1  
1 0  ? O  1 5 . 2  
1 1')  i> 0 1 ;> .  9 
1 4  1 9  0? . 2  
1 4  1 9  0 2 . 5 
1 4  1 9  0 ?. . 7 
1 4  34 1 9 . 4  
1 4  34 l Q , 7  
1 4  �4 1 9 . 7  
1 4  4 5  46 . ?  
1 4  45 4 6 . 7 
1 4  4 5  44 . 7 
1 4  34 2 3 , 3  
1 4 34 2 3 , 3  
1 4 34  2 2 . 2  
1 4  44 5 7 . 9  
1 4  44 5 6 . 0 
1 4  44 5 2 . 2  
0 4  0 9  1 0 . 9  
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 .  0 0 • '5 O C T  
1 .  {) 0 , 3  
0 . 6  {) • 5 
1 .  0 o . ,  
1 ,  0 I) • 2 
0 . 8  2 • (J 
0 . 6  O . H  
0 . 5  l .  () 
0 . 8  1 .  0 
0 . 4  0 . 5  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  o . ,  
l .  0 0 . 2  
0 . 8  o . �  
0 . 6  0 . 6  
0 . 5  0 , 4 
0 . 6  0 , ?  
0 . 9 1 .  0 
l .  0 1 .  0 
0 . 8  0 . 5  
O . b  0 . 5  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  0 . 5  
0 . 9  0 . 5  
1 .  0 0 . 5  
1 . 1  1 .  0 
1 .  0 1 . 8 
0 . 8 1 .  0 
1 .  3 2 . 2  
3 , 3  8 . :,  
1 ,  5 1 . 5 
2 . 0  1 , 4 
1 1 , 8  2 2 , 0  
1 0 , 9  4 1 . 0 
9 ,  l 4 0 , 0  
1 5 . 0  '• 5 . 0 
1 .  0 5 . 0  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
0 4  + T P � 1  () 4 0 9  1 1 .  1 0 , 6  2 . 0  
+ I P Z 0 4  " Q  1 1 . () 1 . 0 6 . 0  
- FP E O A 0 7  0 1 . n 1 .  1 0 . 5 
+ F P �J l) i-i, 0 7 o o . � o . s  0 . 5  + � P Z O P 0 7 0 1 .  n 0 . 6 0 . 2  
- F tJ E  Q R  � 8  1 8 . 1  0 . 5  0 . 6  
-F IJ f\! O A ,� 8 l R . 3 0 . 5  0 . 6  
+ F P 7  O F 3P 1 9 . �  0 . 5  0 , 5  
-F P F 2 ? 5 �  1 1 . R 1 .  0 1 .  0 
+ F PN 2 ?  5 5  1 0 . 5  1 .  0 0 . 5  
+ F P 7 2 ? 5 5  1 0 , Q l .  3 1 .  5 
LP +U� \1 2 �  1 1 0 9 . ?  ?8 . 1 3 . 0  
L P + U< 7 2 �  1 1  Q Q . ?  ;, 4 . 4 2 . 5  
0 6  + F P E  2 �  4 3  1 0 , 4 1 . '  1 .  2 
+ I=" � �! 2 "3 4 j  20 . ?  1 .  1 o . �  
- F P Z  ? �  4 3  l Q . 6  1 .  0 0 . 4  
0 7  + I p i:  2 1  5 �  5 1 . 5 1 .  3 1 . 1 
+ I p �: ?. l 5 A  5? . () 1 .  0 0 . 6  
+ I P 7 2 1  5�  5 1 . () 1 .  ':> 0 . 6  
- T S F 2 ? 0 3  2 8 . n 2 . 0  4 . S  
+ I s � 1 ? ? 0 3 20 . 0  1 .  5 4 . 5 
- I S Z ; -;• () 3 3 0 . 0  l . '  . 4 .  (} 
LP- F PPPF  2 2  () 0 0 5 . 5 1 2 . 9  4 . �  
L P -F P P P N  2 ?  0 0 0 3 . R  
L P + J PPP 7 2 2 " 0  0 3 . R  1 1 .  3 3 . 5 
L P + F: Sf 2 ? () 3 3 7 . 5  1 2 . 2  ? l . ' 
L P-F  S �,I 2 ?  0 3 � 5 . ,.,  1 1 .  3 1 8 , 0  
L P+ E S 7  2 ? 0 3  3 7 . 5  6 , 6  3 . 5  
() 8 - t i->F  o o r; 0 5 ? . 0  2 . 4  3 . 6  
+ I p �, () q 5 0 5 ? . 0  2 . 0  1 . 1  
+ I P Z () q 5 0 5 2 . 0  1 . 8 1 . 4 
L P - I PF 0 9 5 0  5 3 . 5  7 . 4  5 . 0 
LP+ J p r,. 0 9  5 0  5 � . 5  7 . 4 3 . 5  
L P + J P Z 0 9 5 0  5 , ,  4 7 . 5 4 . ,  
L P - I S F Q Q  5 4 5 3 .  'i 1 2 . 9 7 . 0  
LP+ I 5N O Q  5 4  5 3 . 5  1 1 . 3 8 . 0  
L P- I S Z Q Q 5 4 5 3 . 5  1 1 . 1 5 . o  
- E t,J f.  1 0 4 9 0 6 .  ;> a . a 2 . 0 
+F P t--1 1 0 49  0 5 . 0  0 . 6  0 , 5  
- F P Z  1 0 49  0 5 . 0  0 . 6 0 . 5  
I � 
w 
I 
O(T  
Date 
0 8  
0 9  
1 0  
1 1  
l ? - 1 7 
1 8  
1 9  
? O  
? l  
Phase 
- F P E  
- F P N  
+ E P Z  
L P  F X E  
L P - E X Z  
L P + F X E  
L P + E X Z  
+ I P E 
+ I iJ N  
- I P Z 
+ F P F 
- F i-> N  
+ !: P l 
+ T P f 
+ J P N 
+ I P Z 
+ I P F  
+ I f.J N 
+ I P Z 
+ ! P E 
- J P N 
+ I P Z  
+ F Pf 
- t PN 
+ I P 7 
�n  µ [ C O RU  
+F fJF 
- F PN 
- F P 7 
+ J P E  
+ l P f\1 
+ I P Z  
- I PF 
+ I P N  
- I P ? 
+f P E  
+ F P "l 
+ !: P L  
L P- L R E  
- I P F 
Arrival time Period Amplitude . 
h m s (seconds) (mm) 
1 1  0 5  13 , 6  1 .  0 0 . 6  
1 1 0 5  l '5 , 6 0 . 5 0 . 5 
1 1  0 5  1 r; .  0 0 . 9  0. 5 
07 5 1  2 s,;\ ,  1 
0 7 '5 l 26 . 1  
0 7 54 3 1 . 9 
0 7  5 4  2 9  . 1  1 3 .  1 5 .  0 
Q Q  1 5  2 6 . 0  0 .  8 0 , 5  
0 9  15 2 6 . 5 0 . 7  1 .  0 
0 9  15 2 6 . 0 0 . 3  0 . 2 
1 0 0 7 5 7 . 0 0 . 9  Q . 5  
10 0 7  5 6 , 0 1 .  0 0 , 5  
1 0 0 7  5 6 . 6 1 .  3 0 .  3 
1 7 14 0 3 . 4 1 .  2 4 .  '5 
1 7 1 4  03 . 7  1 .  0 0 , 8  
17 14 03 . 5  0 . 8  1 . 8 
2 1 44 03 . � 1 .  8 2 .  0 
21 44 0 '5 . 0 0 . 6 0 . 5 
2 1 44 03 , 4  1 .  6 1 .  6 
O B 41 4 2 , 0  2 .4 1 .  1 
O A 4 1  4� . ,  2 . 5  1 .  0 
Q R 41 42 , 0 2 .  1 1 .  3 
2 2  1 1  1 0 . 0  1 . 4 1 .  4 
2 ? 1 1  1 1 .  0 1 .  3 1 .  0 
2 ?  1 1 1 1 . O 1 . ?  1 . '  
1 1  5 1  1 4 , 1 0 . 8  1 .  0 
1 1  5 1 1 4 . ?  0 . :, o . ,  
11 r; 1 l '5 ,  R 1 .  0 1 .  1 
03 5 9  1 3 , 1 0 . 8  l .  0 
0 3  5 9  13 . 4  0 . 7 l .  0 
03 5 9  1 3 , 1 0 . 6 l .  0 
0 6  5 8  0 1 , (! 0 . 7 l .  7 
0 6  5 8  02 , 0  0 . 8  0 . 5  
O h  '58  o n . o o . ,  l. 2 
08 5 0  36 . O 1 .  2 0 . 6  
08 '5 0 3 7.0 1 .  2 o . ,  
O A '5 0 3� . o  1 .  2 0 . 5  
20 3 1  1 3 .  1 1 8 . d  .3 . 0 
04  ;:,4 2 1 . 3 1 .  2 1 .  0 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
OCT ? l  + I p r,1 0 4  24  2 1 . � 1 .  2 1 ,  0 
+ I P Z 04 24  2 2 . 0  1 .  7 5 . 5  
L P  L R f  04 3 4  2 0 . t1, 
+ I P E 1 3  34 59 . n  2 . 0  4 . 0 
+ I pt..J 1 �  34  5 0 . �  1 .  2 2 . 5  
+ I P 7 1 �  3 4  5 Q , 0  1 .  2 6 . 0  
+ I P E 2 1  35 2 4 . 0  0 .  7 0 , 2  + J P N 2 1  3 5  2 3 , 5  1 .  2 0 , 8 
? 2  - I P E 00 33 3 6.7 1 .  0 3 . 0  
+ I P t\J 00 "3 3 .3 Q . 0 0. 8 1 ,  0 
- I P Z 0 0  '3 3 3 h , R  1 ,  0 3 , 0  
+ I p �, 0 'i 0 6 0 2 . 3  1 ,  0 0 , 8 
+ T P Z  0 5  0 6  O ? . O  0 . 8  0 , 5  
+ EP F l ?  0 6 4'5.2  0. 6 0 , 5  
-F P � '  1 2  0 6  4 5 , A  0 . 8 0 , 5  
+ F P 7  l ?  0 6 4 6 . 5  1 .  2 0 . 5 
? 3  + I P E  Q I',  ? 7  5 3 . �  1 .  7 1 .  5 
+ r p �, 0 f, 2 7 5 3 . 0  1 .  0 1 .  0 
- I P F 0 f) 2 7  �:d . 5 1 .  2 1 ,  0 
L P + J X F Q f-,  ?. 8 03 , 7  1 5 .  0 5 , 0  
L P + F X N  Mi 28  0 7. i:; 
L P + I S F 0 fl 3R  3 7 .  c; 1 4 . l 3 4 . �  
L P + E S � I 0 {- 38  4 0 , Q  1 6 . 4  54. � 
?� -F  Pf  1 0  29  4 '; . 0 0. 6 O , b  
+ F i,.> t .1 19 ?9  45 , 4 1 .  0 0 . 4  
+E P 7  1 9  ?9  4 5 , R 1 . 1  0 , ?  
- EPf  2 ?  03 4 3 . ?  1 .  0 1 .  0 
+ FPN  2 ?  (\ 3 4� . 3  1 .  0 O . H  
- F P 7  22  03 44 , 0  0. 6 0 .3  
? 5  +FPF:  01  5 2  3 0 , A  0 .  7 0 , 5  
- f  P �I 01 5 2  3� . o  o . ,  0 , 5  
- E P Z  0 1  '5 2 38 , 2 0 . 8  0 , 3  
+FPE  0 3  3 2  17 . 0  2 . 0  2 . 5  
+ F P � I 0� 3 2 17 . 0  1 .  7 1 .  0 
+ F P 7  0 �  3 2  17 , 0  2 . 0  2 , 7  
+f. PI="  l Q  � 1  � 7 . 0  0 .5  0 ,  3 
+ F P N  1 9  3 1  SA . A 0 . 6  0 . 5  
+ E iJ l  1 0  � 1  5 7 , 7  1 .  0 0 , 4  
?6  + I P F p () 5 4? . �  1 .  0 0 . 9  
+ I P � · 1 0  () 5 42 . q  1 .  0 o . s  
I 
,j:;.. 
.;.. 
uC  T 
Date 
2 6  
2 7  
28 
29 
30 
Phase 
- T P Z 
- I PF 
- I P N 
+ I P Z 
+FPE  
+fPN  
+ f: P Z  
+E PE 
+ E P N  
+ E PZ  
- I PE 
+ l PN 
+ I PZ 
+EPE  
+ EP N  
-EPZ  
+ I P E 
-EPN  
+ F. P Z  
- I PE  
+ J PN 
- I P Z 
-EPE  
+EPN  
+EPZ  
+ I PE  
•EPN  
+EP'Z 
+EPE 
-EPN 
•EPZ 
+EPE 
• E P N  
-E P Z  
-FPE 
+EPN 
-EPZ  
- I PE 
+ I PN 
+ I P Z 
Arrival time Period 
h m s (seconds) 
1 9  0 5  4 2 , 8 1 .  0 
2 3  5 3  37 . 5  1 .  0 
23  5 3  39 . 7  1 .  2 
23  5 3  3 9 . 5  1 .  0 
0 0  57  0 9 . 0  1 .  0 
0 0  5 7  0 9 . 0  1 .  0 
0 0  5 7  0 9 . 0  0 . 5  
0 1 0 8  0 9 . 5  0 . 6  
0 1 0 8  Qq , R  0 . 5  
0 1  0 8  0 9 , 9  0 . 6  
1 6  48  42 . 0  1 .  0 
16  48 42 , 0  0 . 9  
1 6  48 4 2 , 0  1 . 0 
0 6  48 2 0 . 0  0 . 5  
0 6  48 l A . 8  o . a  
0 6  48 2 0 . 0 1 . 0 
0 5  28 4 0 . l  1 . 2 
0 5  28 3 9 , 9  1 , 0  
0 5  28 4 0 . l  0 . 1  
0 9  59 3 9 . 5  2 . 0  
0 9  59  3 9 , 4 1 . 4 
0 9 59  3 9 . 3  1 . 6 
1 0  22  1 5 . 7  0 . 6  
1 0  22  1 6 , 9  0 . 8 
1 0 22 1 6 , 6  0 , 8  
0 5  28 40 . 1 1 . 2 
05  28  3 9 , 9  1 .  0 
0 5  2 8  4 0 , l  0 . 7 
06  21  59 , 1  0 . 8  
06  2 1  5A , 9  0 . 7  
06 2 1  58 , 9  0 . 8  
06  5 1 53 , 5  0 . 6  
06  5 1  53 . 6  0 . 5  
06  5 1  5 3 , 9  0 , 4  
07  3 8  0 0 , 7  0 . 7 
0 7  38 0 0 , 4  0 . 6  
0 7  3 8  0 1 . 7 0 . 6  
1 9  3 4  5 1 . 1  0 . 7  
1 9 34  5 1 . 1  0 . 8  
1 9  34 5 1 . 2 0 . 8  
Amplitude 
(mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
(seconds) (mm) 
l .  0 NOV  0 1 + F P F.  23  5 6 1 2 . Q  1 .  2 1 .  0 
0 . 5  + F.. PN 2 3  5 6  1 2 . 9  1 .  0 0 . 5  
1 .  2 + F P Z  23  56  1 2 . 9  1 .  0 0 . 5 
1 . 1  0 2  - I PE 0 5  1 9  1 9 . 9  2 . 0  1 .  0 
1 .  0 - J P N  0 5  1 9  l A . 6  1 .  0 0 . 5  
0 .  7 - I P Z a i; 1 9  1 8 . 6  1 .  2 l .  5 
0 . 5  +FPE  1 0 1 4  1 6 , 9  1 .  5 2 . 0  
0 . 6  +EPN 1 0 1 4 1 6 . 9 1 .  0 0 ,  6 
0 . 5  +F P Z  1 () 1 4  1 6 . 4 1 .  0 0 .  8 
o . s  + E PE . 1 3 3 9  34 . 2  1 .  0 0 . 6  
2 . 0  -F.PN  1 3  3 9  3 5 . 9  0 . 6  0 . 5  
1 .  7 +EPZ  1 3  '3 9  35 . 9  0 . 5  0 . 3 
1 . 0 + FPF  2 0 1 2 53 . 0  0 . 6  l .  3 
0 , 6 -FPN  20 1 2 53 . 0  0 . 5  0 .  4 
o . s +F P Z  2 0 1 2 5 3 . 0  1 . 1 0 .  4 
0 , 5  - I PE 2 2 54  5 3 . 2  1 . 1  6 , 0  
1 , 7 + I P � 2 2 54 5 3 , 5  1 . 5 l , 0  
1 •. 2 - I P Z 2 2 5 4 5 3 . 0  1 .  3 5 , 0 
0 , 2 - I PF 2 �  3 2 0 7 . 3  1 .  2 1 ,  2 
3 , 6 + I PN 2 �  3 2  0 7 , 3  1 .  0 2 , 4  
2 . 0 - I P Z  2 3 3 2  0 7 . 3  1 . 2  3 . 0 
3 . o · + EPE  2 3  42 3 0 . 0  3 . 0  7 . 5  
o . 5  - E P N  23  4 2  3 1 . 0 2 . 0  2 , 8  
0 , 5  - EP Z  2 3  4 2 3 0 , 2  2 . 3  1 . 8  
0 , 5 0 3  + IP E  0 0 3 0 2 3 . 7  Q . 7  1 . 7 
1 .  7 +EPN  0 0 3 0  23 . 0  1 . 6 0 , 6  
1 . 2 •EPZ  0 0 3 0  24 . 8  0 . 6  0 , 5  
0 . 2 +EPE  0 4  46 5 1 . 0 1 . 2  l .  5 
0 . 5 +EPN  04  4 6  50 . 0  0 . 8  0 . 3 
0 . 6  •EPZ  0 4  4 6  5 1 . 4  1 . 2  0 . 5  
0 . 3  + I SE 0 9  46  38 . 0  0 . 6  1 .  0 
0 . 8 + I SN Q Q  4 6  36 . 0  1 .  0 1 .  0 
0 . 5 + I SZ O Q  46  38 . 5  1 .  2 l .  0 
0 . 3  -FPF: 20  2 5  2 1 . 9 0 . 6  0 .  8 
0 . 5  +FPN  2 0 2 5  22 , 5  0 . 6  l .  0 
0 . 5 + E P Z  2 0 2 5  22 . 0  0 . 8  0 . 5  
0 . 5  04  :- I PE O R 2 6 40 . 8  0 . 7  1 .  0 
1 .  2 + I PN Q A  2 6  39 . 0  0 . 7  0 , 4 
2 . 0  ... I P Z  0 8 2 6 4 0 , 5  0 . 8 0 . 6  
0 . 2  -EPE  1 7  4 2 0 0 . 1 1 .  7 1 .  � 
I 
,j;;. 
c.n 
I 
Date 
NUV  0 4  
n s  
n o  
i) / 
() b 
1 ) °'1 
Phase 
+EPN  
- f P Z  
- I P E 
+IPN 
+ I P Z 
+ t:: P F:  
+ E PN 
+ Ef-i z 
- I f.J F: 
+ I p r,.,i  
-IP l  
L P - L k F 
L P - L �N 
+ I fJ E  
+ I P N  
- I P Z 
+ EY E.  
+ F PN 
- F l-' Z  
+F f..l t 
+ t:Y N 
+ F f.J l 
+ f. µ F 
+ t f-l l\J 
+ L f-1 /  
+ ! P F 
- I f.l i' '  
- I ,.; ! 
- f- P F  
- F  µ �1 
- ,- J...i I 
+ F P f  
- t. p �.: 
+ l j-1 1-
+ I- j-l F  
+ r: p ,\i 
+ � i-> 7  
- � f..l [  
+ f.:  ,-) !>; 
- f  f-1 7 
Arrival time 
h m s 
1 7  42 00 , 1  
1 7  42 00 , 1  
2 1  22 1 0 , 0  
2 1 22 09 . 5  
2 1 2 2  1 0 , 0  
0 3  2 4  �7.5  
0 �  2 4  59 , R  
0 3  24 5 9.0  
10 49 2 6 , 11  
1 0  49 26.7 
10  49 2 '1 , 7  
1 1  1 2  4 3 . 6  
1 1  1 2  4 � . 6 
1 3  5 5  ',7, 0 
1 3  55 y; , o  
1 3  55  3 7 .  O 
21  4 9  2 3. 0 
2 1  49 2 2 . () 
21 49 2 3 , 0  
0 7  3 5  2 1. 7 
0 7  3 5  2 0 . ', 
0 7  35 2 1  . " 
0 4 0 2  4 7. (J 
0 4  0 2  4H,I') 
04  02 4 7 . ?  
1 3  ? 9  44 . :;  
H ';! 9  4 4 , h  
B ? I./  4 4 , ! )  
H ':d (H . ') 
H r., '  u � . ?  
1 � ', 3 0 ? , I I  
1q ? �  O H.�  
l G  ? 3  07. �  
1 c;  ? 3  0 7 .  / 
0 1  4 'c.  2 i;; ,  7 
0 1  '• ? 2h . o 
0 1  4 2  2 6, I !  
0 i, ? O  l h .  ') 
() 'J ? () 1 c; .  '-i 
() ') ? O  1 1,, . / 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 .  5 1 .  0 
1 .  8 1. 0 
1 .  5 1 .  0 
1 .  1 1 .  0 
1. 2 1 . ' 
1. 0 0 ,  5 
0 .  5 0, 3 
1 . 0 0.2 
1 .  2 1 , 0 
0.7 1. 2 
0 . 7 0 , 9  
2 0 . 0  3 , 0 
2 1 . 8 :> • 0 
0 , 6  1 ,  0 
Q . 6  0 , 5  
1 .  0 0 , 5 
1 .  0 0 , 9 
0 .  5 0 , 2  
o . 9  0 ,  .3 
0.8 1 .  0 
0.6  () . ' 
1 .  0 () • 5 
1 . 0 l . '  
0 .7 () • 5 
0 . 8  l . ?  
l .  0 2 • i) 
1 .  3 2 . ,  
l .  2 2 .  i:i 
0 .  6 I) • / 
0 .  l O . b  
1 .  0 O . ?  
1 .  0 1 .  � 
1 • () 1 . l) 
O . B  0 .  j 
1 .  j 1 .  2 
l .  2 1 .  () 
1 ,  5 l, t 
0 • .13 () . ' 
1 .  (.i 0 ,  ,3 . 
0 . 8 () . � 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (nun) 
NOV  0 9  + I S F 1 3  ? 3  O R.O  2 . 5  4 . 5  
+ I S I\J n 2 3  0 8 . 0  2.2 1 . H 
+ F S Z  1 3  ? 3  o q , n  2 .  0 0 , 8  
L P -FP F 1 3  1 2 43 , l 15.9 tL 0 
L P - I P �! p ,  1 2 4 3 , l  1 5. 9  1.5 
L P + E P 7  B 12  4 1 .  3 1 2 .  2 2 0. 0  
L P - F S F  n ? 3  27 . '2 1 6. 9 4 0 , 5  
L P + I S " ' n 23 2 5 .  3 1 6 . 9  5 1. 5  
+ I P F 1 7  42  45 . ·� 1 .  0 3 , 5 
- I P N 17 4 2  4 5.5 1 .  0 2 . t::> 
-J P 7  1 7  4 2  45.5  1 .  0 2 , 3  
+ I P F 19 2 2 3 5 . o 1 .  2 3 , 0  
+ I P i\J  l <J 2 2 3 5 , o 1 .  0 0 , 5  
+ I P ? 1 q  2 2 3 5. 0  1 .  2 2 , 5  
+ F S F  2 1 4 5  4 3 .  0 1 .  6 1. 6 
+ F Si'J 2 1 4 5  4 4 . 0  0 .  6 0 , 6  
- F S 7  2 1 45 4 4 . 0 1 .  5 2 , 0  
1 0  - F P F  o ti 0 8 3 5 , R 2 . U  U , b  
+ I P ? u ,� 0 I) 3 5 .  O 1 .  2 O , b  
+ ! P F  2 2, 1 6 ; 9 , 0  1 .  4 0 , 6 
- I P " '  ? �  1 6  3 9 . n  1 .  0 1 .  u 
+ I P ? � -i, 1 6  3 9 . 2  0 . 4  0.4 
+ r- � F  ? 2,  1 9  :, ;:> . n 0 .  J 0. 5 
+ F  � � :  " .'S 1 9  3 4 , 0  0 .  5 o . ,  
+ F 5 7  2 .;  19 ; t, . () (J .  5 0 . 3  
1 1  + I J-; � () "' 2, 7 j h . Q  l .  9 1 . 1 
+ F P 1· ' u ,., q ; r, , R  l .  2 0.5 
+ I P 7 U '-, 7:, 7 3 A . 0 l .  1 1 .  7 
+ I P � O f.. 4 1  2 P . '? 1 .  (j 2 , 2  
+ I J...i r,, O A 41 :CR , 0 l .  0 1 .  6 
- t f-l 7 O h  4 1  2 8 . () 1 .  1 2.  '::, 
+ L P F  o ,.i  0 5  48 ,  O 0 . 9  0 , 5  
- F i,:, \: Q H  0 5 4P..  0 0 . 6  0 , 4 
+ F P 7 0 f·. () :, 4 9 . 9  U . 3  0.2  
1 2  + I P E  I.) ;, 1 0  ; ?.O  1 .  4 5 , 5  
+ I P � O A 1 0 3 ? . 5  1 .  0 4 , 0  
+IP Z (i h 1 0 .3 n . 6 0 . 7 0 , 5 
+ l- P F:  O A 5 7  27. 0  1 .  0 0 , 6 
+F l-l l\i  0 �  5 7  2 f. , H 0 • f, 0 , b  
- E l-l 7  0 f; 5 7  ;? Fl , 0 0 . 7 0 , 2  
.i;:.. 
C) 
I 
Date 
'� f i V  1 2  
13 
14 
1 5  
1 6  
Phase 
- F P t 
+ c. PN 
+ F P Z  
-F PE  
- F PN 
+ F P Z 
+ I PE 
+ I p�, 
+ l P Z 
+ E P F  
+ F PN 
+ E P 7.  
+ I PE 
+ J PN 
- I PZ 
- I Pf:  
+ I PN 
+ I P Z 
LP - EPF 
L P - EPZ 
L P + I S f 
LP - I SN 
L P + F S Z  
+ F PE 
+ E P N  
+ E P Z  
- I PE 
- F P N 
- I P Z 
- I PE 
+ J PN 
+ I P Z 
+ E P E 
- E PN 
+ E P Z  
- I PE 
+ I P N 
+ I PZ 
-EPE 
+ E P N  
Arrival time 
h m s 
OR ?2  38. n 
Q A  ?2  37 , 9  
08 2 2  37. � 
OR  55  47 . 7  
Q A  5 5  47. 7 
OR  5 5  4A ., 
22 ?6  l R . 0 
2 2  ? 6  1 9 . ?  
22 26 1 8 . 0  
0 6  1 4 48. 0  
0 6  1 4  49. 0 
0 6 1 4  47 . 8 
0 7  46 47 . i:, 
07 46 45 .4 
07 46 47.9 
1 7  0 7  1 7. l  
1 7 0 7  17. 0 
1 7 07 1 6,9 
17 07 24,4 
17 07 24.4 
17 1 3  52. c:; 
17 1 3  52. 5 
17 13 50, 5 
19 30 20 , A 
l Q  30 2 0 . 8  
19 30 20. 5 
23 51  44 . 0 
23 5 1  44.9 
23 5 1 44. 0 
1 1  20 0 r;. 6 
1 1  20 05. 7 
1 1  2 0  05. 5 
11  23 08 . 4 
1 1  2 3  09. 5 
11  23 08,5  
13 54 5? . 0 
13 54 5 2. 0 
13  54 5 2 . 0  
1 3  5 9  50 . 8  
13 59 5 0 .5 
Period Amplitude Date 
(seconds) (mm) 
0.8 0. 7 NOV 1 6  
0. 5 o. s 17 
1. 2 0 . 5 
1 .  2 0 . 7 
0 .7  0 . .3 
1. 0 0. 4 
1. 4 2 . 6 
1. 3 1 .  0 
2. 0 2 . 4  
1 .  5 2. 0 
1 .  2 1 .  3 
0.8 0 . .3 
1 .  1 3.  '5 
0 , 6 0,5 
1 .  0 0,5 
1 , 4  1 . 5 
1. 5 1 , 5  1 9  
1 .  7 1, 1 
1 1 .  3 2,5 
1 3 , 1  8 , 0  
1 3 , 1 4. 5  
1 2 . 2 4 . 5  
1 . 1 1 . 1 
Q .9 0, 6 
1. 0 1 . 0 
1. 5 2 . 0 2 0  
1 . 0 0 ,8 
1 . 4  3 , 0  
0.7 0 . 9  
0 . 5 2 . 0  
0 . 8  1 .  2 
o . �  Q .5 
1 .  0 0 . 9 
0 . 6 0,3 
0.9 0,8 
1 . 0 2 , 5  
1. 0 1. 0 
0.6 0 . 5 
0 . 7 0 . 6 
Arrival time Period Amplitude Phase 
(seconds) (mm) h m s 
+ F l.l l  p 59 5 1 .  a:; 0 . 6 0 . 4 
+ F P E 01 ?9 4 '3 .  5 u . 5  0 . 5  
+ E P �  0 1  29 42. 4  0.6 0 . 5 
- F: P l  01 29 44,0 l. 0 0. 2 
+!=" P F.  04 l Q  1 9. 7 0. 7 0 . 5 
-FP�  04 19 19,0 0.6 0 . 5  
+ F P Z  04 19 20 .  15 0.6 0 . 3  
- I P F 1 7 44 07 . �  1. 6 1. 0 
- F P "l 1 7 44 07 .6 0.6  0. 5 
+ I P Z 1 7  44 07. 0 1 . 2  1, 5 
+ I P F 21 13  22 , 0  l .  0 0 . 5 
- J PN 2 1  1 3  21. 0 0 . 8 0, 6 
-f PZ  2 1  1 3 2 3 , 4  0. 7 0 , 7 
+ F P E  2 �  45 1 7. 1 1. 0 0,8 
-F P N  2 3  45 1 8. 0 1. 0 1. 3 
- F P Z  2� 45 l A , O  1 .  0 1 . 0 
+ E P F  05 11 41 . 0 1 .  5 0, 3 
- E P �J 05 1 1  41 . 0 1. 3 0 • t., 
LP E S E 05 2 3  1 6 . �  
LP -ESN  0 c; 23 04. 6 
- T PE 07 03 14. 4  1 .  5 3 . 5  
+ J P N 07 03 14. 4  1 .  5 2 , 5  
+ J P7 07 0 3 14, 0 1 .  2 2 . 0  
+ FP E  2 0  01 39. 5 1. 0 0. 5 
+ FP"J 2 I) 0 1 38 � 9  1. 2 0, 6 
+FPZ  ? 0 0 1 3 9 . 7  1 .  2 0 , 4  
+ I P F 0 4  2 7  36,8  3 . 0  7. 0  
- I P N  04 ?. 7 3 7. 0  2 . 4 4 . 0  
+ I P Z 04 2 7  36. 3 3 . 0  14,0 
+ I SE 04 37 5A . O  3 . 5 7 . 5  
+ J S N 04 '3 8  00. A 1. 8 5 . 5  
+FSZ  04 38 00. 2 2 .0 1. 8 
LP+ I PE 04 2 7  35 . 6  
L P  EPN  04 27  35. 6 
L P + I P Z 04 '? 7  35 . 6  7 . 5  9 . 0  
LP FSF.  0 4  38  13. '3 
L P -FSN  04 38 09,9 1 3 . 3  9 , 0  
LP  .. F S Z  04 '38  11 . 4 1 4. 3  1 1 . 0 
LP - 1 5 552  0 4  48 2 3. 4 ?.6 . 3 22 . 0  
LP - L R Z  04 57 40. 0 3 8 .7 20. 5 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
!'J () V  ?. 0 - E P E  1 0  0 8 5 � . o  0 . 9 1 . 1 NOV  ? 5  - I P N 0 7  0 6 2 4 , '5 1 .  0 l .  0 
+ E: P N  1 0  08 5 5 . 0  0 . 5  0 , 3  - E P Z  0 7  0 6 2 5 . 0  0 . 7 o . ,  
+ E P Z  1 0  08  5 6 . 0  1 .  2 0 , 6 + F PE 0 8  0 5  5 6 . 0  0 . 6  0 . 5 
- I P E 1 3  28 2 3 , 0 1 .  3 3 , 0  -EPN  O B  05 5 6 , 0 0 . 6  0 , 3  
+ I P I\J  1 3  28  2 "3 .  7 0 . 6  0 , 5  + E P Z  O P  0 5  5 6 . 6  0 , 6  0 , 4 
+ I P Z 1 3  28 2 3 , 0 2 . 0 2 . 0  - I P E 1 4  39  5 8 . 5  0 , 6 0 , 2  
2 1  + E P F  0 9  1 2  0 2 . 0  1 .  0 1 . 5 + I p r-1 1 4  ·39 5 8 , 6  0 , 6 0 , 8 
+ F P l\l Q Q  1 2 0 2 . 0  1 .  0 1 .  0 - I P Z 1 4  3 9  5 A . �  0 , ?  0 . 2  
+ F P Z  Q Q  1 2  0 2 . ,  0 . 9  0 , 5  ?6  + F. P E  0 3  4 5  0 9 , 9 1 .  0 1 .  s 
+ F PE 1 0  38  5n . O 0 , 6 0 , 5 + F P � i 0 3  4 5 0 9 . 7  1 .  0 1 .  0 
+ F P I\J 1 () 3 8  5 6 . �  1 .  0 1 . 0 + F P Z  0 3  4 5  0 9 . A  1 .  0 1 . 1  
+ E-Y Z  1 0 38  5 6 . ?  1 .  0 0 .  5 - F P F  0 4  1 3 0 9 . 7  0 . 6  0 , b  
- f- Y F  1 1  5 1  3 4 , I )  0 .  8 0 . 5 - F P � 1 0 4  1 3  1 0 , A  0 . 6  0 . 5  
- F  t,) t� 1 1  5 1  3 5 , 2  1 .  j 0 .  7 + F P Z  0 4  1 3  1 0 . 2  1 .  0 Q . 4 
-r_ P 7 1 1 i; 1 3 5 . 0  1 . 3 0 . 6  + F P E 0 4  3 8  1 9 , 4  1 .  0 1 .  0 
? 2  + F P F  O n  4 6  58 , 0 1 .  0 0 . 6  + F I-J "I 0 4  3 8  1 9 , 7  0 . 8  o . ,  
.;... 
+ E_ P �  0 6  46  ', R . ', 0 . 7 0 . 5  / + F P Z  0 4  _·r n 2 0 . 0  O . A  0 . 5  
-l - f  f-l 7  O A  4 6  :> H  • ·� 0 . 7  O .  2 + F P F 0 7 2 1  0 3 , 9 1 .  0 1 . 1  
- I � f 2 3  5 5 2fL 0 1 .  0 o . �  + t lJ N 0 7  2 1  0 4 , 1 l .  0 1 .  0 
+ F P N  2 3  5 5  2P. . I )  1 .  0 l .  0 + F P Z  0 7  ?. l 04 . 4  0 . 8  0 . 5  
- I P Z 2 �  5 ,  21-l , 0 1 .  0 l .Jc· + l= P F  O P  4 .3 5 6 . 5  0 . 6  1 .  0 
;. 3 + I P F 0 () '>8  2 0 .  n 2 . 5  6 . 6 + F  P � I o ;  4 3  S h , ?  0 . 8  0 . 5  
+ l 1-' 1\J () 0 i; 8 2 () , I ) 1 .  8 2 .  0 + f--" 1-' Z  O k  4 3  57 . Q  0 . 8  0 . 3  
+ I P ? o n  5H  2 1 . I) 2 ,  1 l . ? + ! P t 2 3  1 3 4 0 . 3  l .  0 l , 5  
- ! P F 0 �  3 2  � � . 5  0 . 9  0 .  5 - T P " 1 2 �  u 4 0 . 5  0 , 7 1 ,  6 
+ l f--1 \, 0 3  3 ?  3 6 , 0  1 .  0 0 , Ii + I P ? 2 �  1 3  4 0 . �  L O  2 , 6  
+ I ,;.i; 0 �  � 2  j 7 .  ') l .  0 () . l ? 7 - F  P F  O ?  (I 1 5 R  . F� 0 .  1 0 , 7  
- 1- 1--' t- 0 4 ', (1 4 "i . -s 0 . 8  1 .  0 + F- t-1 i,1 0 2  0 1  5 7 . n 0 . 8  0 , 5  
- 1  t-' 0 4  "i �  4 ', , I )  0 . H 0 ,  A + F P Z  O ?  0 1  5 8 . 3  0 , 8  0 , 4 
+ I P /  U 4  5�  4 "i . U 1 .  0 1 .  0 + F P f:  0 c; 5 2  0 6 , 4  1 .  0 0 , 5  
+ � i-J F  l q  � 4  3 R ' .... 0 . 5  0 . 5 + F P N  0 c; 5 2  0 6 , A  0 . 9  0 , 3  
+ � � · �  1 9  � y  5 q , 1  o . ;  0 .  5 + t_ P 7 0 r; 5 2 0 6 . 8  1 .  5 0 • ., 
+ � i,) I. l '-i ;s 9  4 0 .  1 o . e 0 , 2 + F P F  O h  3 8  2 2 , A  1 .  0 1 , 2  
) '::> + � � ) f- 0 4  4 11  1 q , ; 0 . 6  0 , 6 - F p t� 0 6  38  2 2 , 8  0 . 7  0 . 5  
- F t-1 •\ 0 4  4tl  2 0 .  1 0 . 5  (l • 6 + F iJ 7 Q A  38  2 3 , 6  0 . 5  0 . ,,  
+ I � J 0 I� 4 R  l A , 7  0 . 8  O .  3 + F P L  O R  0 4  .:S 2 . 5 0 . 8  1 .  9 
+ t  � �- o rs  3 1  () 4 .  ) 0 . 6  0 . � + F P N  Q R  0 4  3 2 . 5  0 . 6  0 . 5  
- F  f-) \1 (J r,  3 1  0 2 , ?  0 . 6  0 . 6 + F P 7  O H  0 4  3 2 . 8  0 . 6  0 . 3  
- � i,; I O h  3 1  0 4 . ;  0 . 6  0 . 4 ? 8  + F P E  0 4  4 9  3 3 . �  0 .  7 0 , M 
+ r fJ F  0 7  0 6  ? 4 . 3  1 .  0 l • u - F  P �! () 4 4 9  3 � . 2  0 . 5  0 . 5  
I 
..... 
00 
I 
N Ll V  
Date 
28 
2 9  
3 0  
Phase 
+ E P Z  
+EPE  
+EPN  
+ EPZ  
+ I PE 
• J PN 
+ I PZ 
... I PE 
+ I PN 
+ I PZ 
+EPE 
+EPN 
+EPZ 
+EPE 
•EPN  
•EPZ  
+ I PE 
- I PN 
+ I P Z  
+EPE 
+ E PN  
+ EPZ  
+ E PE  
•EPN  
•EPZ 
+ I PE 
+ I PN 
.- J PZ 
+ I XE 
+ I XN 
• I XZ 
LP- I XE 
LP ... J XN 
LP- I XZ 
LP- l XE 
LP- I XN 
+EPE 
+ EPN 
+EPZ  
+ I PE 
Arrival time 
h m s 
0 4 49 3 3 . 2  
0 5  18 0 8 , 7  
0 5  1 8  QC) . 7 
0 5  1 8  0 8 . 7 
1 5  26 5 1 . 7 
1 5  26 5 1 . 7 
1 5  26 51 . 7  
1 6  26 1 2 , 9  
1 6  26  1 3 . 1  
1 6 2 6  1 2 , 8  
0 0  29  5 7 , 4 
0 0  29 58 , 3 
0 0 2 9  57 , 8  
0 7  2 3  3 0 , 8  
0 7  2 3  3 0 . 8  
0 7  2 3  3 1 , 3  
1 0  0 1  34 . 5  
1 0  0 1  34 . 4  
1 0  O l  34 , 0  
1 0  53  1 2 , 0  
1 0  5 3 1 1 . 8  
1 0  53 1 2 , 8  
18 37  49 , 8  
1 8  37  49 , 3 
1 8  37 ·  49 , 8 
2 2  23  29 , l 
22 2 3  28 , 8 
22 2 3  28 , 8  
22  38 24 . A  
22  38 25 . 5  
22 38 25 , 8  
2 2  25  1 1 .  0 
22  25  0 9 , 2  
22  25  0 9 , 2  
22 37 1 2 . 9  
22  3 7  1 2 , 9  
05  1 0  3 1 . 8  
0 5  1 0  3 1 . l 
0 5  1 0 3 0 . 8  
0 5  25  5 8 . 8 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 .  0 o . �  
1 .  5 o . 5  
1 .  6 0 , 5  
1 . 3 o . s  
1 . 1  1 . 1 
l .  0 1 , 5 
1 . 1  2 , 5 
0 . 7  1 .  0 
l .  0 2 . 0 
1 .  2 0 , 8 
1 .  2 l .  2 
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  0 , 4  
l .  0 0 , 5  
o . s  0 . 6  
1 .  0 0 , 3  
1 . 1  1 .  7 
l .  0 1 . 4 
1 . 1  2 . 4  
0 , 6  0 . 6  
0 . 7  0 . 3  
a . a  o . �  
1 . 1  0 , 9 
1 .  0 o . 5  
l .  0 0 . 2 
1 .  5 7 , 0  
1 . 1  1 , 6 
1 . 1  6 . 0  
2 , 0  s . o  
1 .  0 1 .  0 
2 , 0  4 , 0  
1 1 , 3  4 , 0  
1 3 . 1  9 . 5  
1 6 . 9  23 , 5  
1 5 , 0  1 4 , 0 
1 . 2 0 , b  
1 . 2 o . s 
L l  0 , 6 
1 . 0  0 , 8  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
(seconds) (mm) h m s 
N O V  3 0  - J PN 0 5  ?5 58 . R  0 . 9  O , Q  
+ I P 7  o c;  ?5 59 . 0  1 .  0 1 ,  l 
+FPF  07  52  1 7 . A 1 .  0 O , b 
+F.PN  0 7  5 2 1 6 . 8  1 .  0 1 .  0 
-EPZ  0 7  5 2 1 7 , 3  1 .  0 0 , 2 
- I PE 1 3 1 7 2 0 , 8 1 .  5 1 , 5 
+ J PN 1 3  1 7 2 0 . 8  1 .  0 0 , 5 
+ I P Z  1 3  1 7 2 0 . 3  1 .  0 1 . 2 
-EPF 1 4  0 6 29 . Q  1 .  2 0 . 8 
- E'PN  1 4  0 6  26 . 8  1 .  0 0 , 7  
-fPZ 1 4  0 6 26 . 8  1 . 3 l .  0 
L P + L R Z  1 4  3 7 0 1 . 9 1 6 , 9 2 . 0  
DEC 0 1  +EPE  0 7  5 3  52 , 6  l .  2 1 .  6 
- E'PN  0 7  53  53 . o  1 .  2 1 .  2 
+FPZ  0 7  5 3  5 3 . 0 1 . 1  0 . 6 
+fPF. 20  5 3  2 1 . l 1 .  2 1 .  0 
+FPN 2 0  5 3  22 , 1 1 . 1  1 .  0 
+EPZ  20  5 3 2?. . 1 1 . 3 o . 6  
•fPE 2 1  5 1  0 0 . 1 0 . 6  1 . 0  
+EPN  2 1  5 1 0 0 . 1 0 . 6  l .  0 
+ FPZ  2 1  5 1  0 0 . 1  1 .  0 1 . 1  
+EPE 2 3  4 Q  24 . 1 l .  0 l .  2 
-FPN  23  4 9 24 . 1  0 . 5  0 , 5 
+ E P Z  2 �  49 25 . 1 1 .  3 0 . 6 
0 2 -FPE 0 0  2 9 1 5 . 6  0 . 8  0 , 6  
+EPN  0 0  2 9 1 5 . l  1 .  0 0 , 6  
-EPZ  0 0  2 9  1 5 . 6  1 . 0 o . s 
LP -ESE 0 0  38  4 1 . 5 
LP-EXE'  0 0  53  4 9 , 0  1 7 . 8  2 , 0  
+EP�  00  54  1 3 . 3  1 .  2 1 . 2  
-EPZ 0 0 54 1 4 , 1 1 .  7 0 , 6 
LP-EXZ  0 0  5 7  3 7 . 7  1 5 . 9  3 , 5 
+ I PE 0 0  58  24 . 7  1 .  2 1 , 4 
+ I P Z 0 0  58 24 , 7 1 .  6 1 , 4 
- I PE 0 6  5 6  42 . 2  1 . 6 4 , 5  
+ J PN  0 6 5 6  42 . 3 1 .  7 1 . 6 
- I P Z 0 6 5 6  4 2 . 3  1 . 6  4 . 5  
LP -LRZ 0 7  3 0 53 , 6  
+FPE 1 2  34 0 0 . 3  1 .  0 1 , 0 
+ EPN  1 2  34 0 0 . 8  0 . 8 1 ,  4 ,  
� 
(.,0 
I 
D E C  
Date 
0 2 
0 3  
() 4 
Phase 
- E P Z  
+ I P E 
+ [ PN  
- I PZ  
-ESE  
+ E S N  
+ E S Z  
L P F P E  
L P  E P Z  
LP+ I S E 
L P - F. S N  
L P + I S Z  
+EPE  
+EPN  
+ F P Z  
+E PE  
+ E P N  
- f P Z  
+ I P E 
+ J P N 
- T P Z 
- f µ E  
+F PN 
+E P Z  
+ J P E 
- I P N 
- I P Z 
+ f X E  
+E X N  
+ E X Z  
-E SE  
- E S N  
+ F.  sz  
L P +F XE 
LP+EXN  
L P + E X E  
L P+f X N  
- I P E 
F P N  
+ I P Z 
Arrival time 
h m s 
1 2  34 0 1 . 3 
0 3  1 9  1 2 . 0  
0 3  1 9  1 0 , 9  
0 3  1 9  1 1 .  7 
0 3  2 9  4 2 . 0  
0 3 29 4 1 , 0  
0 3 2 9  47 , 0  
0 3  1 9  1 5 . 0 
03  1 9  1 5 . 0  
0 3  29 41 . 3 
0 3 29 45 . o  
0 3  2 9 45 . 0  
1 3  3 5  0 5 , 5 
1 3 3 5 0 5 . 0 
1 3  35 0 5 , 2 
1 6 04 1 4 . 2  
1 6  04  1 4 . 5  
1 6  0 4 1 3 . 8  
1 7  1 0  4 7 . 0  
1 7 1 0  4 7 . 0  
1 7  1 0 4q . 6  
2 0  56  38 , 0  
2 0 56  3 7 . 2  
20  5 6  3R . O  
2 1  52  54 . 6  
2 1  52  5 2 , 5  
2 1  5 2  5 c; . 0 
0 3 ? 0 l R , O  
0 3  2 0  1 7 . 2 
0 3 ?O  1 8 . 0  
0 3  ?9 5 7 . 8  
0 3  2 9  54 . 0  
0 3  2 9 56 . 0  
03  2 0  0 3 , 8  
03  ?O  0 3 , A  
03  3 0  1 4 , l  
0 �  3 0 o o . o  
1 9  49 3 2 . 9  
1 9  49 3 3 . 1 
1 9  49 3 ? . 9 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 .  0 2 , 5  
1 .  0 7 , 0  
1 .  0 0 , 6 
1 .  2 l • 0 
2 . 5  3 . 0 
2 . 5 3 , 8 
l .  5 a . a 
1 5 . 0  25 . 5  
8 . 4 1 1 . 5 
1 6 . 9  1 0 . 0 
1 .  0 Q . 6  
0 . 6  l • 0 
0 . 8 0 , 6 
l .  2 0 , 6 
1 . 1 Q . 8 
1 .  0 0 .  6 
l .  0 o . 8 
0 . 8  0 .  6 
0 . 8 Q . 6 
0 . 4 1 .  0 
1 .  0 0 . 6  
1 .  5 0 . 4 
1 .  0 2 . 0  
1 . 1  1 .  0 
0 . 6 0 . 6 
2 . 0  8 .  0 
1 .  0 1 .  6 
2 . 0  6 . 0  
1 . 8 3 . b  
l .  7 0 . 6 
1 . 8 0 . 6 
7 . 5  2 . 5  
5 . 6 2 . 0  
1 3 .  1 8 . 5 
1 8 . 8  1 6 . 5  
1 .  0 1 .  3 
1 - 1  1 - 1  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
DEC  04  LP+LRE 1 9  58 43 . 0  1 3 . l  2 . 0  
L P -L RN 1 9  58 3 2 . 7  1 5 . 0  3 , 0  
+EPF.:  2 0  25 5 6 . 6  0 . 4  1 . 2 
+EPN  2 0  25  5 6 . 9  0 . 6 1 .  2 
+EPZ  2 0  25 57 . 2  0 . 3  0 . 2  
05  + I PE 1 2 1 0 1 8 , 4 1 . 1  2 , 0  
+ I P N l i> 1 0  1 8 . 5  1 . 1  1 , 4  
- I P Z 1 2  1 0  1 8 . 4 1 .  3 4 , 0  
L P-EXE l ?  1 0  2 3 . 8  
LP-EXN  1 2  1 0 2 3 . 8  
LP-ESF  1 ?  2 0  3R . R  9 . 4 5 . 5  
L P +FSN  1 2  2 0  3 8 , R  9 . 4  7 . 0  
+ E P E 1 ?  2 9  2 7 , 4  2 . 0  2 . 0  
-fPN  l ?  29 27 , 2 1 .  0 1 .  0 
- E P Z  l ?  2 9  27 , 7  0 . 8 1 . 0  
06  + E P F  1 3  0 5 3 0 , 0 1 .  5 3 , 0  
+FPN 1 3  0 5 3 0 . 5  0 . 7 1 . 6 
+ E P Z  1 3  0 5 3 0 . 2  1 . 2 1 .  0 
+ EPF  1 3 4 3  04 . 0  0 . 6 1 . 2 
-E. P N  1 ,  43 0 5 , 3 0 . 7 1 . 2 
- F' P Z  1 3  43 0 5 . 5  0 . 9 0 . 8 
- FPf  1 6  33 25 . 5  0 . 9 0 , 6  
+ F P t-l 1 6  3 3 24 , 2  0 . 7 0 . 4  
- F P Z  1 6  3 3 25 , l  1 .  0 0 . 6  
+ F P F  2?  0 1 l fL 5 1 .  0 l .  4 
..;EPN  22 0 1 1 6 , 8  0 . 6 0 , 8 
+ EP 7  22  0 1  1 8 . 5  0 . 9  0 , 6  
-fPE  23  56  42 , 5  0 . 8  1 . 2 
+fPN 23  5 6  4 1 , R  0 . 9 0 , 6  
-EPZ  23  5 6  42 , 5  0 . 8 0 , 6  
0 7  - I PE 0 0  5 0  49 , 0  0 . 9  1 . 4  
+ J P N 0 0  5 0 49 . 2  l .  0 2 . 4  
- I P Z 0 0  5 0  50 , 0  0 . 7  1 .  0 
+ !: PE 0 4  5 5 2 0 . 0  0 . 5  0 . 6  
-FPN 04 55  1 '� . 6 0 . 5  0 . 8  
•fPZ  04  55  2 1 . 3 0 . 8 0 . 2  
+ E PE 0 9  3 5  0 1 . 5 0 . 8 0 . 6  
+ F P N 0 9  3 5 0 1 . 0 1 .  0 0 . 8  
+ F. P Z 0 9  3 5 0 1 . 5 0 , 8 l .  0 
+ I P E 1 4 3 9 5 6 . 5  l . 3 2 , 0  
I 
CJ1 
0 
I 
u �  C 
Date 
n I 
0 tl 
0 9  
1 0  
Phase 
+ I 1-> N  
+ I r-> Z 
+ !: P f  
+ E P N  
+ E:  I-' z 
- E P E  
+ F P N  
·F PZ 
+ I P E 
[ P N 
- I P Z 
+ F P E  
+ E PN 
+EPZ  
+fPE  
-EPN  
-EPZ  
- EPE  
+ EPN  
+ E P Z  
-FPE 
-EPN 
+ E f·> 7 
+ EPF  
+ EPN 
+ E P Z  
+ EPE  
+EPN 
+EPZ  
-EXE 
+ E X N  
-EXZ 
+ E P t  
- E PN 
+ E P Z  
+ EPE  
•£� 
-EPZ  
... fPE 
+ E PN 
Arrival time 
h m s 
1 4  -:S 9  5 7 ,  o 
1 4 � 9  56 .n 
2? 2 2  33 , 3  
� ?  ? 2  3,,3  
2?  ? 2  3 3 , O 
1 7  4 6  54 . 8  
1 7  46 54 . O 
1 7 4b 54 . 7 
1 8  3 1  1 'i .  5 
1 8  3 1  1 6 . 0  
1 8  3 1  H, . 1 
1 9  27 40. 1 
1 9 27 40 . ?.  
1 9  27 39 . 0  
1 9  38 46,5 
1 9 3 B  46., 
1 9  38 4 7 .  () 
07 4 3 33 . 0 
07 43 3 , , 0  
07 43  32,H 
OR 04 04. 5  
0 8  0 4  04 . , 
08 04 04 , 8  
21 3 0  58 , 5  
2 1  3 0  5g , 2  
2 1  30  59.0 
21 53 29 , 0  
2 1  S3 2q , 9  
2 1  53 29 , 6  
22 08  38 . 0  
22  08 3 9 . 0  
22 08 39 . d  
0 1  59 1 0 , 8 
0 1  59 1 1 . 2 
01 59 1 0. 3 
1 1  1 6  48. 1 
1 1  1 6  49. 0  
1 1  16 ltR , 0 
22 41 53 , 8  
22 47 52 , 3  
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
l .  2 l .  u 
l .  3 2 . 4 
1 .  � 1 .  0 
1 .  0 1 .  0 
l .  0 l .  4 
0.5 0 . 8 
0.5 0 . 6 
0 . 4 1 .  0 
0 .9 1. 2 
1 .  0 3 . 0 
l .  0 1 .  0 
1 .  0 0 ,8  
1 . 3 0. 4 
0 . 6  1 . 4 
0 , 5  0 . t:i 
1 .  0 0 , 6 
0,5 0 , 8 
0 , 4 1 . 0 
1 .  0 0 . 2 
0 . 3 1 ,  0 
0 . 6 2 . 0 
0 . 4  2 , 2  
1 .  0 0 . 6 
0 , 7 1 , 2 
1 . 2 1 , 0 
0 . 7  1 . 0 
l .  l 2,0 
1 .  0 o . � 
1 .  0 0,8 
1 . 2 1 , 4 
0 , 8 0,6 
0 , 8 O, b 
1 .  0 0,6 
0 . 9 0,8 
1 . 8  5 . 0  
1 .  0 0, 4 
1 .  0 2. 0 
l .  2 0 . 6 
l .  0 1 .  0 
Date Phase 
Arrival time Period Amplitude 
h m s 
(seconds) (mm) 
U F C 1 0 H .,:., 7 "'- '? 47 � 3 . 2 1 .  2 0 . 4  
1 1 + I P F'." 0 ?  l o  5 7 , ?  1. 0 1 .  0 
+ r  '"' �1 0 ?.  l o  5 R . � 1 .  0 a .  cs 
+ H-' l u ;?  1 6  !)Q. 7 o . �  0. 6 
H P F 2 1  4 4  0 7 , 0  0.8 1 .  6 
- r P l\i 21 44 0 7 . ,  0.5 1 .  0 
+ F P Z  21 44 07 . t  l .  0 0,4 
1 2 + F Pf () ? 4 3  02, 5  1 .  5 2 . 4  
+ F P �I O ?  43 0 ? , 4  1. 0 0 , 4 
+ F P Z  0 ?  4 3  0 ?. 5 1 .1 1 .  0 
.. f f.J F 0 ?.  5 �  08 . 7  2. 0 2 . 0  
+ f P�J O ?  5 5  0 9 . (' 1 .  0 0 , b  
+ r t) z O ?  '5 5 OR . 6  2 . 0  1 ,  2 
+ I I-I F 1 3  01 2 2 . R 1 .  2 3 ,0 
+IPN  1 �  0 1 23 . 0  1 .  0 0 , 8 
+ I P Z 1 3  0 1 22 . 5  1.4 4, 0 
+ F  f,J F  17 t? O  02 , A  1. 0 2,0 
+ F P N 1 7  20 01 . 0 1 .  0 0 , 6 
fl,) 7 17 ? O  0 ;:>,  5 
F � F  2 1  () � 2 1 . 8 
_ r;- f..1 \ 2 1  0 3  2 1 . 5 Q .9 2 , 0 
F P 7 ?. ] 0 3  21 . 5 
u - F l-1 F  01 1 �  25 , 0  1. 0 2 . () 
+ F  f.J t-.1 0 ]  l d  2 6 . 0  l .  0 1 .  0 
+ t  rJ 7  0 1  l H  26 . 0 1 .  0 0,4 
+ F XF 07 50 5 6 . 0  1 .  0 5 . 4  
+F X flJ 07 s o  5 6 , 6  1 .  2 3 . 2  
+ F X Z 0 7 '5 0 57. 0 1 .  0 2 , 0  
+ I P E 0 7  56 58 . 0  1 .  2 2 . 0  
+ I P Z 07 56 58 . 0  1 .  2 2 , 0  
1 4  -FPF 0?. 0 6 01 . 0 1 .  0 1 ,4 
+ F P I\I U ?  0 6  o o . n  0 . 8 1 ,  0 
+ E P Z  0 2  0 6  00 . 5  0 , 7 0,6 
+ FPF 12 0 0 2 0 . 0  0 , 5 2,0 
+F P I\: l ?  0 0  20 . 6 1 . 1  2,0 
+ F P Z  1 ?  () 0 21 . R 1 .  j 2 , 2 
-Fn l�  54 5 r; ,r; 0,8 2 , 0  
+ F  p � 1 l �  54 56 , 0  0. 6 0 ,8 
+ F P Z  1 3  5 4  5 6 ,5 0 . 8 0, 4 
-FPF  1 4  19 02 , 0  1 .1 2,8 
. Ul 
-
Date 
OEC 1 (t 
1 5  
16 
1 7  
18 
1 9 
Phne 
+EPN 
•EPZ  
+EPE  
+EPN 
+ E P Z  
+ E PE 
+ E i-> N  
+ E P Z  
+ E X E  
+ E XN 
+ E X Z  
-EPE 
+EPN  
•E P Z  
•EPE 
+EPN 
•EP Z  
+fPE 
-£PN 
+£ PZ 
+E PN 
-E P Z  
L P-LRE  
+£ PE 
-EPN 
+EPZ  
+E PE 
+E PN 
-E PZ  
+ E PE 
+EPN 
+EPZ  
L P  F S N  
+ E XE.  
-E X N  
- E X Z  
+ E PE 
+ 1: P N 
+ E fJ Z  
- !: PE 
Arrival time 
h m I 
1 - 1 9  0 1 . 8  
1 4  1 9  0 2 . 0  
1 7  1 7  52 . A  
1 7 1 7  52 . 7 
1 7  1 7  5 3 . 9  
2 0  1 9  55 . l  
2 0  1 9  56 . 0  
2 0  1 9  5 5 , 5 
0 0  1 0  2 4 , 2  
0 0  10 2 4 , 3 
0 0  1 0  24 , 4  
1 2  1 7  5 7 . 1 
1 2  1 7  56 . 0  
1 2 1 7  57 . l  
2 2  1 6  1 8 , 4 
2 2 1 6  l R . 3 
2 2  1 6  l A . O 
0 5  1 4  5 3 , 0  
0 5  1 4  53 . 0  
05  1 4  5 3 . 0  
0 8  0 6  24 , fl  
O B  0 6  24 , 1  
08  35  46 , ?  
14  12  39 . 3  
14  1 2  3Q . 7  
14 12 4 0 . 0  
1 7  17 32 . 5  
1 7  1 7  3 3 , n  
1 7  1 7  3 '3 .  0 
1 5  4 3  3 3 . 1  
15  43  3 3 . R  
15  43  3 � . o  
1 c; i:; o  0 7 , 5  
11 5 4  �4 . �  
1 1 5 4  5 5 . 0  
1 1  5 4  5 5 . 0  
1 2  3 2  22 . O 
12 3 2  2 1 . 1 
l ?  3 2  2 1 , Q  
2 1 u 09 . 5  
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 . 0 2 ,0  
L O  2 , 2  
0 , 6 1 .  0 
0 . 7 1 .  0 
1 . 0 1 .  2 
1 .  0 4 , 4  
a . a 1 .  2 
1 . 1 6 . 0  
0 . 6 O . b 
0 . 3  1 . 2 
0 ,4 0 . 8 
0 . 6  0 . 4  
0 . 6 1 . 0 
0 . 8 0 . 8  
1 .  5 0 . 8 
0 . 8 0 ,5 
1 . 1  0 . 1 
1 .  2 1 . 5 
1 .  0 1 .  � 
l . 0 1 .  5 
1 .  2 0 . 4 
1 .  7 1 .  2 
1 8 . 5  3 . 5  
1 .  0 1 . 0 
1 .  1 1 .  0 
1 .  0 l .  0 
0 . 8  0 . 3  
1 .  0 1 . 5 
1 .  0 0 . 4 
1 .  0 1 .  6 
1 .  0 0 . 5  
2 . 0  l .  � 
0 . 8 l . , 
0 . 7  1 . l 
1 .  0 0 ,6 
l .  0 l .  ', 
l .  2 o . �  
l .  2 2 . l!  
0 . 2 o . �  
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s 
(seconds) {mm) 
OFC  1 9  - F  P �J 2 1  1 3  oq . s  0 . 2  0 , 5  
E P Z  2 ]  l j 10 .  0 
? O  - I P F O ?  5 ?  5 7 . 2 1 .  3 1 .  0 
+ I P I\J  0 2  5 2  5 7 . ?  1 . 1 1 . 0 
- r FJ 7 0 2  5 2  S 7 . 0  1 .  l 3 . 5  
+F: P F  0 7  1 6  2 4 , Q  0 .  7 1 . 0 
- EP�: 0 7 3 6  2 3 .  0 0 . 8 0 , 3  
+ F f.J 7  0 7 3 6  25 . 0  0 . 9  0 . 5  
- 1  i-' F  l ?  3 6  2 2 , 5  l .  ':i 2 , 0  
Fi) f\J 1 2  36  2 2 . 5  
+ I P ?  l ?  3 6 2 2 . 0  1 .  6 1 . s 
2 1  LP+ F X F  0 9  ;, 2  3 7 . Q  ;> Q . 6 8 . 5  
-F X E  1 1  'j 5 3 2 . 5  l .  0 l , 5 
- F  X I'.: 1 1  5 5  33 . 5  1 .  0 0 . 6  
+ F X. 7  1 1  5 5  j4 . 2  0 .  41 0 , 5  
22  -FPF.:  0 2  3 0  5 1 . 1 1 .  5 1 .  0 
- F P "l O ?  '3 0 5 0 . 9  0 . 9  0 . 5 
+ f P 7  O ?  3 0  5 0 . B  1 . 1  0 . 5 
- EPE  O ?  5ti  27 . 1  1 .  2 2 . 4 
+FPN  0 2  5 8  2 6 , 3  1 .  0 0 , 6  
-F i-J  Z O ?  5 6  2 6 , l 1 .  j 0 . 5  
2 3  + E P I: 0 1  1 7  15 . ?  0 . 8 0 . 2  
+ F  P "I 0 1  1 7  1 6 . i;; 1 .  5 0 . 5  
+ E iJ ?. 0 1  17 1 6 , 9  0 . 8  o . �  
-F PF  1 1  4 2  5 '3 .  7 1 .  7 l . 4 
-EP "I 1 1 4 2  5 4 . 0  1 .  0 0 , 6  
+ F P 7  1 ,  4 2  53 . 7 1 .  1 1 .  5 
? 4  + E P E  0 5  42 5 0 . 7 1 .  0 1 .  2 
- F P II I Q C:,  4 2  5 ? , 0  0 . 5  0 . 3  
+ F P 7  0 �  4 2  5 1 .  9 0 . 6  0 . 2  
+ F P F  07 0 7  3R , 7 2 . 0 1 .  � 
+ F P �J 0 7  0 7  40 . 8  1 .  1 0 , 4  
+ F I-J 7  07 0 7  3A , 7  2 . 7  2 . 0 
+ F X E  0 7  0 7 4 9 . 7  2 . 0  , . o  
+f X � I  07 () 7 49 , 6  0 . 9  l .  0 
+f: x z  0 7  0 7  4 9 . 3 1 .  3 3 . 0  
F S F 0 7  1 7  2 R . 7  
r ::, ,. . 0 7  1 7 2f L t 
F S 7  0 7  17  27 . 7  
L P - F j.J i::  0 7  n 7  4 2 , 2  1 o .  b 2 , 0  
I 
C)1 
N 
I 
Date 
U E C 2 4  
25  
?6  
2 7  
Phase 
L P - E P "J 
LP- F S N  
+ E PE 
+ E PN 
E:Y l 
- F X E  
+ E XN 
- E" X Z  
- ( PF 
+ I PN 
+ I iJ 7 
+ L P E  
- E IJ N  
+ F P Z  
+ f. P E  
+ E-.. i-J N  
+ F P Z  
- I PE 
- I IJN  
+ IPZ 
+ I P E 
- I PN 
- I P l  
+ EX E  
- 1: X N  
+ E X Z  
E P E  
+EPN 
E P Z  
+EPE  
- EPN 
+ E P Z  
+ E P E  
+EPN 
+fP Z  
-EPE 
-EPN  
+EPZ  
-fPF:  
+EPN  
Arrival time 
h m s 
07 07 4 2. 2 
0 7  1 7  3 4 . 8  
0 7S 0 7  31 . 7 
03 0 7 3 1. 2 
0 3  0 7  35 , 7  
03 O Q  05 . 5  
03 0 9  05 , 2  
03 0 9  0 5 , 4  
0 9  2 4  23 . r; 
0 9  2 4  2 3 , '.,  
0 9  ?4  i� . 3 
12  44  1 6 , 4  
12  44 1 6. 7  
1 2  4 4  16. 7 
1 �  1 0  0 1 . 3 
1 3  10 0 0 . 6  
13 1 0  01 . 0  
1 4  3 3  1 6,6 
1 4 3 3  1 6 . 7  
1 4  3 3  1 6. 8  
1 5  2 1 55 . 0  
1 5  2 1  5 5 . 5  
1 5  2 1 55 . 0  
07 42 3 5 . R  
0 7  42 35 . 5  
0 7  42 3 6 , l  
0 8 14 0 0 . 8 
0 8  14 01 .  O 
OR  14  01.  fj 
0 9  33 2 9 , 3  
0 9  33 3 0 , 8  
0 9  33 29 , 8 
1 0  46 0 1. l 
1 0  46 0 1 . 4 
1 0  46 0 2. 8 
0 8  1 7  36. 8 
OB  1 7  3 7 . 4  
0 8  1 7  3 7 . 9 
1 0  0 7  0 6 ,2 
1 0  0 7  05,9 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
14 . 8  2 , 5  
1 3 . 9  2 3 . Q 
1 . 0  1 ,  0 
0 . 8  0 . 2 
1 .  7 2 . 0  
1 . 1  0 . 6 
1 .  1 o.,  
1 .  2 1 .  0 
1 . 1  0 .6 
l .  2 l.  0 
1 .  5 0 . 8 
0 . 8 0 . 5 
1 .  5 1 .  0 
1 . 1 0 . 6  
0.6 o . , 
0. 5 0 . 2  
0. 5 0 . 6 
0.6 l .  0 
0 . 5  0 . 4 
1 . 5 3 ,0 
1 .  0 0 , 5 
1. 2 2 , 8 
2 . 0  5 ,5 
0.  7 ·  1 ,  0 
1. 2 0 ,6 
1. 2 0 , 4 
1. 0 0 ,6 
0 ,6 0,5 
0 .  8 0 ,3 
1 .  0 2 , 5  
o . a 0 , 7  
1. 0 0,5 
1 . 2 1 ,  0 
0 ,6 0,5 
1. 6 0 .5 
1 .  0 0 ,  8 
0 . 8 0 . 5 
Arrival time Period Amplitude Date Phase 
h m s (seconds) (mm) 
O F C  2 7  + F P Z  1 n  0 'J 07. 0 0.6 0 . 3  
+ E PF 1 1  1 2  1 1 . A 1 .  0 1 .  0 
+ I PN 1 1 1 2 l ?.  • 1 1 . 0  1 . 1  
- I JJ Z 1 1  1 2 1 2 . 2  1 .  0 0. 5 
+ T PE 1 1  4 0  5 1 . 0 2.0 l . 0 
- I PN 1 1 4 0  5 1 .  3 1 . 6 1 .  0 
+ I PZ 1 1  4 0 5 1 . 5 1 .  � l.  5 
- J Pf 1 2 0 8  1 7. 0 1 .  0 1 .  0 
+ I P l\! 1 2  0 8  17. 3 1 .  0 1 . 1 
- I P L l ?  n g 1 7 . �  1 .  0 1. 5 
? b  + f X f- 0 1  2 0  2 1 . 5 0 . 6  0 . !:) 
+F  X "J 0 1  ;, 0 2 1. 7 l .  0 1. 0 
+F X Z  0 1  ? O  2 1 . r:; 0 . 6  0. 5 
+ F X F  0 1  30 .3 0. R 1 .  0 1 . 1 
- F X N  0 1  30 3 0 . �  1 .  0 l . 5 
+ F X 7 O l  3 0  3 1. 4 1 .  0 1.  0 
F P F 0 1  � 4  5 ', . f,  
- F P �I . 0 1  34 54 . 9  0 . 5  0 , 6 
-E XE 01 35  1 5 . 9  0.5 0 . 3  
-E X �l 0 1  35  16 , A  0.5 1. 0 
+ F X Z  0 1  35 l ';. g 0 . 2  0 ,3 
-f X E  0 1  39  1 3. 9  0 . 7  0 , 5 
- F. XN 01 39 1 3 . 9  0,6 o . s 
-F.P E  0 7  58 19 , 2  0 . 6  0 , 6 
+E P N  0 7 5 8 1 7, 9  1 .  0 o . ,  
-F P l  07 58  1 7. 9 1. 1 0 . 5 
?9  -EPE  1 0  0 1 47. 8 0 . 9 1 .  0 
+ E P N  1 0 0 1 48 . 6  0 . 6  0 . 4  
+ E P Z  10 0 1 49 , 3  0 , 7  0 , 3  
+FPE  1 1  59  00. 2  0 . 8  0 , 8 
+F.PN 1 1 59 0 1 . A  0 , 7  1 .  0 
E P l  1 1  59 0 0, c; 
-EPE  1? 34 0 3 . 3  1. 0 1 .  0 
-EPN  12 34 0 2.8 1 .  0 0 , 5 
FP Z  12 34 0 3 . 8  
+FPE  1 8  4 6  2 3 . 8  1 .  6 0 , 8 
-EPN . 18 46 22 . 6  1. 0 0 , 5  
+ E P Z  l B  46 2 2 . 8  0. 6 0 . 4 . . 3 0 - I ·PE 13 03 20 ,3 0 . 5  l .  0 
+ I P �! 1 3  0 3  1 9 , R  0 . 6  0 , ·5 
I 
(J1 
w 
I 
Date 
DEC 3 0  
3 1  
0 
Phase 
+ I Pl.  
+ I PE 
+ I P N 
+ I P Z 
- E SE 
+ f SN 
- F S Z  
- F PE 
+ E l-' N  
+E  1-' Z  
+ F PE 
+ F l->N 
+E P 7  
L P - L RN 
Arrival time 
h m s 
1 3  0 3  20 . 3  
1 3  1 2  34 , 7  
1 3  1 2  34 . 7 
1 3  1 2  3 4 . 7  
1 3  1 5  0 7 . 7 
1 3  1 5  0 7 . 7  
1 3  1 5  OA . 5  
0 0  39 4 7 . 7  
0 0  39  4R , 0 
0 0  39 47 . 9  
08  23  2 5 . 8 
0 8  23  2 6 . 5  
0 8  2 3  2 7 . O 
2 1  ? 7  0 6 . 4 
Period Amplitude 
(seconds) (mm) 
1 . 0 l .  0 
1 .  0 0 . 6 
0 . 6  1 . 1 
0 . 9 o . s 
0 . 8 2 , 5  
0 . 7  1 . 0 
0 . 9  0 . 4 
0 , 8 1 .  0 
1 .  0 l .  0 
0 . 7 0 , 3  
l .  0 1 .  5 
0 . 6  0 , 6  
0 . 7  0 . 6  
1 5 . 0  2 . 0  
